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Las! noticias! médicas! conforman! uno! de! los! principales! bloques! informativos! en! los!
medios! de! comunicación! generalistas.! Prácticamente! todos! los! periódicos! y! medios!
digitales,! además! de! radios! y! televisiones,! incluyen! contenidos! relacionados! con! la!




las! noticias! de! salud! y! medicina! representan! el! 11%! de! todas! las! informaciones!
publicadas!en!la!prensa!generalista!tradicional,!el!7%!de!las!divulgadas!en!blogs,!el!4%!
de! los!mensajes!de!Twitter!y!el!6%!de! los!vídeos!de!YouTube! (Pew!Research!Center,!
2010b).!Si!se!consideran!las!informaciones!publicadas!en!la!portada!de!los!periódicos,!
emitidas!en!radio!y! televisión!o!difundidas!en! internet,!el!porcentaje!es!del!3,6%!del!















En! España,! desde!mediados!de! la! década!de!1990,! se! ha! experimentado!un!notable!
incremento!del!interés!de!los!medios!de!comunicación!por!los!temas!de!salud!y,!sobre!
todo,! de! biomedicina! (Revuelta! y! De! Semir,! 2008).! Esta! auténtica! explosión! de!
información!médica!está! relaciona! la! creciente! implantación!de! las! tecnologías!de! la!
información!y!la!comunicación!en!las!últimas!dos!décadas!(De!Semir,!2008).!Las!nuevas!
tecnologías! han! incrementado! la! emisión! de! contenidos! por! parte! de! todo! tipo! de!




reciente! en! comparación! con! otras! parcelas! informativas,! como! las! de! política! o!
economía,! tiene! que! ver! también! con! la! ampliación! del! concepto! de! salud! que!
promovió!la!Organización!Mundial!de!la!Salud!tras!la!II!Guerra!Mundial,!el!progreso!de!
la!medicina,!la!consolidación!de!especialistas!en!periodismo!médico,!el!creciente!valor!
social! de! la! salud,! la! medicalización! de! la! sociedad! en! los! países! occidentales! y! los!
intereses! económicos! que! hay! en! juego,! entre! otros! factores! que! aquí! solo! quedan!
apuntados! y! que! precisarían! cada! uno! de! ellos! un! análisis! detenido.! Los!medios! de!
comunicación!han!sido,! cuando!menos,! testigos!de!un!cambio! importante!que!se!ha!














La! medicina! se! ha! convertido! no! solo! en! un! asunto! del! máximo! interés! para! una!
sociedad!crecientemente!preocupada!por!su!salud,!sino!también!en!el!paradigma!de!la!
ciencia! para! muchos! ciudadanos.! Diversos! estudios! y! encuestas! muestran! que! las!
noticias! sobre! la! investigación! biomédica! acaparan! el! grueso! de! la! información!









Bajo! el! epígrafe! de! salud! y! medicina! tienen! cabida! una! gran! variedad! de! textos!
periodísticos,!en!sus!diferentes!formatos!y!géneros,!desde!los!que!tratan!de!estilos!de!
vida!a!los!que!informan!de!algún!suceso,!desde!los!que!abordan!la!política!sanitaria!a!
los!que!se!hacen!eco!de! las! investigaciones!biomédicas.!La! idea!de!esta!tesis!ha!sido!
desde! un! principio! la! de! estudiar! el! periodismo! especializado! que! informa! de! la!
















ofrecer!una! información!médica!más! fiable!que! la! televisión!y! la! radio! (Nelkin,!1990;!
Schwitzer,!2004b;!Smith!et!al.,!2005).!
Este! área! del! periodismo! que! se! ocupa! de! la! investigación!médica! publicada! en! las!
revistas!científicas!ha!cobrado!un!auge!creciente!a!finales!del!siglo!XX,!relacionado!en!
cierta! medida! con! las! facilidades! que! brinda! internet! y! la! incorporación! de! estas!
publicaciones!a! la! red! (Casino,!1999).!Pero!tiene!que!ver! también!con! las!estrategias!
internacionales! de! comunicación! desarrolladas! por! las! revistas! científicas! y! otros!
agentes! implicados!en! la! difusión!de! la! investigación.! En!este! contexto!brilla! con! luz!
propia!una!herramienta,! los!comunicados!de!prensa!o!press% releases,4!que!hacen!de!
puente! entre! los! productores! de! la! información! biomédica! (investigadores,! revistas!
científicas,!centros!de! investigación)!y!sus!mediadores:! los!periodistas.!El! fin!de!estas!
notas!de!prensa,!que!han!proliferado!y!se!han!sofisticado!sobremanera!en!los!últimos!
años,!es!dar!mayor!visibilidad!social!a!los!estudios!publicados!en!dichas!revistas.!!




preliminares! presentadas! en! los! congresos! científicos,! presentan! algunas!















1)! Las, noticias, biomédicas, son, el, resultado, final, de, una, cadena, informativa.! Las!
informaciones! sobre! investigación! biomédica! que! se! publican! en! los! diarios! no! son,!




Lancet, o, el, British, Medical, Journal, (BJM),6! porque! ese! día! de! la! semana! es! el! que!
ambas!revistas!británicas!difunden!en!sus!respectivos!portales!de!internet!los!artículos!




un! acuerdo! entre! las! revistas! científicas! y! los! periodistas! (véase! el! apartado! 6.7,!
Información,embargada).! Cada! revista! tiene! su!propia! cadencia! y! son! los!medios! los!




















y! la! enfermedad! (European! Commission,! 2007).! Incluso! los! propios! médicos! e!
investigadores! se! informan! a! través! de! los! medios! de! comunicación! de! las!
investigaciones!principales!en!los!campos!ajenos!a!los!de!su!especialidad!(Phillips!et!al.,!
1991).! Esto! constituye! un! acicate! para! que! los! investigadores,! las! revistas! y! demás!
agentes! involucrados! en! la! investigación! biomédica! y! su! difusión! se! esfuercen! en!
alcanzar!una!mayor!presencia!mediática!para!sus!investigaciones!a!través!de!una!serie!
de!mecanismos!e!iniciativas!que!serán!analizadas!en!este!trabajo.!Las!exageraciones,!la!
difusión! de! miedos! infundados! y! esperanzas! desmedidas,! las! inexactitudes! y! otras!








y! rigor!hay!entre! los!principales!periódicos! generalistas!de!distintos!países?! ¿En!qué!
medida!los!diarios!se!limitan!a!reproducir!contenidos!y!son!meros!intermediarios!de!la!
información,! es! decir,! realizan! un! “recorta! y! pega”! más! o! menos! profesional! y!
especializado?!¿Cuál!es! la!capacitación!técnica!de!los!periodistas!de!salud!y!medicina!
para! interpretar! las! investigaciones! biomédicas?! ¿Hasta! qué! punto! influyen! y!
condicionan!los!comunicados!de!prensa!las!noticias!de!biomedicina?!¿Hasta!qué!punto!
el!periodista!tiene!una!autonomía!limitada!y!su!agenda!informativa!está!condicionada!
por! agentes! externos,! como! pueden! ser! los! gabinetes! de! comunicación?! ¿En! qué!
medida!los!medios!de!comunicación!son!cómplices!de!la!comercialización!de!la!salud?!
Algunas! de! ellas! ya! han! sido! estudiadas,! mayormente! por! investigadores! de! otros!
países! (Australia,! Estados! Unidos,! Canadá! y! Reino! Unido,! principalmente).! Y! en! la!








El! estudio! del! periodismo! científico! y! médico! se! ha! emprendido! en! muchos! países!








que! se! han! combinado! de! forma! fragmentaria! y! aleatoria! los! trabajos! sobre! la!
información!y! la!divulgación!realizadas!en! los!medios!de! información!general!con! los!
trabajos!sobre!las!revistas!científicas.!La!revisión!de!la!bibliografía!universitaria!de!las!
últimas!décadas!indica!que!existe!una!gran!laguna!sobre!estudios!empíricos!abordados!




















parte! de! la! comunidad! científica,! el! análisis! de! temas! científicos! en! la! prensa! fue!
emprendido! antes! en! las! facultades! de! ciencias! que! en! las! de! periodismo! y!
comunicación!(Moreno,!2002).10,!11!
De!forma!complementaria,!pero!también!muy!fragmentaria,!en!las!revistas!científicas!











































et! al.,! 2000;! Vallano! Ferraz! et! al.,! 2005;! González! Silva,! 2005;! Mira! et! al.,! 2010;!
Revuelta,!2012).!Paralelamente,!en!las!publicaciones!de!ciencias!sociales!también!han!
aparecido! algunos! trabajos! sobre! aspectos! relacionados! con! el! periodismo! médico!
(Llovet,!1992;!Casino,!1997;!Elías,!2002!y!2003;!Revuelta!y!Minelli!de!Oliveira,!2008).!!
Desde! 1997! hasta! 2009,! el! Informe, Quiral12! ha! venido! ofreciendo! anualmente! un!
valioso!análisis!de!contenido!cuantitativo!de!las!informaciones!sobre!salud!y!medicina!
publicadas! en! los! cinco! periódicos! de!mayor! difusión! en! España! (El, País,! El,Mundo,!
ABC,! La,Vanguardia! y!El, Periódico,de,Catalunya),! a! la! vez!que!un! análisis! cualitativo!
global!de! los! temas!más!candentes! cada!año!en!el!ámbito! sanitario.!Tras!un!estudio!
piloto!en!1996,!este!trabajo!ha!venido!monitorizado!desde!principios!de!1997!durante!
13! años! todos! los! textos! periodísticos! que! tratan! de! salud! y!medicina,13! por! lo! que!
ofrece! una! visión! panorámica! de! la! cobertura! periodística.! Resulta,! por! tanto,! una!
referencia! imprescindible! para! cualquier! análisis! sobre! periodismo! biomédico! en! la!
prensa!española.!
Sin! embargo,! faltan! investigaciones! específicas! sobre! el! rigor! y! la! veracidad! de! las!
























Este! trabajo!pretende,!por!una!parte,!estudiar!el! flujo! informativo!de! la! información!
biomédica;! y,! por! otra,! analizar! el! impacto! que! tienen! las! principales! revistas! de!
biomedicina! en! una! amplia! selección! de! diarios! nacionales! e! internacionales! de!
información!general,! tomando!como!eje!del! análisis! el! diario!El,País,! el! periódico!de!
referencia!y!de!mayor!difusión!en!España.14!
La!primera!parte!de!esta!tesis!es!una!revisión!en!profundidad,!a!partir!de!las!fuentes!
bibliográficas! consultadas,! de! las! características! y! peculiaridades! del! periodismo!
médico!y,!especialmente,!del!que!se!ocupa!en!la!prensa!general!de!informar!sobre!la!
investigación!biomédica!publicada!en!las!principales!revistas!de!biomedicina.!Pretende!
analizar! con! detalle! el! escenario! de! la! información! biomédica,! los! procesos! y! los!
agentes! participantes;! el! flujo! de! la! información! desde! los! investigadores! a! los!
periodistas;! el! papel! central! que! desempeñan! las! revistas! de! biomedicina;! las!
estrategias! internacionales! de! comunicación! para! la! difusión! de! los! resultados! de! la!
investigación;! los! problemas! y! las! deficiencias! del! periodismo!biomédico,! y! los! retos!

















las! principales! revistas! de! biomedicina! en! El, País,! en! comparación! con! otros! diarios!
nacionales!y!de!diversas!regiones!del!mundo.!Para!ello!se!procederá!en!primer!lugar!a!
realizar!un!análisis!de!las!citas15!de!las!principales!revistas!de!biomedicina!en!El,País!y!
en! una! amplia! selección! de! diarios! nacionales! e! internacionales! de! información!
general,! durante! un! periodo! de! cinco! años.! Asimismo,! se! analizará! el! volumen! de!
comunicados!de!prensa!elaborados!por!las!distintas!revistas!u!otras!instituciones!que!
han! estado! a! disposición! de! los! periodistas! durante! ese! tiempo.! Es! sabido! que! la!
elaboración!de!press,releases!para!los!periodistas!incrementa!la!cobertura!médica!de!
un!artículo!de!biomedicina!(De!Semir!et!al.,!1998;!Woloshin,!2009).!Pero!no!todas!las!
revistas!médicas!más! importantes! elaboran! comunicados! de! prensa,! concretamente!
The,New,England,Journal,of,Medicine,(NEJM)!no!los!elabora!(Steinbrook,!2000),!y!esta!
circunstancia! va! a! permitir! estudiar! mejor! la! relación! entre! la! existencia! de!
comunicados! de! prensa! y! la! presencia! que! tienen! las! revistas! en! los! diarios! de!
información!general!(medido!por!el!número!de!citas).!
Posteriormente,! en! una! segunda! fase,! se! realizará! un! análisis! de! contenido! de! los!
artículos! publicados! en!El, País! durante! un!periodo!de! siete! años! (2005f2011)! en! los!
que!se!cita!alguna!de!las!revistas!de!biomedicina!estudiadas,!para!caracterizar!así!este!














potencial! asociación! con!una!nota! de!prensa,! y! algunas! de! sus! deficiencias,! como! la!
incompletitud!característica!de!los!textos!breves!de!biomedicina.!
1.3%Justificación%
La!elección!de!este! tema!de!tesis! tiene,!en!primer! lugar,!una! justificación!personal!o!
subjetiva.! Tras! cursar! la! licenciatura! de! Medicina! y! Cirugía,! me! he! dedicado!
profesionalmente!al!periodismo!durante!más!de!25!años,!principalmente!en!el!diario!El,
País,16!el!periódico!en!el!que!empecé!a!colaborar!en!1986,!me!formé!como!periodista!y!
fui!coordinador!de! la! información!de!salud!durante!más!de!una!década! (1999f2009).!
Por! espacio! de! dos! años! (1995f1997),! fui! también! director! editorial! de! Ediciones!
Doyma,17!actualmente!Elsevier!España,!donde!estuve!en!contacto!diario!con!la!edición!
médica!y!las!revistas!de!biomedicina.!Además,!he!publicado!artículos!en!revistas!como!
The, Lancet,, Journal, of, Epidemiology, &, Community, Health! y!British,Medical, Journal.!
Conozco,! por! tanto,! desde! dentro! los! mundos! del! periodismo! científico! y! de! las!
revistas! de! biomedicina,! que! son! los! dos! ejes! sobre! los! que! pivota! esta! tesis.! La!
intención!es!analizar!el!impacto!social!que!tienen!las!revistas!de!biomedicina!a!través!
de!la!prensa!diaria!generalista,!describir!críticamente!el!flujo!de!información!desde!los!
investigadores! hasta! los! periodistas! científicos,! y! detectar! los! aspectos! positivos! y!
algunas! insuficiencias! del! oficio! de! periodista! científico! que! ayuden! a! definirlo! y!
mejorarlo!en!un!momento!crítico!para!la!profesión.!












de! salud! en! el! diario! El, País,! pero! que! fue! interrumpido.! El! paso! del! tiempo! le! ha!
venido!bien!al!primer!embrión!de!tesis,!pues!los!años!transcurridos!me!han!permitido!
madurarlo! y! acumular! una! valiosa! experiencia! profesional.! Este! trabajo! de!
investigación!es,!en!cierto!modo,!un!balance!de!un!periodo!personal!y!profesional!en!el!
que!el!oficio!tradicional!del!periodista!ha!experimentado!cambios!significativos.!!





médico,! es! una! aguda! disección! de! las! luces! y! sombras! (por! suerte,! más! luces! que!
sombras)!de!las!revistas!médicas.!
Pero! la! elección! del! tema! de! esta! tesis! obedece! también,! obviamente,! a! razones!
objetivas.!Aunque!el! Informe,Quiral!ofrece!un!análisis!panorámico!de!la!cobertura!de!
los! temas! de! salud! y!medicina! en! la! prensa! diaria! española,! no! hay! estudios! que! se!
centren!en!el! impacto!social!de!la! investigación!biomédica!(canalizada!a!través!de!las!
revistas! científicas)! y! que! realice! una! comparativa! con! otros! diarios! de! referencia!
internacional.! Faltan,! además,! estudios! que! analicen,! con! diferentes! aproximaciones!
metodológicas,!un!tema!tan!complejo!como!es!el!de!la!influencia!de!los!comunicados!
de! prensa! en! los! información! periodística.! Y! faltan,! también,! investigaciones! que!
profundicen!en!el!análisis!de!contenido!de!las!informaciones!publicadas.!!
Interesa,! por! tanto,! conocer! el! eco!mediático! que! tienen! las! principales! revistas! de!
biomedicina!en!un!periódico!como!El,País!en!relación!con!otros!diarios!internacionales!
de! referencia.! Interesa! asimismo! caracterizar! la! información! de! El, País, y! analizar!
alguno! de! los! aspectos! relacionados! con! una! deficiente! calidad! de! la! información!
biomédica,!como!es,!por!ejemplo,!la!posible!abundancia!de!noticias!breves!(Schwitzer,!
2008).!











los! medios! de! comunicación! españoles,! al! menos! de! los! diarios! escritos,18! y,!
finalmente,! porque! mis! dos! décadas! y! media! de! vinculación! a! este! diario! me! han!








! ! ! ! !




El! tema! general! de! esta! tesis! es! el! flujo! de! la! información! biomédica! desde! los!
investigadores! y! las! revistas! científicas!hasta! el! público,! pasando!por! los!periodistas,!





generales! de! esta! tesis! es! precisamente! la! descripción! detallada! del! proceso! de!
creación! de! una! noticia! médica! y! la! implicación! de! los! principales! agentes!
participantes,!analizando!para!ello!la!bibliografía!disponible!a!la!luz!de!mi!experiencia!
como!periodista!médico!durante!dos!décadas!y!media.!!
El! análisis! documentado! de! este! proceso! es! el! marco! de! referencia! obligado! para!
entender! la!aportación!del!periodismo!médico!y!sus!disfunciones,!su!contribución!en!
algunos!casos!a!la!educación!sanitaria!de!la!población!y,!en!otros!muchos,!a!la!difusión!
de! mensajes! equívocos! y! equivocados,! pervirtiendo! de! este! modo! el! fin! del!












Uno! de! los! focos! de! esta! investigación! se! centra! en! una! pieza! fundamental! en! el!
proceso! de! creación! de! una! noticia! médica:! los! comunicados! de! prensa! o! press,
releases!que!informan!sobre!los!resultados!de!la!investigación!publicada!en!las!revistas!
científicas! de! medicina,! ya! sean! elaborados! por! las! propias! revistas! o! por! otras!
instituciones.19! Confeccionados! con! prácticamente! todos! los! ingredientes! que! tiene!
una! noticia,! la! función! esencial! de! los! comunicado! de! prensa! es! la! de! interesar! al!
periodista!para!que!publique!un!texto!relacionado!con!el!contenido!de!la!nota.!Muchas!
de! las!noticias! sobre! trabajos!de! investigación!que!difunden! los!periódicos! tienen! su!
origen!en!estos!comunicados!de!prensa!y,!desgraciadamente,!algunas!no!van!mucho!
más! allá.! En! demasiados! casos,! estos! comunicados! de! prensa! se! convierten! en! la!
auténtica! noticia.! Otro! objetivo! principal! de! esta! tesis! es! el! análisis! de! estos!
comunicados! de! prensa, para! conocer! su! volumen! y! estudiar! su! relación! con! la!
aparición!de!noticias.!!
Finalmente,! se! analizan! los! textos! publicados! en! el! diario! El, País, (2005f2011), que!
informan!de!los!trabajos!difundidos!en!las!principales!revistas!de!biomedicina.!Con!la!
caracterización! de! estos! artículos,! se! pretende! obtener! información! valiosa! sobre!

















2. Revisar! las! características,! los! problemas! y! las! insuficiencias! del! periodismo!
médico! a! la! luz! de! la! bibliografía! consultada! y! detectar! recomendaciones! o!
pautas!de!diferentes!autores!para!mejorar!el!trabajo!periodístico.!!
3. Medir! el! impacto! general! de! las! principales! revistas! de! biomedicina! en! la!
prensa! generalista! nacional! e! internacional! mediante! una! herramienta!
metodológica!apenas!utilizada:!el!análisis!de!citas.!
4. Analizar!si! la!presencia!de!las!revistas!de!biomedicina!en!la!prensa!generalista!




general,! entre! los! que! se! incluye! El, País! y! otros! periódicos! nacionales! e!
internacionales!de!nuestro!entorno.!
6. Caracterizar!las!noticias!de!El,País,en!las!que!se!citan!las!principales!revistas!de!
biomedicina! y! analizar! algunas! de! las! deficiencias! de! la! información!
documentadas!en!la!literatura!internacional!para!otros!periódicos!y!países.!
7. Estudiar! algunas! características! de! las! noticias! publicadas! en! El, País, para!
analizar! hasta! qué! punto! los! comunicados! de! prensa! han! suplantado! o!
colonizado!las!noticias!biomédicas.!!
8. Explorar!el!análisis!de!citas!como!herramienta!potencialmente!valiosa!para!el!
estudio!del! flujo!de! la! información!científica!y!del! impacto!social!de! la!ciencia!
en!la!prensa.!
9. Explorar! y! proponer! nuevas! líneas! de! investigación! sobre! periodismo!









1. Cuantificar! el! volumen! de! citas! de! las! principales! revistas! científicas! de!





El, País! con! el! de! los! diarios! españoles! de!mayor! difusión! y! el! de! una! amplia!
muestra!de!diarios!internacionales!para!determinar!su!posición!en!el!escenario!
global!del!periodismo!médico.!




5. Determinar! si! existe! correlación! entre! las! citas! que! reciben! las! cinco! revistas!






7. Estudiar! el! impacto! social! (volumen! de! citas! en! la! prensa! generalista)! que!











9. Cuantificar! el! volumen! de! notas! de! prensa! disponibles! que! informan! sobre!
artículos! publicados! en! las! cinco! grandes! revistas! médicas! en! los! últimos! 16!
años!(1997f2012).!
10. Evaluar!cómo!afecta!el!hecho!de!que!The!New,England,Journal,of,Medicine!no!
elabore! comunicados! de! prensa! al! impacto! (citas! recibidas)! que! tiene! esa!
revista!en!la!prensa!generalista.!
11. Definir! un! índice!PR! /! cita! (cociente! entre! los!press, releases! disponibles! y! las!
citas!recibidas!en!la!prensa)!y!calcularlo!para!los!diferentes!diarios!y!revistas.!























La! hipótesis! principal! de! esta! tesis! emana! de! las! conclusiones! de! algunos! estudios!
publicados,!y!es!que!el!papel!de!los!periodistas!médicos!se!limita!demasiado!a!menudo!
a! ser! correa! de! transmisión! de! la! información! biomédica.! Esta! hipótesis! general,!
estudiada!parcialmente! en!diversos! trabajos,! se! aborda!desde!otros! ángulos! en!esta!
investigación!y!se!complementa!con!otras!hipótesis!satélites:!












5. La!difusión!de! los!diarios!generalistas!se!correlaciona!con! las!citas!que! tienen!
las!cinco,grandes!revistas!médicas!en!esos!periódicos.!!
6. La!crisis!del!periodismo!que!coexiste!con! la!crisis!económica! iniciada!en!2008!
está!haciendo!mella!en!el!volumen!de!informaciones!sobre!biomedicina.!
7. El!diario!El,País! es!el!diario!español!de! información!general!que!más! se!hace!
eco!de!la!investigación!biomédica!publicada!en!las!principales!revistas!médicas.!




! ! ! ! !





métodos!propios!de! la!bibliometría! (análisis!de!citas),! la!estadística! (análisis! factorial!
de!correspondencias)!y!las!ciencias!sociales!(análisis!de!contenido).!
3.1%Material%
Para! realizar! esta! investigación! sobre! textos! periodísticos! en! los! que! se! mencionan!
trabajos! publicados! en! las! principales! revistas! médicas,! asociados! o! no! con! un!
comunicado! de! prensa,! ha! sido! preciso! delimitar! en! primer! lugar! el! campo! de!





















Para! la! selección! de! la! revistas! de! biomedicina! que! son! objeto! de! estudio! en! esta!
investigación!se!han!tenido!en!cuenta!los!siguientes!criterios:!





Para! la! selección! de! la! revistas! se! consideran,! como!punto! de! partida,! los! datos! del!
Informe, Quiral! para! la! década! 2000f2009.! Este! estudio! ofrece! una! primera!
aproximación! a! las! revistas! científicas!más! citadas! en! la! prensa! diaria! española.! Así,!
aunque!entre!ellas!están!las!del!Grupo!Nature!y!Science,!se!descartan!ambas!para!esta!
investigación!porque!incluyen!muchos!otros!temas!ajenos!a!la!biomedicina;!también!se!
descarta! la! revista! Proceedings, of, the, National, Academy, of, Sciences, (PNAS)! por! la!
misma!razón.!!
Para! identificar! las! revistas!más! relevantes! se! consideran! las! incluidas! en! el! Journal,











que!es!un!baremo!del! interés!del! trabajo!y!el! indicador!principal!para!otros! cálculos!
bibliométricos,!como!el! factor!de! impacto.21!La!búsqueda,!realiza!mediante!el!acceso!







































retrospectiva! de! comunicados! de! prensa! lo! que! importa! es! la! disponibilidad! de! un!
archivo! completo! de! press, releases! en! una! base! de! datos! y! la! posibilidad! de! hacer!
búsquedas!para!localizarlos!y!recuperarlos.!
Para!la!localización!de!press,releases!se!toma!como!base!de!datos!de!referencia!la!de!
EurekAlert!,22! no! solo! por! su! amplitud! y! amplia! utilización! entre! los! periodistas!
internacionales,! sino! porque! tiene! el! archivo! y! el! buscador! más! completos,! y! es!
además!la!utilizada!en!diversas!investigaciones!similares!a!esta!(Woloshin!y!Schwartz,!

























Para! la! realización!de!búsquedas!de!citas!de! las!cinco,grandes! revistas!médicas!en! la!
prensa!generalista!nacional!e! internacional! se! selecciona! la!base!de!datos! LexisNexis!
Academic.! Esta! herramienta! alberga! en! formato! digital! los! principales! periódicos!
internacionales! a! texto! completo,! entre! ellos! una! buena! muestra! de! periódicos!
españoles.! Permite! hacer! búsquedas! avanzadas! y! es,! además,! la! base! de! datos! de!
periódicos! utilizada! como! referencia! internacional! en! numerosos! análisis! sobre! los!
diarios! generalistas,! especialmente!en! las! investigaciones!de!Moynihan!et! al.! (2000),!





mayor!difusión,! según! los!datos!de!2010!de! la!Oficina!de! Justificación!de! la!Difusión!

























Además! de! los! 10! diarios! nacionales! de! mayor! difusión! disponibles! en! LexisNexis!
Academic,!se!seleccionan!21!diarios!internacionales!de!referencia.!Para!los!análisis!más!
prolongados! en! el! tiempo,! se! eligen! tres! periódicos,! considerando! su! prestigio,!
influencia! internacional!y!proximidad:!The,New,York,Times,(NYT),!de!Estados!Unidos;!
The,Guardian,! del! Reino!Unidos,! y! Le, Figaro,! de! Francia.! La! búsquedas! de! citas! y! la!
consulta!de!artículos!se!hace!también!en!LexisNexis!Academic.!!
3.1.6!Accesibilidad!a!los!textos!del!diario!‘El!País’!
El! diario! El, País, carece! de! herramienta! fiable! para! el! acceso! a! los! ejemplares! del!
periódico!y!la!búsqueda!de!artículos!con!palabras!clave.!Para!los!suscriptores!existía!la!
posibilidad! de! acceder! a! los! artículos! en! formato! PDF! mediante! la! llamada!
“Hemeroteca”! hasta! finales! de! 2011,! cuando! desapareció! este! servicio! y! la! edición!
impresa! solo! pudo! ser! consultada! a! través! del! servicio! Kiosko! y! Más.26! Mediante!














de! diarios! españoles! en! esta! base! de! datos;27! para! el! análisis! de! citas! en! la! prensa!
internacional,!se!mantiene!este!mismo!periodo!de!cinco!años.!!
El!análisis!de!comunicados!de!prensa!de!las!revistas!médicas!y!de!la!posible!asociación!
entre! estos! press, releases, y! las! citas! de! las! revistas! en! la! prensa! se! amplia! todo! lo!
posible.!Teniendo!en!cuenta!la!disponibilidad!de!press,releases,para!las!cinco!revistas!
seleccionadas!en!EurekAlert!!(empieza!en!1996),!la!cobertura!en!LexisNexis!Academic!
de!El,País! (desde!abril!de!1996)!y! la!de! los! tres!diarios! internacionales!de! referencia!
(superior!a!la!de!El,País)!se!considera!un!periodo!de!estudio!a!16!años!(1997f2012).!
3.2%Metodología%
La! metodología! empleada! en! esta! tesis! incluye! técnicas! propias! de! la! bibliometría!
(análisis! de! citas),! la! estadística! (análisis! factorial! de! correspondencias)! y! las! ciencias!
sociales! (análisis! de! contenido).! Por! un! lado,! se! aborda! el! recuento! de! las! citas!
periodísticas!y!de!los!comunicados!de!prensa!en!las!bases!de!datos!seleccionadas;!para!
estudiar! la! correspondencia! entre! las! variables! estudiadas! (citas! periodísticas,! citas!
científicas,!difusión!de!periódicos,!comunicados!de!prensa,!nacionalidad!de!los!autores!
científicos)! se! recurrirá! al! análisis! factorial! de! correspondencias.! Por! otro! lado,! se!
estudia!el!caso!de!El,País,(2005f2011),!realizando!para!ello!un!análisis!de!contenido!de!
























octubre! de! 2013).! Una! tercera! gran! aplicación! del! análisis! de! citas! es! el! estudio! del!
impacto, social! de! la! investigación,! como! el! que! se! ha! emprendido! recientemente!
mediante! la! tecnología! Altmetrics! (Priem! et! al.,! 2010)! para! medir! las! citas! de! los!
artículos!científicos!en! las! redes!sociales,! los!blogs!y!otros!medios!digitales,!y!que!ya!
incorporan!algunas!revistas!científicas;!el!análisis!de!citas!de!las!revistas!científicas!en!
la! prensa,! todavía! incipiente! aunque! propugnado! por! algunos! autores! (Baethge! y!
Engels,! 2009),! sería! un! ejemplo! de! esta! tercera! posibilidad! (véase! una! más! amplia!
justificación!metodológica!y!precisiones!sobre!el!concepto!de!cita!en!el!apartado!10.1,
Citas,científicas,y,citas,periodísticas).!
El! análisis! de! correspondencias! es! una! técnica! estadística! descriptiva! que! permite!
resumir! un! volumen! muy! grande! de! datos! en! gráficos! de! dos! dimensiones.! Esta!
herramienta! es!muy! apropiada! para! poder! visualizar! en! un! solo! gráfico! las! citas! de!
cinco! revistas! en! una! treintena! de! periódicos! y! observar! las! relaciones! entre! unas! y!
otros,!así!como!la!correlación!entre!diferentes!variables,!entre!otras!posibilidades.!
La! localización! tanto! de! artículos! periodísticos! como! de! press, releases! de! revistas!









Los! fundamentos! esta! técnica! aplicada! al! estudio! de! medios! de! comunicación! se!
empezaron!a!desarrollar!a! finales!del! siglo!XIX!y!principios!del!XX,!principalmente!en!
Gran!Bretaña!y!otros!países!europeos.!En!la!prensa!francesa!ya!se!realizaron!análisis!de!
contenido! cuantitativos! en! la! década! de! 1900.! A! partir! de!mediados! de! siglo! XX,! el!
análisis! cuantitativo! de! contenido! (o! simplemente,! análisis! de! contenido)! se! ha!
consolidado! como! una! técnica! habitual! en! las! investigaciones! sobre!medios.! Con! la!






diversas!metodologías! de! las! ciencias! sociales,! esta! técnica! de! investigación! permite!
describir!de!forma!objetiva!y!sistemática!ciertas!características!de!un!texto!periodístico!
para!fundamentar!sobre!ellas!el!análisis!posterior!(Krippendorf,!1997;!Berganza!Conde!
y! Ruiz! San! Román,! 2005;! Sánchez! Aranda,! 2005).! El! análisis! de! contenido! ha! sido!
utilizado!en!investigaciones!similares!a!esta!para!estudiar!las!características!de!textos!































hace! más! de! un! siglo! (Rensberger,! 2009).! Actualmente! se! desarrolla! de! forma!
simultánea!en!diferentes!medios!de!comunicación!y!formatos!(prensa,!radio,!televisión!
e! internet,! principalmente),! pero! su! esencia! sigue! siendo! la! misma! que! cuando! se!
ejercía!solo!en!los!periódicos:!ofrecer!al!público!noticias!sobre!la!ciencia.!!
Los!periódicos!de!calidad!han!sido!durante! todo!el! siglo!XX,!y!probablemente!siguen!
siéndolo!a!comienzos!de! la!década!de!2010,!el! referente!de! la! información!médica!y!




Aunque! los! periodistas! científicos! pueden!escribir,! según! su!nivel! de! especialización,!
tanto! para! la! prensa! generalista! como! para! la! especializada,! existen! diferencias!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!En!Schwitzer!(2004).!






científicas! (Moreno,! 2002).! La! prensa! generalista,! como! cualquier! otro! medio! de!
comunicación! social,! se! dirige! a! un! público! general,! y! lo! hace! con! un! lenguaje!




Lancet,! complementan! sus! artículos! técnicos! con! noticias! y! reportajes! periodísticos!
que!pueden!considerarse!muestras!de!periodismo!científico.!De!hecho,!algunos!de!los!
periodistas!que!escriben!en!estas!revistas!científicas! también!publican!artículos!en! la!
prensa! generalista.! Las! diferencias,! aunque! en! muchos! casos! pueden! ser! sutiles! y!
borrosas,!vienen!dadas!por!el!público!destinatario!de! las!distintas!publicaciones,!que!
es!el!que!define!el!lenguaje!utilizado!y!su!nivel!de!especialización.!
La! investigación! que! se! ocupa! del! estudio! del! periodismo! científico! y! de! las! revistas!
técnicas,!generalmente!en!departamentos!universitarios!de!periodismo!e!historia!de!la!
ciencia,!hace!asimismo!esta!distinción.!Por!un!lado!están!los!estudios!sobre!periodismo!
científico! y! divulgación! de! la! ciencia! en! los! medios! generalistas,! y! por! otro,! las!
investigaciones!que!se!ocupan!de!las!publicaciones!especializadas!(Moreno,!2002).!!
La! breve! revisión! histórica! que! se! realiza! a! continuación! se! centra! en! el! periodismo!
científico!y!médico!en!la!prensa!generalista,!desde!sus!orígenes!a!finales!del!siglo!XIX,!
cuando!los!caminos!de!la!ciencia!y!de!su!popularización!se!bifurcaron!en!la!década!de!
1880! (Burkett,! 1986,! p.! 18)! y! algunos! científicos! empezaron! a! colaborar! con! los!
periódicos!de!la!época.!Con!el!nuevo!siglo,!aparecieron!los!primeros!profesionales!del!
periodismo! científico,! cuya! historia! puede! dividirse! en! tres! etapas,! según! Boyce!










El! siglo!XX!ha! sido,! en!muchos! sentidos,! el! siglo!de! la! ciencia! y!de! la!medicina.! Para!
atestiguarlo,!no!hay!más!que!repasar!la!lista!de!sus!logros,!desde!la!energía!nuclear!al!
descubrimiento! del! ADN! o! desde! la! antibioterapia! a! los! trasplantes,! por! citar! solo!
algunos!de!los!más!populares.!La!historia!del!periodismo!biomédico!durante!este!siglo!
ha! sido,! en! buena! medida,! una! crónica! de! estos! logros! y! de! sus! nuevas! y!
espectaculares!posibilidades.!
La!pauta! la! ha!marcado!el! periodismo!anglosajón,! especialmente!el! estadounidense,!
pues!no!en!vano!Estados!Unidos!ha!sido!el!país!dominante!en!los!ámbitos!científico!y!
biomédico,! además! de! referente! internacional! en! periodismo! y! medios! de!
comunicación.! El! lenguaje! de! la! ciencia! y! la! medicina,! así! como! el! del! periodismo!






a! tiempo! completo! en! algún! periódico! de! Estados! Unidos! o! el! Reino! Unido.! Había!
algunos! autores,! como! el! conocido! escritor! de! ciencia! ficción! H.! G.! Wells,29! que!












periodismo! científico.! Wells! escribió! también! artículos! para! la! revista!Nature.! En! el!
primero!de!ellos,!publicado!en!1894!con!el! revelador!título!de!Popularizar, la,ciencia,!





época.! El! periodismo! científico! era! más! bien! cosa! de! escritores! interesados! por! la!
ciencia! que! de! auténticos! profesionales! del! periodismo.! En! 1904,! Adolph! Simon!
Ochs,30!propietario!y!editor!del!moderno!The,New,York,Times,!contrató!como!jefe!de!
redacción! a! Carr! Van! Anda,! un! periodista! peculiar! para! la! época,! ya! que! había!
estudiado! astronomía! y! física! en! la! Universidad.! No! solo! escribía! de! ciencia! con!
conocimiento! sino! que! alentaba! a! sus! periodistas! a! que! cubrieran! también! la!





















médicos”! (California!State! Journal!of!Medicine,!1906).!Con! todo,!en! las!dos!primeras!
décadas!del!siglo!XX!la!ciencia!seguía!siendo!un!asunto!marginal!en!la!prensa,!mientras!
las! revistas! populares! transmitían! el! temor! a! la! ciencia! en! términos! casi! místicos!
(Nelkin,!1991).!!
El!papel!de! la!ciencia!y! la!tecnología!en! la!Primera!Guerra!Mundial!y!en! la!posguerra!









la! que! intentamos! llegar! en! la! prensa! diaria! está! a! un! nivel! cultural! en! el! que! los!
terneros! de! tres! cabezas,! los! gemelos! siameses! y! las! mujeres! barbudas! atraen! las!

















un! ejercicio! de! traducción! de! la! jerga! y! de! interpretación! de! las! afirmaciones! que!
hacían!los!científicos!y!médicos.!Así,!los!periódicos!empezaron!poco!a!poco!a!hacerse!
eco! de! la! actualidad! científica,! cada! vez! con! mayor! asiduidad.! Desde! entonces,! las!
novedades! científicas! han! venido! apareciendo!principalmente! en! los! periódicos,! que!
han!marcado!el!paso!a!los!demás!medios!de!comunicación!(Nelkin,!1991).!
4.1.2!La!época!de!la!admiración!
En! la! década! de! 1930! el! periodismo! científico! empieza! a! expandirse! y! a!
profesionalizarse! con! la! creación,! en! 1934,! de! la! National! Association! of! Science!
Writers!(NASW),!fundada!por!una!docena!de!periodistas!científicos!reunidos!en!Nueva!
York!para! “mejorar! su!oficio! y! fomentar! las! condiciones!que!promueven! la! escritura!
científica!de!calidad”.33!!
Los! 12! fundadores! de! la!NASW! se! denominaban! a! sí!mismos! “escritores”! en! vez! de!
periodistas,! reporteros! o! informadores! porque! esta! denominación! sonaba! más!
profesional.! Se! consideraban! los! únicos! legitimados! para! informar! sobre! ciencia! y!
advertían! a! los! científicos! de! que! no! hablaran! con! aquellos! informadores! que! no!
fueran!miembros!de!la!NASW,!ya!que!esos!periodistas!no!eran!auténticos!escritores!de!
ciencia! capaces! de! interpretar! a! los! científicos! y! contar! con! profesionalidad! las!
maravillas!de!la!ciencia.!!
Esta!combinación!de!respeto!reverencial!a!los!científicos!y!de!fascinación!por!la!ciencia!











“el!método! científico!en!parte! integral!de! la!educación!popular! y,!de!este!modo,!un!
elemento! universal! del! pensamiento! civilizado”,! según! escribió! en! 1937! George!W.!
Gray,!corresponsal!científico!de!la!revista!Time,(citado!por!Rensberger,!2009).!Cuando!
Grey! ganó! en! 1949! un! premio! de! la! American! Association! for! the! Advancement! of!
Science!(AAAS)!proclamó!efusivamente:!“Lo!que!cuenta!más!es!el!reconocimiento!de!
los!propios!científicos”.!!
Por! aquella! época,! las! extremadamente! respetuosas! relaciones! entre! periodistas! y!
científicos! eran! bien! diferentes! de! las! que! con! el! tiempo! serían! propias! de! un!
periodismo!más!escéptico!y!vigilante.!Como!señala!Richard!Smith!(2006b,!p.!53),!“ser!
respetuoso!no!es!un!valor!periodístico”.! El! ejercicio!del!periodismo!ha! sido!valorado!




Hiroshima,! en! agosto! de! 1945.! El! impacto! mediático! de! un! suceso! de! estas!
características,! sus! componentes! científicos! y! tecnológicos,! y! sus! consecuencias! a!
medio! y! largo! plazo! para! la! salud! humana,! entre! otros! factores,! despertaron!
tímidamente! en! la! sociedad! la! necesidad! de! saber! qué! investigan! los! científicos! y!





mejores! y!más! interesantes!barómetros!del! periodismo!médico! (Johnson,! 1998).! Los!





medios! estadounidenses! prestan! desde! hace! tiempo! una! atención! escrupulosa! a! la!
salud! de! sus! presidentes,! pues! consideran! que! es! un! asunto! nacional.! Sin! embargo,!
esto!no!ha!sido!siempre!así.!Como!se!sabe!ahora,! los!problemas!de!salud!de!muchos!
presidentes! fueron! ocultados! deliberadamente! a! la! opinión! pública,! a! veces! con!
mentiras! muy! ingeniosas.! Así,! por! ejemplo,! en! junio! de! 1893,! el! presidente! Grover!
Cleveland!se!embarcó!en!el!puerto!de!Nueva!York!para!hacer!supuestamente!un!viaje!
de!placer.!En! realidad,!el!barco!era!un!pequeño!hospital!en!el!que!el!presidente! fue!
tratado! por! cinco! cirujanos! y! un! odontólogo! para! extirparle! un! cáncer! en! el!maxilar!
superior! izquierdo.! Para! que! no! quedaran! cicatrices,! la! operación! se! realizó! por! la!
boca,! pero! a! los! periodistas! se! les! dijo! que! le! habían! tenido! que! realizar! una!




pública! del! infarto! que! sufrió! en! 1955! marca! el! inicio! de! una! nueva! época! en! el!
periodismo!médico!(Johnson,!1998).!Las!posibles!enfermedades!y!los!chequeos!sobre!
el!estado!de!salud!de!los!sucesivos!presidentes!de!Estados!Unidos!empiezan!a!ser!un!
tema! informativo! habitual,34! facilitando! la! información! y! divulgación! de! asuntos!
médicos!que!hasta!entonces!no!estaban!presentes!en!los!medios!de!comunicación.!
En!1955,!la!NASW!incorporó!en!sus!estatutos!el!principio!de!"fomentar!la!difusión!de!













explícitamente! a! ningún! compromiso! con! la! verdad! y! las! exigencias! del! periodismo,!
pero! era! un! primer! paso! hacia! el! compromiso! ético! y! profesional! que! la! NASW!
formularía! después! y! que! todavía! sigue! vigente! como! uno! de! sus! objetivos!











pública! de! la! ciencia”! venía! a! significar! “apreciación!pública! de! los! beneficios! que! la!
ciencia! brinda! a! la! sociedad”.! Esta! ecuación! era! el! “resultado! de! las! necesidades!
independientes,! pero! paralelas,! de! cuatro! grupos! diferentes! con! interés! en! la!















Age).! La! publicación,! en! septiembre! de! 1962,! del! libro! Primavera, silenciosa! (Silent,




medioambientales! de! la! actividad! humana,! se! había! publicado! previamente! por!
entregas! en! la! revista! The, New, Yorker.! En! él! se! acusaba! a! la! industria! química! de!
propagar!la!desinformación!y!a!los!funcionarios!públicos!de!aceptar!de!forma!acrítica!





ciencia,! el! libro! de! Carson! significó! un! choque! emocional! y! un! conflicto.! Algunos!
periodistas! lo!tacharon!de!emocional!y!sesgado.!Así,!el!periodista!científico!Lawrence!
Lessing,!que!escribía!para!la!revista!Time!y!había!escrito!para!Scientific,American,!atacó!
a! Carson! y! abogó! por! la! cooperación! con! la! American! Chemical! Society! y! el! diálogo!
entre!científicos!y!escritores!científicos!por!el!bien!del!público.!Sin!embargo,!la!semilla!
del! escepticismo! estaba! plantada! y! los! periodistas! científicos! fueron! cada! vez! más!
propensos!a!considerar!críticamente!el!trabajo!de!los!científicos,!especialmente!el!de!
aquellos! que! estaban! financiados! por! la! industria! (Rensberger,! 2009).! “La! infancia!
política!de! la! ciencia!había!acabado”,! resume! Jon!Franklin! (1998).! “Lo!que!era!cierto!
para!la!ciencia,!empieza!ser!dudoso!para!un!periodista!científico”.!


















y! cirujanos! contribuyeron! de! forma! decisiva! no! solo! a! popularizar! y! conocer! los!
secretos!de!estas!profesiones,!sino!también!a!derribar!la!tradicional!barrera!que!había!
entre! la! medicina! y! los! medios! de! comunicación! (Johnson,! 1998).! Las! series! Ben,
Casey37!y,!sobre!todo,!Marcus,Welby,,M.D.38!hicieron!mucho!por!la!promoción!de!las!




científico! en! general! tuvo! en! las! décadas! de! 1970! y! 1980! un! gran! auge.! El! 14! de!
noviembre!de!1978,!The,New,York,Times!marcó!un!hito!con! la!creación!de!toda!una!












medicina! todos! los! jueves,! con! 10! periodistas! de! plantilla! especializados! en! estos!
temas.39!El!punto!álgido!del!periodismo!científico,!al!menos!en!Estados!Unidos,! tuvo!
lugar!en!1987,!cuando!un!total!de!147!periódicos!llegaron!a!tener!al!menos!una!página!
semanal!dedicada!a! la! ciencia! y! la!medicina,! y! cuatro!nuevas! revistas!de!divulgación!
científica! se! sumaron! a! las! históricas!Scientific, American! y!Science,News;! a! partir! de!




de! ilustraciones! y! la! agrupación! de! las! informaciones! (Bader,! 1990).! Este! efecto!
también! se! aprecia! en! las! noticias! de! medicina! y! salud,! aunque! no! parece! ser! tan!
acusado,!pues!estas!noticias!tienen!más!facilidad!para!aparecer!en!otras!secciones,!con!
independencia!de!que!haya!o!no!un!suplemento!especializado.!
Desde! mediados! de! la! década! de! 1980,! los! temas! de! salud! y! biomedicina! ya! eran!
moneda! corriente! en! todos! los! medios! de! comunicación.! Esta! expansión! y!



















la! desaparición! del! periodismo! esencialmente! divulgativo.! Así,! la! prensa! generalista,!
que!ha!sido!y!sigue!siendo!el!canal!principal!para!comunicar!los!avances!biomédicos!a!
la!sociedad,!continúa!siendo!en!buena!medida!un!vehículo!de!promoción!científica,!un!
medio! para! que! los! científicos! vendan! sus! aptitudes! y! sus! logros! en! un! competitivo!
mercado!de!conocimientos!(Nelkin,!1991;!Caulfield,!2004).!
La! creciente! comercialización! de! la! ciencia! y! la! biomedicina! ha! añadido! nuevas!
dificultades! al! ejercicio! del! periodismo! (Johnson,! 1998).! Conscientes! de! los! muchos!
retos! y! dificultades! a! los! que! se! enfrenta! el! periodismo! médico,! un! grupo! de!
periodistas! estadounidenses! fundó! en! 1997! la!Association! of!Health! Care! Journalists!
(AHCJ),!todo!un!referente!internacional!para!la!mejora!de!la!calidad!de!la!información!
de!salud!y!biomedicina.!
En! general,! aunque! con! innumerables! excepciones! y! una! gran! variabilidad! entre! los!
diferentes!medios,!la!mayor!parte!de!la!historia!del!periodismo!científico!y!biomédico!
ha!sido!una!larga!crónica!del!progreso!de!la!ciencia,!con!un!énfasis!quizá!desmedido!en!
la! divulgación! y! una! sorprendente! falta! de! crítica! hacia! las! sombras! de! la! actividad!
médica!e!investigadora,!incluso!en!años!recientes.!Como!afirma!Dorothy!Nelkin!(1991),!




asuntos! científicos! en! los! periódicos! de! la! época,! pero! no! pueden! ser! considerados!
auténticos! periodistas.! Fueron,! en! todo! caso,! facilitadores! de! las! primeras!
informaciones!periodísticas!sobre!ciencia!antes!de!la!Guerra!Civil.!“En!nuestro!país!se!
hace!periodismo!científico!desde!los!primeros!decenios!del!siglo!XX”,!sostiene!Manuel!









de! la! Residencia! de! Estudiantes,! la! Institución! Libre! de! Enseñanza! y! la! Junta! de!
Ampliación!de!Estudios,!en!sintonía!con!las!preocupaciones!de!grandes!diarios!como!El,
Sol,!favorecieron!una!cierta!preocupación!por!los!temas!científicos!en!la!prensa.!!
Diferentes! periódicos! de! Madrid! (La, Correspondencia, de, España,! El, Imparcial,! El,
Heraldo,de,Madrid,y!El,Liberal)!y!Barcelona!(La,Vanguardia!y!Diario,de,Barcelona)!se!
hicieron! eco! de! asuntos! científicos! en! las! primeras! décadas! del! siglo! XX! (Calvo!
Hernando,!2003).!Pero!los!temas!de!ciencia!tenían!en!esa!época!una!presencia!escasa!
y!discontinua!en!la!prensa!española.!Tras!el!paréntesis!de!la!Guerra!Civil! la!presencia!
fue! todavía!menor! y! solo!a!partir! de! la!década!de!1950! los!pioneros!del!periodismo!





















sociosanitaria,! todavía! no! tenía! entidad! ni! espacio! propios! en! la! prensa! generalista!
española.! Tampoco! había,! en! general,! periodistas! especializados! en! temas! de! salud,!
como! los! podía! haber! por! ejemplo! en! cultura! o! deportes.! Las! noticias!médicas! eran!
mucho!menos!habituales!que!ahora!y,!sobre!todo,!menos!rigurosas!y!completas.!
Pero!dos!nuevos!frentes!noticiosos!que!se!abrieron!en!España!a!principios!de!la!década!





a! partir! de! 1983.! Las! informaciones! sobre! el! síndrome! tóxico! y! el! sida! abrieron!
entonces! una! cuña! importante! en! los! periódicos! para! los! temas! de! salud.! Desde!
entonces! y! hasta! hace! pocos! años,! la! información! médica! ha! venido! ocupando! un!
espacio!informativo!creciente!en!estos!medios.!
La! información! sobre! salud! y! medicina! empezó! a! crecer! de! forma! exponencial! en!

















En!1981!se!produce!un!pico! informativo!motivado!por! las! informaciones!y!opiniones!
sobre!el!síndrome!tóxico!(593!artículos!solo!ese!año,!casi!tantos!como!los!dedicados!a!
medicina! y! sanidad! en! los! anteriores).! Los! artículos! pasan! de! 2! diarios! a! 4,9,! para!
descender!y!sostenerse!en!los!años!siguientes!en!torno!a!3!artículos!diarios.!!
Asimismo,! a! partir! de! 1987! se! produce! una! explosión! de! la! información,!
desencadenada! por! el! sida,! superándose! definitivamente! la! cota! de! los! 5! artículos!
diarios.!En!1990!hay!un!nuevo!salto!hasta! los!7,1.!Puede,!por!tanto,!afirmarse!que!el!
síndrome! tóxico! da! un! primer! tirón! de! la! información! sobre! salud! y! que! el! sida! la!
consolida!(Casino,!1993).!
Los! editoriales! de! El, País! durante! este! periodo! (1976f1990)! reflejan! estos! dos! picos!
informativos.!En!1981,!el!síndrome!tóxico!merece!19!de!los!23!editoriales!publicados!
(los! otros! dos! aluden! a! una! intoxicación! por! mejillones! gallegos! que! afectó! a! 24!
provincias).!En!1987,!el!sida!merece!11!de!los!26!comentarios!editoriales!del!año.!Este!




Las! toxicomanías,! los! nuevos! tratamientos,! los! trasplantes,! las! nuevas! técnicas! de!
fecundación,! las! novedades! quirúrgicas! y! diagnósticas,! los! avances! en! biomedicina! y!
otros! temas! recurrentes! en! la! década! de! 1980,! empezaron! a! conformar! una! oferta!
informativa! de! salud! que! se! ha! ido! ampliando! y! profundizando! paulatinamente.!
Asimismo,! con! el! eco! informativo! de! los! cambios! en! la! administración! sanitaria! y! la!












de! sanidad.! En! los! últimos! años! de! la! década! de! 1980,! las! áreas! sanitarias! y!
profesionales! (centros,! personal,! política,! colegios! médicos! y! legislación)!
representaban!poco!más!de!la!tercera!parte!de!todos!los!artículos,!frente!a!las!casi!dos!







En!números! absolutos,! todas! las! áreas! temáticas! crecen,! aunque!en! forma!de! sierra!
por! los! diversos! picos! motivados! por! la! actualidad! informativa.! En! conjunto,! puede!
decirse! que! los! periódicos! han! sido! a! la! vez! motor! de! la! educación! sanitaria! de! la!
población!y!un!reflejo!de!la!misma.!El!creciente!espacio!informativo!sobre!salud!en!los!
diarios!españoles!ha!sido!un!indicador!tanto!del!interés!de!la!sociedad!por!estos!temas!
como! del! creciente! nivel! de! educación! sanitaria! de! periodistas! y! lectores! (Casino,!
2003).!
4.2.2!El!‘diario!de!medicina!de!Nueva!Inglaterra’!
Un!estudio! sobre! la! calidad!de! la! información! sanitaria! en! la!prensa!diaria! (Moreno,!
1991),!realizado!en!1987!en!los!cinco!periódicos!españoles!de!mayor!difusión,!concluía!
que! el! rigor! y! la! inteligibilidad! de! las! informaciones! eran! en! general! aceptables.! Sin!
embargo,! en! la! década! de! 1980! los! periódicos! no! hacían! todavía! un! seguimiento!
habitual!de!las!investigaciones!publicadas!en!las!revistas!médicas.!Los!periodistas!de!la!
época! no! estaban! familiarizados! con! estas! revistas! porque! su! especialización! era!
insuficiente!y,!además,!no!tenían!acceso!a!ellas.!!
Una! noticia! publicada! en! 1983! en! el! diario! El, País! es! bien! reveladora! de! la! escasa!
familiaridad!de!los!periodistas!de!entonces!con!las!revistas!médicas.!En!ella!se!informa!
sobre! los! resultados! de! un! estudio! publicado! en! “el! diario! de! medicina! de! Nueva!










sobre! estos! temas.! La! educación! sanitaria! de! los! lectores! debía! de! ser,!
presumiblemente,!también!menor.!
4.2.4!Suplementos!y!páginas!especiales!
La! demanda! de! informaciones! de! salud! trajo! consigo! la! creación! de! suplementos! o!
páginas!especiales!de!periodicidad!semanal!en!prácticamente!todos!los!periódicos!de!
mayor! difusión.44! Muchos! de! ellos! siguen! manteniendo! estas! páginas! semanales,!
aunque!con!el!correr!de!los!años!pueden!haber!cambiado!de!denominación,!amplitud!
y!día!de!aparición.!!
El! planteamiento! de! estos! suplementos! consiste! en! aglutinar! un! cierto! volumen! de!
información! médica! en! un! día! semanal! fijo! y! con! un! número! más! o! menos! fijo! de!
páginas.!Con!esta!fórmula!se!ofrece!una!información!más!amplia!y!meditada!de!lo!más!
destacado!de!la!semana!y!se!evita!la!competencia!con!otras!informaciones!que!podrían!
restar! espacio! a! las! de! salud.! Con! el! tiempo,! este! caudal! informativo! ha! ido!
constituyendo!una!suerte!de!enciclopedia!médica!y!sus!textos!han!sido!una!auténtica!
escuela!de!salud!para!los!lectores.!
Un!estudio! sobre! los! suplementos! especializados! en! ciencia! y!medicina!de! la! prensa!
española! (Elías,!2003)!apuntaba!que! la!existencia!de!estos! suplementos!hace!que! se!
publiquen! más! noticias! sobre! estos! temas,! pero! tiene! como! contrapartida! la!
postergación! de! una! noticia! y! la! creación! de! guetos! de! noticias! en! la! prensa!















Aparte! de! las! razones! puramente! periodísticas! y! de! interés! para! los! lectores,! la!





el! Informe,Quiral, 10, años! (Revuelta! y!Minelli! de!Oliveira,! 2008)! se! constata! que! los!
suplementos!han!aparecido!y!desaparecido!de!forma!irregular!durante!este!decenio.!!
Desde! mediados! de! la! primera! década! del! siglo! XXI! se! empieza! a! observar! una!
voluntad! más! decidida! de! crear! secciones! especializadas! de! salud! en! las! páginas!
interiores!del!diario!(Revuelta!y!Minelli!de!Oliveira,!2008),!que!se!publican!diariamente!
o!un!día!fijo!de!la!semana.!A!finales!de!2006,!tres!de!los!cinco!diarios!analizados!en!el!





total).! Su! contenido! incluía! páginas! o! secciones! dedicadas! a! biomedicina! e!
investigación! (incluso! mantuvo! una! sección! fija,! Revista, de, revistas,! dedicada! la!
actualidad!publicada!en! las! revistas!científicas),!medicina,!médicos!y!pacientes,!salud!











Aunque! el! periodismo! especializado! en! salud! y! biomedicina! en! los! medios! de!
comunicación!es! relativamente! reciente!en!España,!parece!haber!alcanzado,! con! sus!
luces! y! sus! sombras,! un!nivel! comparable! al! de!otros! países! de!nuestro! entorno.! En!
España!no!existe,!sin!embargo,!una!asociación!de!periodistas!de!medicina!y!salud!que!








de! las!páginas!especiales!de!medicina!en! los!diarios!a!finales!de! la!década!de!1980!y!
principios!de!la!de!1990,!pareció!tener!algún!sentido!el!debate!sobre!si!la!información!
de! salud! en! los! medios! de! comunicación! debía! ser! realizada! por! periodistas!
especializados! en! medicina! o! por! médicos! especializados! en! periodismo.! Coincidió!
asimismo!con!la!dedicación!profesional!de!algunos!licenciados!en!medicina!y!médicos!
en!ejercicio!a!la!información!médica.46!Pero!el!debate!dejó!de!interesar!al!imponerse!el!
pragmatismo:! tanto! da! que! el! gato! sea! blanco! o! negro,! lo! importante! es! que! cace!














de! la! información,!esto!es,! la!más!completa!y! rigurosa!presentación!de! los!hechos.!Y!
tanto!da!si!la!formación!inicial!del!reportero!es!médica!o!periodística.!
Robert!Steinbrook,47!que!es!médico!internista!y!ha!sido!periodista!médico!en!la!prensa!
general! además! de! autor,! editor! y! editorialista! de! The, New, England, Journal, of,
Medicine,!cree!que!ninguna!titulación!garantiza!nada:!“Ser!médico!puede!ayudar,!pero!
la! formación! médica! no! es! esencial;! muchos! excelentes! escritores! médicos! han!
aprendido!trabajando.!Los!conocimientos!médicos!no!garantizan!que!se!sea!capaz!de!
escribir! sobre! medicina! para! un! público! general.! Y,! del! mismo! modo,! ser! un! buen!
escritor! o! periodista! no! es! garantía! de! poder! explicar! los! temas!médicos! al! público!
general”.!Y!añade:!“El!escepticismo!es!importante”!(Steinbrook,!2000).!
Lawrence! Altman! es! quizá! el! ejemplo! paradigmático! del! médico! periodista.!
Considerado! como! el! decano! de! los! corresponsales! médicos! en! la! prensa!
estadounidense! (Oransky,! 2006),! Altman! empezó! a! trabajar! como!periodista!médico!
en!The,New,York,Times!en!1969!después!de!haberse! licenciado!en!Medicina!y!haber!
completado! su! residencia! en! medicina! interna! en! la! University! of! Washington,! en!
Seattle.!Llegó!al!NYT,!donde!todavía!continuaba!publicando!a!principios!de! la!década!
de! 2010,! después! de! trabajar! en! la! revista! médica!Morbidity, and,Mortality,Weekly,
Report,!editada!por!los!Centers!for!Disease!Control!and!Prevention!de!Estados!Unidos.!
El!valor!del!trabajo!periodístico!de!Altman!es!indiscutible.!Entre!otros!muchos!hitos,!el!
corresponsal! del!NYT! escribió! el! 31! de! julio! de! 1981! el! primer! artículo! en! el! que! se!
informaba! de! los! primeros! casos! de! lo! que! sería! el! síndrome! de! inmunodeficiencia!













que!aplican! las! revistas!de!biomedicina,! sobre! las! luces!y! las!sombras!del! sistema!de!
revisión!por!pares,!y! sobre! la!política!de! información!embargada!para! los!medios!de!




Un! caso! similar,! aunque! con! elementos! excepcionales,! es! el! del!médico! y! periodista!
televisivo!Timothy!Johnson.!Empezó!en!el!periodismo!médico!a!principios!de!la!década!
de!1970!y!desde!1975!fue!durante!muchos!años!corresponsal!médico!de!ABC,News,!de!
la! cadena! ABC,! donde! era! conocido! como! el! doctor! Tim! Johnson.! Durante! 14! años!
compaginó! el! periodismo! televisivo! con! la! docencia! en! la! Facultad! de! Medicina! de!
Harvard! y! el! ejercicio! médico! en! el! Massachusetts! General! Hospital,! dos! de! las!
instituciones!médicas!más!prestigiosas!de! Estados!Unidos.! El! caso!de! Johnson!es! sui!
géneris! ya! que! antes! de! dedicarse! a! la! medicina! y! al! periodismo! médico,! estudió!
Teología!y!fue!ordenado!sacerdote!de!la!Iglesia!Anglicana.!!
Johnson! reconoce! que,! cuando! empezó! a! dedicarse! al! periodismo,! se! dio! cuenta!
rápidamente! de! que! su! formación! médica! no! era! suficiente! para! el! ejercicio! del!












caso! no! es! generalizable,! sí! que! es! partidario! de! acreditar! de! algún! modo! que! los!
periodistas! que! informan! de! salud! y!medicina! tienen! competencias! para! desarrollar!
este!tipo!de!periodismo!especializado.!Y!pone!como!precedente!y!ejemplo!ilustrativo!
el! de! los! profesionales! que! informan! del! tiempo! en! los! medios! de! comunicación,!
argumentando!que!aunque!no!es!necesario!tener!un!título!de!meteorología!para!ello,!
la!audiencia!se!siente!más!cómoda!si!lo!tienen!(Johnson,!1998).!!
Aparte! de! Altman! y! Johnson,! hay! otros! muchos! médicos! que! han! trabajado,! con!
dedicación!parcial!o!completa,!como!informadores!en!diferentes!medios.!Algunos,!sin!





Escritores! Médicos! (American! Medical! Writers! Association! o! AMWA)! en! 1940,! casi!
todos! los!miembros!fundadores!eran! licenciados!en!Medicina,!pero!el!porcentaje!fue!
declinando!con!el!tiempo.!En!1955,!el!76%!eran!médicos,!en!1991!el!porcentaje!había!
descendido! al! 9%,! y! hacia! finales! del! siglo! XX! el! 12,5%!de! los! 4.000!miembros!de! la!
AMWA!eran!médicos!(Eggener,!1998).!!
Con! todo,! el! éxito! como!periodista!médico!no! lo! garantiza!ni! la!mejor! formación!en!
Medicina,! incluyendo! competencias! en! epidemiología! y! bioestadística,! que! resultan!
imprescindibles! para! tener! una! cierta! autonomía! en! la! interpretación! de! la!
investigación! biomédica.! Por! otro! lado,! puede! haber! muchas! personas! con! las!
habilidades!y!competencias!básicas!que!debe!tener!un!periodista!sin!haber!estudiado!
periodismo,! a! saber,! destreza! en! la! búsqueda! de! información,! capacidad! de! hacer!
buenas! preguntas,! pericia! para! resumir! información! compleja,! aptitud! para! trabajar!
con! rapidez! y!maestría! a! la!hora!de! contar!una!historia.!Aunque!ambas! capacidades!







El! debate! sobre! la! conveniencia! de! si! es! mejor! la! titulación! de! periodismo! o! la! de!
medicina!para!el!ejercicio!del!periodismo!médico!está,!por!tanto,!superado.!Más!bien,!
se! ha! transformado! en! otro! debate,! el! de! la! conveniencia! o! no! de! exigir! cierta!





una!dicotomía!entre! la!simple!presentación!de! los!hechos!novedosos!y! la!explicación!
científica!de!esos!hechos,!puede!tener!una!cierta!utilidad!práctica!para!diferenciar!los!
auténticos! periodistas! de! los! expertos! que! colaboran! en! los! periódicos! para!
popularizar! su! parcela! de! conocimientos.!Mientras! los! periodistas! dependen! de! sus!






comunicación.! El! periodismo! científico,! como! advierte! Carlos! Elías! (2008a,! p.18)! “es!
mucho! más! complejo! que! la! divulgación! científica,! pues! no! solo! debe! incluir! esta!
última! sino,! además,! debe! referenciarla! y! contextualizarla”.! En! el! periodismo!
especializado! en! general,! y! en! el! médico! en! particular,! la! dicotomía! informaciónf
divulgación! cada! vez! tiene! menos! sentido,! especialmente! en! los! medios! de!
comunicación!más! lentos! y! reflexivos,! como! son! los! periódicos.! En! la! radio! y! en! las!
ediciones! digitales! puede! tener! justificación,! en! un! primer!momento,! la! información!
sin!interpretación,!o!con!la!interpretación!interesada!que!aportan!los!comunicados!de!
prensa! (Pew! Research! Center,! 2010a),! pero! inmediatamente! hace! falta! poner! la!





información!en! contexto,! explicar! cómo! los!nuevos!hallazgos!modifican! lo!que! ya! se!
sabía!y!qué!trascendencia!tienen.!
Más! interesante! que! la! dicotomía! informaciónfdivulgación! es! la! distinción! que! ha!
hecho! Carlos! Elías! (1999)! entre! periodistas! especializados! y! acostumbrados.! Aunque!
unos!y!otros!pasan!por!ser!especialistas!en!una!materia!científica,!como!es!la!medicina,!
los!periodistas!especializados!son!aquellos!que!tienen!conocimientos!sobre!la!misma,!
mientras! que! los! periodistas! acostumbrados! se! consideran! especializados! porque!
llevan! mucho! tiempo! informando! sobre! dicha! materia,! cuando! solo! están!
acostumbrados!a!tratar!con!ella,!con!sus!expertos!y!con!su!lenguaje.!La!diferencia!está,!
generalmente,!en! la! formación!universitaria!que!han!recibido!unos!y!otros,!y!que! les!
permite!abordar!el!oficio!periodístico!de!forma!diferente!y!con!distinta!solvencia.!!
La!principal!piedra!de!toque!que!distingue!a!los!periodistas!médicos!especializados!de!
los! acostumbrados,! y! todavía! más! de! los! recién! llegados,! es! su! capacidad! de!
divulgación.! Los! informadores! con! conocimientos!médicos! son,! probablemente,!más!
competentes!a! la!hora!de!contextualizar!una! información,! interpretarla!y!contarla!en!
términos! y! con!metáforas! asequibles! para! el! gran! público.! Los! periodistas! sin! estos!
conocimientos! tienen!más!dificultades! para! ir!más! allá! de! la! pura! información,! pues!
tienen!menor!autonomía!interpretativa,!menor!capacidad!para!seleccionar!las!fuentes!
adecuadas! y!mayor! dependencia! de! lo! que! les! sugieren! esas! fuentes.! En! este! caso,!
como! apunta! Carlos! Elías,! la! divulgación,! en! el! más! amplio! sentido! de! la! palabra,!
resulta!imposible.!!
La!formación!médica!y!científica!aporta!una!mayor!autonomía!a!los!informadores,!y!en!
este! sentido! es! necesario! que! los! periodistas! especializados! tengan! conocimientos!
científicos! (Nelkin,! 1990).! Sin! embargo,! como! aducen! algunos! periodistas,! un!
informador! menos! especializado! suele! tener! mayor! capacidad! de! ver! los! hallazgos!
científicos!desde!la!perspectiva!de!los!efectos!que!tienen!sobre!la!gente!y!será!capaz!







para! alinearse! con! los! científicos,! comparten! más! fácilmente! sus! puntos! de! vista! y!
tienden!a!contemplar!los!hallazgos!en!términos!del!progreso!científico!(Elías,!1999).!
4.5%La%medicalización%del%periodismo%científico%












las! noticias! biomédicas! en! la! información! científica! se! empezó! a! materializar! en! la!
década!de!1980!y!que!desde!entonces!ocupan!una!posición!dominante.!Durante!medio!





en! la!prensa!popular!que!en! la!de!calidad,!pero!desde! la!década!de!1990! las!noticias!
médicas!se!han!impuesto!en!toda!la!prensa!generalista.!Esta!situación!se!corresponde!
con!la!jerarquía!que!tienen!las!ciencias!en!el!común!de!la!gente:!para!tres!cuartos!de!la!
población!británica,!está!encabezada!por! la!medicina,!y! solo! las!personas!con!mayor!





nivel!de!educación!sitúan!a! la! física!y! la!química!por!encima.!Actualmente,! los!temas!
médicos! y! de! salud! despiertan! un! interés! más! generalizado! que! los! científicos! y!
tecnológicos! en! los! países! occidentales,! entre! ellos! España,! según! revelan! las!
encuestas!de!percepción!pública!de!la!ciencia!(Fecyt,!2011).!!
La! primacía! informativa! de! la! noticias! biomédicas! sobre! las! científicas! se! revela!
también! en! la! generalización! de! algunas! características! del! reportaje!médico,! como!
son!la!personalización!de!las!noticias!y!la!consideración!del!factor!humano!y!emocional!
para! atraer! la! atención! del! lector,! la! inclusión! de! citas! de! expertos! para! avalar! la!
información!y!el!lenguaje!alarmista.!La!retórica!de!las!noticias!médicas!se!ha!acabado!
imponiendo!y!extendiendo!al!resto!del!periodismo!científico!(Bauer,!1998).!
Esta! medicalización! de! las! noticias! científicas! tiene! que! ver! probablemente! con! la!
medicalización! de! la! sociedad! en! general,! un! fenómeno! complejo! que! está! siendo!
analizado!por!los!científicos!sociales!desde!hace!varias!décadas.!Una!de!sus!caras!más!
oscuras! es! el! llamado!disease,mongering,o! promoción! de! enfermedades! que,! entre!
otras!manifestaciones,!lleva!a!tratar!como!enfermedades!hábitos!o!circunstancias!de!la!
vida!que!no!lo!son,!como!la!menopausia!o!la!timidez!(Moynihan!et!al.,!2002;!Moynihan!





Los! problemas! de! la! información! biomédica! en! la! prensa! general! trascienden! desde!
hace! tiempo! las! fronteras! nacionales! (Wilkie,! 1996).! Con! pequeñas! diferencias! que!








La! situación! del! periodismo! científico! y! biomédico! es! ahora,! en! algunos! aspectos,!
mejor!que!la!de!hace!un!par!de!décadas!(Williams!y!Clifford,!2009).!En!la!mayoría!de!
las!redacciones!hay!ahora!más!periodistas!especializados!en!ciencia!y!biomedicina!que!




Sin!embargo,! la!obligada!adaptación!de! los!periódicos!a! internet!ha!comportado!una!
sobrecarga! de! trabajo! para! los! periodistas.! La! necesidad! de! publicar! en! múltiples!
plataformas! ha! provocado! que! los! informadores! tengan! ahora! menos! tiempo! para!
preparar! sus! noticias,! confirmar! datos! y! producir! informaciones! de! calidad.! Como!
reconocen! algunos! de! los! periodistas! científicos! británicos! entrevistados! en! una!






occidentales,! obligando! a! recortar! plantillas! y! salarios,! así! como! reducir! las!
colaboraciones! de! los! periodistas! científicos! que! trabajan! como! freelance.! Los!





internet! los!ciudadanos!tienen!acceso!a!casi! la!misma!información!que! los!médicos!y!
los!periodistas.!Esta!nueva!situación!no!solo!está!cambiando!la!medicina!y!la!relación!
médicofpaciente,!sino!también!el!periodismo!biomédico.!








puede! acceder! en! muchos! casos! a! esa! fuente! y,! en! el! caso! de! los! blogs! o! de! las!
informaciones!digitales,!acceder!directamente!con!un!solo!clic.!
En! conjunto,! un! cierto! sentimiento! de! crisis! se! ha! apoderado! de! la! comunidad! de!
periodistas! científicos! occidentales,! aunque,! por! otra! parte,! hay! un! periodismo!
científico! emergente! y! pujante! en! los! países! en! desarrollo! de! Asia,! África,! Oriente!










Hasta! en! el! más! ignoto! y! minúsculo! diario! de! provincias,! de! esos! en! los! que! la!






o! alumbrar! el! escepticismo,! se! nos! invita! a! modificar! nuestro! estilo! de! vida! para!
prevenir!una!grave!enfermedad!o!se!nos!habla!de!un!tratamiento!prodigioso!que!está!
a!la!vuelta!de!la!esquina.!
Detrás! de! cada! mensaje! de! salud! con! repercusión! mediática,! condensado! en! un!
despacho!de!agencia!de!unas!pocas!líneas!en!un!diario!de!provincias!o!en!una!noticia!
extensa!en!un!diario!nacional,!hay!auténticos!ríos!de!tinta!que!apoyan,!desmienten!o!
matizan!esos!mensajes:! literatura!biomédica! con! resultados! científicos! y,! en!muchos!
casos,!comunicados!de!prensa!cuyo!objetivo!es!dar!visibilidad!al!último!estudio!en!los!
medios!de!comunicación.!











Los! cuidados! de! la! salud! en! todo! el! mundo! constituyen! una! importante! actividad!
económica! global! que! abarca! no! solo! los! sistemas! nacionales! de! salud! y! numerosas!
instituciones! médicas! privadas,! sino! también! los! laboratorios! farmacéuticos! y! otras!




costosa! empresa! financiada! generalmente! por! corporaciones! y! guiada! desde! hace!
tiempo! por! la! lógica! del! mercado.! La! investigación! biomédica! se! parece! a! una!
producción! teatral! en! la! que! los! actores! principales! (científicos)! no! son! los! únicos!
artífices! de! la! obra! (producción! científica),! sino! que! participan! en! ella! multitud! de!
profesionales! y! agentes:! gerentes,! expertos! en! relaciones! públicas,! inversores,!
técnicos,!abogados,!etcétera!(Nelkin,!1998).!!
El! escenario! de! la! información! biomédica! es,! por! tanto,! un! sistema! complejo! con!
numerosos!protagonistas.!Las!revistas!científicas!y!los!medios!de!comunicación!tienen!
papeles! destacados,! pero! también! están! presentes! otros!muchos! actores,! desde! las!
sociedades!médicas!a!las!bases!de!datos!y!los!repositorios!de!comunicados!de!prensa.!








Los! cambios! registrados! en! el! mundo! de! la! medicina! en! las! últimas! décadas! han!
conducido!a!una!dura!competencia!entre!los!investigadores!y!centros!de!investigación!
por! lograr! la! atención! de! la! opinión! pública,! mediante! publicidad,! noticias!
periodísticas,!reportajes!e!incluso!esos!híbridos!entre!información!y!publicidad!que!se!
denominan!infomercials!(Johnson,!1998).!!
Todos! los!agentes!participantes!quieren!visibilidad!en! los!medios:! los! investigadores,!
las! revistas,! los! laboratorios,! los! hospitales,! los! organizadores! de! congresos,! las!
sociedades! científicas! y! hasta! las! asociaciones! de! pacientes,! sostenidas!
económicamente! en! muchos! casos! por! las! propias! compañías! farmacéuticas.! La!
visibilidad! pública! les! proporciona! notoriedad! y! beneficios! profesionales! e! incluso!
económicos,!y!por!eso!la!persiguen!con!ahínco!y!estudiada!profesionalidad.!El!volumen!
de!investigaciones!y!posibles!hechos!noticiosos!generados!por!estos!agentes,!cada!vez!





década! del! siglo! XXI.! La! presión! competitiva! entre! los! medios! ha! sido! igualmente!
intensa!a!la!hora!de!publicar!noticias!biomédicas!antes!que!la!competencia.!!
En!este!escenario,!existe!una!engrasada!maquinaria!para!la!elaboración!y!distribución!
de! información! médica,! desde! los! productores! de! la! investigación! (investigadores,!
instituciones,! revistas! científicas)! hasta! los! intermediarios! con! el! público! (los!
periodistas! y! la! prensa).! Los! investigadores! biomédicos,! y! en! general! de! todos! los!
campos! científicos,! han! venido! ofreciendo! a! la! prensa! de! forma! regular! información!
detallada!sobre!sus!proyectos,!sus!logros!y!sus!posibles!ventajas!sociales.!Y,!en!general,!
como!observa!Dorothy!Nelkin!(1991),!los!periodistas!han!respondido!a!esta!llamada.!






Científicos! y! periodistas! pertenecen! a! dos! culturas! muy! diferentes.! Unos! y! otros!




el! contexto! en! el! que! se! producen,! con! sus! luces! y! sus! sombras,! para! que! así! los!
ciudadanos!puedan!tener!una!opinión!bien!informada.!En!su!trabajo,!los!científicos!se!
centran! en! un! área! de! conocimiento! muy! pequeña,! son! exhaustivos! y! siguen! un!
método! bien! definido,! mientras! que! los! periodistas! son! necesariamente! más!
superficiales! y! generalistas.! Aunque! hablen! de! lo!mismo,! la! literatura! científica! y! la!
periodística!reflejan!su!diferente!aproximación!a!la!realidad.!!
Aparte!de!sus!diferencias!formales,!las!narrativas!científica!y!periodística!se!distinguen!
en!un!asunto!crucial:!el! tempo.!Y!es!que! la! relación!de! los!periodistas!con!el! tiempo!
nada! tiene! que! ver! con! la! de! los! investigadores.! Como! subraya! Vladimir! de! Semir!
(2000),!el!análisis!científico!de!la!información!no!es!tiempofdependiente:!un!científico!
no! tiene! la!urgencia!de!hacerlo!en!días!o! incluso!en!horas,! como!un!periodista,! sino!
que,!en!principio,!puede!emplear!todo!el!tiempo!necesario.!En!cambio,!la!presión!del!
tiempo!es!una!de!las!señas!de!identidad!y!servidumbres!de!la!profesión!periodística.!A!




médico! que! trabajó! también! como! comentarista! médico! en! televisión! durante! seis!
años! en! el! Reino! Unido! mientras! dirigía! el! British, Medical, Journal,! reconoce! haber!











de! ser! reconocidos! como! los! autores!de!algún!avance!y!de! salir! cuanto!antes!en! los!
medios!les!lleva,!peligrosamente,!a!divulgar!resultados!preliminares,!que!muchas!veces!
no! se! confirman.! Por! su! parte,! algunos! periodistas,! motivados! por! conseguir! una!
primicia,! se! saltan! a! veces! el! principio!periodístico!de! contrastar! la! información! y! se!
lanzan!a! la!publicación!de!una!noticia!con!el!único!aval!de!una! fuente! interesada!en!
difundir!unos!datos,!sin!la!necesaria!contextualización!con!otras!fuentes.!
La! investigación! tiene! sus! reglas! y! el! periodismo! las! suyas.! “La! primera! regla! del!
periodismo!es!que!lo!que!se!publica!debe!leerse.!No!importa!lo!trascendente!que!sea!
un!descubrimiento!o!una!revelación,!ninguna!pieza!periodística!vale! la!pena!a!menos!












Los!medios!de!comunicación! tienen!sus!propias! reglas!y!condicionantes!que! influyen!
en! la! publicación! de! una! noticia! biomédica,! desde! el! criterio! del! redactor! jefe! a! la!
disponibilidad!de!espacio!o!la!competencia!con!otros!temas!noticiosos.!Las!noticias!son!






especializados,! los! periodistas,! que! han! establecido! sus! propias! normas! de!
funcionamiento!(De!Semir,!2000).!
Pero!la!información!biomédica!que!se!acaba!publicando!como!noticia!en!los!medios!de!





primero! el! proceso! de! gestación! y! alumbramiento! de! una! noticia,! un! proceso! que!
depende!en!última! instancia!del!periodista!que! firma!una!noticia,!pero!que!empieza!
mucho!antes.!
El! flujo! de! comunicación! de! la! biomedicina! es! aparentemente! lineal! y! escalonado,!
desde! el! investigador! al! público! pasando! por! el! periodista.! En! este! proceso,! la!
información!hace!diferentes!escalas!y!genera!diversos!subproductos!informativos.!Las!
revistas!médicas!son!la!principal!escala!en!el!flujo!informativo,!la!estación!en!la!que!los!
resultados! reciben!el! respaldo!de! la! comunidad!científica,!mientras!que! las!notas!de!
prensa! elaboradas! por! los! gabinetes! de! comunicación! y! relaciones! públicas! son! el!
subproducto!informativo!destinado!a!llamar!la!atención!de!los!periodistas.!
Recientemente,! este! proceso! escalonado! ha! empezado! a! ser! puenteado! por! los!
propios!científicos,!que!prescinden!de!los!periodistas!y!se!comunican!directamente!con!
el! público! a! través!de! sus!blogs;! o!por! las! revistas! y! las! instituciones! científicas,! que!
ponen! a! disposición! del! público! sus! notas! de! prensa,! como! si! fueran! auténticas!
noticias.!Con!todo,!a!pesar!de!que!tanto!los!blogs!de!los!investigadores!como!las!notas!
de!prensa!pueden!contener!elementos!noticiosos,!son!los!periodistas!y!los!medios!de!











qué! punto! los! periodistas! basan! sus! noticias! en! comunicados! de! prensa! o! en!
informaciones!de!los!gabinetes!de!relaciones!públicas?!Este!ha!sido!uno!de!los!puntos!
oscuros! de! la! profesión! periodística! desde! que! existen! las! modernas! relaciones!
públicas.! Los! periodistas! han! sido! desde! siempre! remisos! a! reconocer! de! forma!
explícita! la! influencia! de! los! press, releases! y! las! relaciones! públicas! en! sus!
informaciones,! pero! con! la! expansión! de! los! medios! digitales! y! la! aparición! de!
repositorios! de! notas! de! prensa! abiertos! al! público! esta! práctica! ha! quedado! al!
descubierto!(Russell,!2008).!!
Una!encuesta!realizada!en!2005!en!Estados!Unidos!entre!468!periodistas!médicos!de!












Las! fuentes! de! información! en! el! periodismo! médico,! es! decir,! los!manantiales! de!
información! que! dan! de! beber! a! los! periodistas,! ya! sean! personas,! instituciones! o!










día! a! día! de! los! centros! asistenciales,! los! éxitos! y! los! fracasos! médicos,! las! crisis!
sanitarias,! los! costes! económicos! de! la! asistencia,! las! decisiones! políticas! y! otros!
muchos!asuntos!conforman!una!urdimbre!de!hechos!que!permite!producir!un!tupido!
entramado! de! noticias! diarias.! Pero! en! estos! asuntos,! aunque! con! pequeñas!






interés!periodístico.!Esta! literatura!tiene!además! la!peculiaridad!de!ser!una! literatura!
de!ámbito!mundial!y!publicada!preferentemente!en!inglés.!El!problema!que!representa!
esta! fuente! de! información! no! es! ya! su! accesibilidad,! resuelto! parcialmente! con!
internet,49!sino!su! inmenso!volumen,!pues! todos! los!días!se!publican!varios!miles!de!
artículos!médicos!solo!en!las!mejores!revistas.!La!base!de!datos!MedLine,!que!recoge!
















protagonistas,! declaraciones! institucionales)! y! secundarias! (valoraciones,! opiniones,!
contextualizaciones!de!los!hechos!noticiosos)!es!a!todas!luces!muy!importante,!porque!
no! es! lo! mismo! ofrecer! datos! e! informaciones! de! primera! mano! que! filtrados! o!
comentados! por! un! intermediario.! Lo! deseable! es! que! toda! la! información! incluya!
ambos!tipos!de!fuentes!y!en!número!suficiente!para!ofrecer!hechos!y!datos!precisos!y!
debidamente!contextualizados.!




que!pueden!ser!más!o!menos!competentes.!Las! fuentes! interesadas,!en!cambio,! son!
las! que! se! ofrecen! por! iniciativa! propia! a! los!medios! de! comunicación,! casi! siempre!
movidas! por! algún! interés;! son! las! que! aparecen! en! las! notas! de! prensa! o! las! que!
participan!en!conferencias!de!prensa.!
Las! fuentes!pueden! también!clasificarse!en!exclusivas!o! compartidas,! según!el! grado!
de! exclusividad! informativa! que! aportan! a! un! medio! de! información! en! concreto.!
Puede! establecerse! también! la! distinción! entre! fuentes! citables! y! anónimas,! con!
diferentes! grados! de! atribución,! desde! la! identificación! completa! a! la! atribución!
totalmente!reservada!(off,the,record).!
Otra!posible!clasificación!de!las!fuentes!más!utilizadas!en!periodismo!biomédico!es!la!
que! distingue! dos! tipos! esenciales:! las! documentales! (artículos! de! revista,! informes!
científicos! de! diversa! naturaleza! e! incluso! comunicados! de! prensa)! y! las! personales!
(declaraciones!de!los!autores,!opiniones!de!expertos,!etcétera).!!







la! intermediación! de! comunicados! de! prensa;! el! contacto! directo! con! los!
investigadores,! y! la! asistencia! a! reuniones,! congresos! y! otros! eventos! científicos!
(Revuelta,!2010).!A!estas!tres!vías!hay!que!añadir!una!cuarta,! la!institucional:!centros!
de! investigación,! universidades,! agencias! gubernamentales,! asociaciones! científicas,!






El! análisis! cuantitativo! de! las! principales! fuentes! de! información! permite! conocer! el!
peso!específico!que!tiene!cada!una!de!ellas!en! los!textos!periodísticos!de!medicina!y!
salud.! Este! análisis! lo! ha! realizado! en! España! el! Informe, Quiral! en! los! principales!
periódicos!nacionales,!desde!1997!a!2009.!Los!resultados!de!los!10!primeros!años!de!
este! trabajo! (1997f2006)! muestran! que! los! dos! principales! bloques! de! fuentes! de!
información! son! los! médicos! e! investigadores,! con! el! 43%! del! total! de! fuentes!
mencionadas,!y! las! fuentes!políticas!y!de! la!Administración,!que!representan!el!36%.!
Las! revistas! científicas!han! sido! referenciadas! como! fuente!de! información!en!el! 10f
20%!de!los!textos!de!salud!y!medicina,!según!los!años!(Revuelta!y!De!Semir,!2008).!
La!comunicación!directa!con!una!fuente!de!confianza!es!la!mejor!garantía!para!obtener!











cuáles! han! sido! las! principales! revistas! científicas! utilizadas! como! fuente! de!
información!durante! la!década!1997f2006!en! la!prensa!española.! Las!10!más!citadas!
son,!por!orden,!Nature,(incluye!otras!revistas!del!grupo),!The,Lancet,!Science,!The,New,
England, Journal, of, Medicine,! JAMA,! British, Medical, Journal,! Proceedings, of, the,





pesar! de! que! desde! hace! años! están! dominados! por! la! presión! comercial.! Estos!
eventos,! que! nacieron! como! reuniones! para! el! intercambio! de! información! y! el!
fomento! de! las! relaciones! entre! investigadores,! se! han! transformado! en! auténticas!
ferias,! con! una! parte! importante! dedicada! a! contactos! comerciales! y! un! gran!
despliegue! de! relaciones! públicas! y! de! facilidades! para! que! los! medios! de!
comunicación!se!hagan!eco!de!las!comunicaciones!científicas.!
Los!congresos!médicos,!en!los!que!antaño!había!un!libre!flujo!de!información!entre!los!
investigadores! sin! intrusiones! comerciales! o! de! la! prensa,! se! han! convertido! en!
eventos! (macroeventos! en!algunos! casos,! como! son! los!de! la!ASCO!o! los!de! la!AHA)!
orquestados!para!dar!difusión!mediática!a! ciertos! informes!que!de!este!modo!van!a!
llegar!al!público!o!los!mercados!(Johnson,!1998).!
Sin!embargo,!desde!el!punto!de!vista!periodístico,! los! resúmenes!presentados!en! los!
congresos! científicos! carecen!por! lo! general! de! interés!para!el! gran!público,! dado!el!
carácter!preliminar!de!las!investigaciones!presentadas,!que!normalmente!no!han!sido!
publicadas!en!las!revistas!de!referencia,!y!en!algunos!casos!no!llegarán!a!serlo!nunca.!A!






que! disfrutan,! los! informes! presentados! en! los! congresos! científicos! no! deberían!
acaparar!tanto!interés!de!los!medios!de!comunicación!(Schwartz!et!al.,!2002).!
5.6%Información%embargada%y%uniformidad%informativa%
La! mayoría! de! las! noticias! relevantes! referidas! a! artículos! publicados! en! revistas!
médicas!aparecen!en! los!periódicos!de! información!general!un!día! fijo!de! la!semana.!
Así,! las! informaciones! sobre! investigaciones! publicadas! en! The, Lancet! y! el! British,
Medical, Journal! suelen! aparecer! los! viernes,! un! día! antes! de! la! salida! de! ambos!
semanarios!médicos! (en!el!caso!de!páginas!y!suplementos!especiales!depende!de!su!
día!de!publicación!y!periodicidad).!Esta! sintonía!entre! todos! los!diarios!no!es! casual,!
sino! fruto! de! un! acuerdo! por! el! que! estas! revistas! remiten! a! los! periodistas! con!
suficiente! antelación! información! embargada! sobre! los! artículos! que! van! a! publicar,!
para! que! así! los! reporteros! tengan! tiempo! de! preparar! sus! noticias,! y! con! el!
compromiso!de!no!publicarlas!hasta!que!venza!el!embargo!(Entwistle,!1995).!
Esta! información! embargada! que! reciben! los! periodistas! consiste! normalmente! en!





Aunque! hay! una! gran! variabilidad! en! cuanto! al! rigor! y! la! completitud! de! las!










Una! de! las! explicaciones! de! este! fenómeno! es! que! los! directores! de! periódicos!
comparten!unos!valores!y!criterios!a!la!hora!de!sacar!en!portada!un!tema!de!medicina!
(Lai! et! al.,! 2009b).! El! propio! proceso! interno! de! elaboración! de! una! noticia,! y! su!
permanente! escrutinio! de! lo! que! publican! otros! medios! de! comunicación,! lo! que!
Johnson! (1998)! ha! llamado! el! “síndrome! U2”,! permite! explicar! en! parte! esta!
uniformidad.! Pero! el! asunto! tiene! más! calado.! La! uniformidad! informativa! en!
biomedicina!tiene!mucho!que!ver!con!el!peso!de!las!fuentes!y!el!control!que!ejercen!




un! científico! desconocido,! del!mismo!modo! que! una! investigación! publicada! en! una!




autoridad! que! a! menudo! no! se! cuestiona,! aunque! sus! informes! también! pueden!
presentar!sesgos!y!conflictos!de!intereses.!!
En!el!periodismo!médico!y!científico,!la!dependencia!de!las!revistas,!los!investigadores!
y! los! centros! de! prestigio,! entre! otras! fuentes! autorizadas,! facilita! la! aparición! de! lo!
que! el! periodista! italiano! Furio! Colombo! (1998,! p.! 97)! ha! denominado! “noticia!
acatamiento”.! El! acatamiento! de! las! fuentes! se! produce! porque! el! periodista! les!
concede! un! plus! de! fiabilidad! y! autoridad,! y! el! resultado! es! que! baja! la! guardia! al!
realizar!las!necesarias!comprobaciones!para!elaborar!una!noticia.!!
El!médico!y!ensayista!Petr!Skrabanek!(1992,!p.!34)!ya!se!refería!a!este!fenómeno!en!el!
ámbito! médico! y! científico! cuando! definía! el! “sofisma! de! la! autoridad”! como! la!







percepción!de!que! las! revistas!científicas!son! fuentes! fidedignas!porque,!a!diferencia!
de! la! información! procedente! de! una! empresa! o! un! centro! de! investigación,!
consideran!que!su!contenido!es!desinteresado!(Wilkie,!1996).!
Carlos! Elías! (2008a)! ha!mostrado! que! el! periodismo! científico! es! el! paradigma! de! la!
noticia! acatamiento,! especialmente! cuando! la! información! procede! de! una! revista!
científica! de! prestigio.! “Lo! normal! es! que! el! plus! de! seguridad! y! credibilidad! que!
poseen!estas!revistas!provoca!que!el!periodista!acate!sin!más!lo!que!en!ella!se!afirma”,!
escribe!Elías.!“La!publicación!de!sus!resultados!no!exige!a! los!periodistas!el!contraste!
de! la! información,! pues! llevan! el! sello! de! la! credibilidad,! lo! cual! en! términos!








valorar! la! fiabilidad!de!una! investigación! concreta.! En! cualquier! caso,! los! periodistas!












Las! fuentes! no! tenían! visibilidad! ni! acceso! a! la! ciudadanía! si! no! era! a! través! de! un!
medio!de!comunicación.!!
A! los! lectores!de!prensa!no! les!quedaba!más! remedio!que!confiar!en! los!periodistas!
porque! carecían! de! la! posibilidad! de! contrastar! la! información! directamente! con! las!
fuentes.! “En! los! viejos! tiempos! tenías! que! confiar! en! un! periodista! para! saber,! por!
ejemplo,!qué!es!lo!que!Ian!Chalmers!le!había!dicho.!Creo!que!los!periodistas!han!sido!a!














información! para! los! medios! tradicionales! y! como! noticia,! evitando! así! la! función!
mediadora!de! los!periodistas.! Las! revistas!médicas!dicen!que!quieren! facilitar!que! la!
información! médica! llegue! al! público! y! las! farmacéuticas! dicen! que! trabajan! por! la!
salud:!ambas!cosas!pueden!ser!ciertas,!pero!no!son!por!supuesto!toda!la!verdad.!
Los!comunicados!de!prensa!no!solo!han!suplantado!a!las!noticias!en!algunos!portales!
de! internet,!sino!también!en! los!medios!tradicionales.!Como!advierte!un! informe!del!





Pew! Research! Center! (2010a),! “los! comunicados! de! prensa! aparecen! palabra! por!
palabra!en!el!primer! relato!de!un!acontecimiento,! aunque!a!menudo!no! se!avisa!de!
ello”.!(La!naturaleza,!influencia!y!problemas!de!los!comunicados!de!prensa!se!analizan!
detalladamente!en!el!capítulo!7).!
Por! otra! parte,! en! los! últimos! años,! la! blogosfera! se! ha! convertido! en! una! fuente!
principal!y!original!de!información!médica.!Algunos!blogs!médicos!son,!por!sí!mismos,!
auténticos!medios! de! comunicación! a! la! vez! que! una! fuente! primaria! de! noticias! e!
ideas!–no!siempre!explícitamente!atribuidas–!para!los!periodistas!médicos.!
Muchos! de! los! médicos! y! científicos! que! escriben! blogs! son! o! han! sido! fuentes! de!
información!para!los!periodistas,!pero!ahora,!a!través!de!sus!bitácoras,!pueden!llegar!
directamente! al! público,! sin! la! intermediación! de! los! periodistas.! Es!más,! los! temas!
más!espinosos!y!conflictivos!suelen!aparecer!antes!en!blogs!que!en!la!prensa.!Y!no!es!
de! extrañar! que! los! más! devotos! de! estos! blogs! los! consideren! como! la! principal!
puerta! de! entrada! para! acceder! a! la! opinión! y! el! debate! sobre! temas! médicos!
(Coombes,!2007).!Por!eso,!merece!la!pena!explorar!con!detalle!la!blogosfera!médica.!
5.9%Los%blogs%médicos%
La!blogosfera! relacionada!con! la! salud!es!un! inmenso!conglomerado!de!voces!más!o!
menos!autorizadas!que!pugnan!por!hacerse!visibles!en! la! red.!Explorar! la!blogosfera!
médica!es!adentrarse!sin!mapas!detallados!en!un!vasto!y!desconocido!territorio.!Nadie!
sabe! cuál! es! su! extensión! exacta! ni! tiene! un! censo! completo! de! los! blogueros,! una!
población!de!lo!más!dinámica!y!variopinta.!Los!blogs!mejor!conocidos!son!aquellos!que!
han! florecido! en! torno! a! los! centros! clásicos! de! producción! o! mediación! de! la!
información! de! salud:! periódicos,! revistas!médicas,! etcétera.! Pero!muchos,! los!más,!








Los! blogs! de! salud! son! ya! una! parte! destacada! del! rico! acervo! de! revistas,! libros! y!
contenidos!multimedia!dedicados!a!la!salud.!Lo!distintivo!de!un!blog!respecto!a!otras!
fuentes! de! información! médica! es! que,! con! los! medios! tecnológicos! actuales,!
cualquiera! con! acceso! a! internet! puede! crear! uno! de! inmediato! y,! para! bien! y! para!
mal,!ponerse!a!difundir!contenidos!relacionados!con!la!salud.!!
Lo!más! valioso! de! la! literatura!médica! está! sujeto! al! procedimiento! de! revisión! por!
pares! (peer, review)! y,! al! menos! hasta! fechas! muy! recientes,! ha! circulado!
esencialmente! por! circuitos! profesionales.! Por! su! parte,! la! información! periodística!
sobre!salud!y!medicina!está!sujeta!a!la!autorregulación,!que!dicta!unas!normas!éticas!y!
profesionales.! Sin! embargo,! los! blogs,! que! han! contribuido! a! sacar! la! información!
técnica! del! reducto! de! los! expertos! y! a! su! divulgación,! son! documentos! públicos!




revistas! científicas?!¿Cómo! influyen! los!blogs!en! la! intermediación!de! la! información!
médica!y!de!salud?!Estas!son!algunas!de!las!cuestiones!que!interesa!conocer.!
5.9.1!Origen!y!evolución!de!los!blogs!
Aunque! cada! vez! se! han! hecho! más! complejos! y! sofisticados,! los! blogs! son!
esencialmente! páginas! web! que! contienen! entradas! (posts)! en! orden! cronológico!
inverso.! Entre! otros! contenidos,! suelen! incluir! un! archivo! de! entradas,! una! lista! de!
enlaces!recomendados!y!un!espacio!para!comentarios.!Esta!última!característica!es!la!
que!hace!de!los!blogs!un!típico!producto!de!la!llamada!web!2.0.!Aunque!el!origen!de!
los! blogs! se! remonta! a! la! década! de! 1980,! con! la! aparición! de! los! newsgroups,
moderados,! los!modernos! blogs! irrumpen! en! la! red! a! finales! de! la! década! de! 1990!
(Kabachinski,!2007).!La!palabra!blog!es!un!portmanteau!o!término!compuesto!de!web,











con! la!puesta!a!punto!de! sencillas!aplicaciones!para! la! creación!y!mantenimiento!de!























mites.! La! blogosfera! está! compuesta! por! comunidades! que! cada! vez! serán! más!
diversas”,!como!reza!en!su!punto!24!el!Manifiesto,Blog,España.54!
En! una! inspección! somera! de! la! blogosfera! de! salud,! guiados! por! los! principales!
directorios!o!repositorios!de!blogs!científicos!y!de!salud,55!puede!constatarse!que!son!
muchos! los! blogs! médicos! de! calidad,! pero! muchísimos! más! los! terriblemente!
insustanciales.! Los! hay! en! todas! las! lenguas,! con! grandes! audiencias! y! muy!
minoritarios,!más!periodísticos!y!más!personales;!unos!son!de!largo!recorrido!y!otros!
flor! de! un! día.! Aunque! seguimos! sin! tener! una! foto! panorámica! y! detallada! de! la!
blogosfera!médica,!la!zona!mejor!estudiada!es!la!de!los!blogs!escritos!en!inglés.!
La! blogosfera!médica! –al!menos! la! escrita! en! inglés–! representa! el! 7%! de! todas! las!
informaciones! y! noticias! sobre! salud! publicadas! en! blogs,! según! un! estudio! del! Pew!
Research! Center! (2010b).! En! la! prensa! tradicional,! de! acuerdo! con! este! informe,! la!




















este! directorio! se! puede! comprobar! que!muchos! de! estos! blogs! no! tienen! ninguna!
relación!con!la!medicina!y!la!salud.!La!razón!es!que!son!los!propios!blogueros!los!que!
catalogan! sus! ciberbitácoras! con! diferentes! etiquetas.! En! 2008,! una! análisis! de! la!
blogosfera!médica!estimaba!que,!solo!en!inglés,!podía!haber!entre!1.000!y!2.000!blogs!






puso!de!manifiesto!que! la! comunidad!bloguera! en! el! ámbito!de! la! salud! en! español!
está!muy!viva!y!empieza!a!ser!bastante!numerosa.57!




















Las! escasas! investigaciones! que!hay! sobre! la! blogosfera!médica! (en! PubMed! apenas!
hay! un! centenar! de! referencias! que! incluyan! en! el! título! blog,! blogging,! blogger! o!
blogosphere)!se!centran!solo!en!los!blogs!más!influyentes!escritos!en!inglés.!En!2008,!
un! estudio! basado! en! encuestas! remitidas! a! los! autores! de! bitácoras,! analizaba! un!










Un! análisis! posterior! de! 951! bitácoras!médicas! en! inglés! completaba! este! perfil! del!





¿Quién! escribe! los! blogs! de! salud?! En! principio! cualquiera! de! la! larga! cadena! de! la!
información! médica,! que! va! desde! el! investigador! al! consumidor,! puede! estar!
interesado!en!crear!un!blog!y!contribuir!a!la!difusión!de!información!relacionada!con!la!
salud.! Hay,! sin! embargo,! tres! agentes! principales:! los! médicos! e! investigadores,! los!
periodistas!y!otros!intermediarios!de!la!información,!y!los!pacientes!o!usuarios.!










inglés! realizado! por!Miller! y! Pole! (2010)! reveló! que! la!mitad! de! los! blogueros! eran!
profesionales! del! sector! salud! (médicos! en! su! mayoría,! pero! también! enfermeras! y!
otros! profesionales),! a! los! que! había! que! añadir! un! 19,6%! que! eran! estudiantes! de!





para! divulgar! sus! inquietudes! y! puntos! de! vista.! Mediante! los! blogs! tienen! la!
posibilidad!de!divulgar!sus!conocimientos!a!un!público!general,!dialogar!con!expertos!y!
profanos,!e! influir!en! la! toma!de!decisiones!políticas!en!su!ámbito! (Coombes,!2007).!
Los!científicos!que!publican!blogs!están!adquiriendo!una! influencia!creciente,!al! igual!



















el! perfeccionamiento! de! sus! habilidades! comunicativas! y! la! amplitud! de!miras! hacia!
otros!temas!científicos!(Bonetta,!2007).!Muchos!científicos,!sin!embargo,!no!se!sienten!
cómodos! con! las! implicaciones! de! un! blog.! El! trabajo! científico,! al! igual! que! el!
periodístico,!enseña!a!deslindar!perfectamente!lo!que!son!hechos!o!pruebas!y!lo!que!
son!opiniones,!y!en!los!blogs!esa!diferencia!a!veces!se!diluye.!
Muchos! consideran! que! los! blogs! representan! un! enorme! paso! adelante! hacia! la!
democracia!real,!aunque!el!precio!que!hay!que!pagar!por!ello!es!que!cualquier!loco!o!
charlatán!puede! tener!su!propio!blog!y!hasta!su! legión!de!seguidores.!Algunos!blogs!
















un! bloguero! periodista! que! escribe! por! iniciativa! propia! o! alojado! en! un! medio! de!
comunicación!tradicional.!
Blogs%de%profesionales%de%la%salud%
Los! blogs! médicos! escritos! por! médicos,! investigadores,! enfermeras! y! otros!
profesionales!de!la!salud!representan,!como!ya!se!ha!apuntado,!aproximadamente!la!
mitad! de! las! bitácoras! (Miller! y! Pole,! 2010).! En! cierto! modo,! sus! blogs! pueden!
considerarse!como!una!extensión!de!su!trabajo!sanitario!o,!si!se!quiere,!como!la!parte!
pública!y!visible!de!su!actividad!como!investigadores!o!cuidadores!de!salud.!Esta!faceta!










preliminares! de! la! investigación,! que! no! son! definitivos! o! no! están! debidamente!












El!estudio!de!Miller! y!Pole! (2010)!muestra!que!más!de! las!dos!quintas!partes!de! los!
blogs!de!salud!detallan!experiencias!personales!con!una!enfermedad!concreta,!ya!sea!
el!sida,!el!cáncer,!la!fibromialgia,!una!enfermedad!mental!o!cualquier!otra!dolencia.!
Los! blogs! de!pacientes! reflejan! “anécdotas! curiosas,! reflexiones! íntimas,! el! tedio!del!
tratamiento! de! por! vida,! los! miedos! ante! un! diagnóstico! potencialmente! mortal,! la!








Smith! en! la! que! cuenta! algunos! pormenores! y! su! extrañeza! por! el! rudimentario!
proceso!del!registro!de!datos!clínicos!en!el!National!Health!Service!británico!en!2012.63!!































preguntas! remitidas! por! los! lectores! acerca! de! la! salud! y! los! últimos! resultados! de!
investigación,! contestadas!por! expertos! en! la!materia,! con! la! advertencia! de!que!no!
puede!proporcionar!asesoramiento!médico!personal.!El!otro!blog!es!Well,65!escrito!por!


















la! salud,!La,doctora,Shora,68! realizado!por!una! licenciada!en!Medicina!y!bloguera!de!
salud;! los! temas! de!medicina! pueden! tocarse! en! algún! otro! blog,! pero! no! de! forma!
específica.!La!edición!digital!del!diario!El,Mundo!mantiene!media!docena!de!blogs!de!
medicina!y!salud,!además!de!un!videoblog,!en!los!que!se!abordan!temas!relacionados!























Public! Library! os! Science! (PLoS),72! entre! otras.! Incluso! The!New, England, Journal, of,
Medicine,mantiene!un!blog!para!médicos!dedicado!a!comentar!sus!artículos.73!
5.10%Periodistas%y%blogueros%
Los! blogs! se! han! convertido! en! un! auténtico!medio! de! comunicación.! La! blogosfera!
médica!tiene!ya! la!suficiente!entidad!como!para!ser!considerada!como!un!gran!canal!










un!lado,! los!blogs!se!nutren!de!las!noticias!de! los!periódicos!o! las!revistas!científicas.!
Por! otro,! debido! a! su! inmediatez! y! a! la! autoridad! de! algunos! blogueros,! los! blogs!
















periodistas! o! escritores! (Miller! y! Pole,! 2010).! Sin! embargo,! aunque! hay! blogs!
marcadamente! informativos,! e! incluso! algunos! con! características! y! planteamiento!
periodísticos,! el! blog! típico! se! asemeja! al! formato! habitual! de! una! columna! o! un!
artículo! de! opinión,! en! el! que! se! ofrece! el! punto! de! vista! del! autor.! Un! detalle! que!
muestra! el! estudio! de! Miller! y! Pole! es! que! el! 25%! de! los! blogueros! escribían! con!
pseudónimo.!
A!pesar!de!que!en!muchas!ocasiones! sean! fuente!de!noticias!que! luego! saltan! a! los!
medios! tradicionales,! solo! los! mejores! blogs! pueden! considerarse! un! medio! de!
comunicación! solvente.! El! rigor,! la! contextualización,! el! uso! de! fuentes! fiables! y!
contrastadas,! la! completitud! y! otros! requisitos! esenciales! que! deben! cumplir! la!
información!periodística!no!son!la!norma!general!en!las!bitácoras!médicas.!!
La! autoridad! y! solvencia! es! algo! individual,! que! emana! del! compromiso! de! cada!
bloguero.! Los! 80!blogs! analizados! en! el! estudio!de!Kovic! et! al.! (2008)!mantenían! en!
general! algunas! de! las! buenas! prácticas! propias! del! periodismo,! como! citar!
textualmente! a! las! fuentes! o! incluir! enlaces! a! los! documentos! consultados,!
especialmente! aquellos! que! han! publicado! algún! estudio! en! una! revista! científica! y!
están! acostumbrados! a! citar! los! trabajos! de! otros! y! en! aquellos! que! escribían! sin!
seudónimo.!!
La! información!relacionada!con! la!salud,!como!en!general!todas! las!noticias!en!todos!
los!ámbitos,!son!cada!vez!más!una!experiencia!compartida.!La!información!ha!dejado!
de! ser!un!monopolio!de! los!medios! tradicionales,! desde! los!periódicos! a! las! revistas!
científicas.! Los! blogs! médicos! han! expandido! notablemente! la! circulación! de! la!
información! médica! y! el! debate! sobre! los! problemas! de! salud.! Además! de! su!
contribución! a! la! divulgación,! los! blogs! de! contenido! médico! y! científico! permiten!









problema! importante.!Esta!difusión!de!resultados!preliminares!de! las! investigaciones!
hace! llegar! al! público! determinados! trabajos! antes! de! que! su! validez! e! importancia!
hayan!sido!estudiados!por!la!comunidad!científica.!!
Quedan! pendientes! de! resolver! en! los! blogs! otros! problemas! relacionados! con! la!
confidencialidad! y! los! conflictos! de! intereses.! Puesto! que! internet! es! ya! la! fuente!
principal!de!información!sobre!la!salud,!el!establecimiento!de!directrices!sobre!calidad!
de! la! información,! la! privacidad! del! paciente,! y! los! conflictos! de! intereses! es! algo!
esencial!(Casino,!2012).!
En! su! conjunto,! los! blogs! de! salud! se! han! constituido! como! una! alternativa! y! un!
complemento! a! la! información! tradicional! de! salud,! difundida! por! los! medios!








diversos! agentes! relacionados! con! la! medicina! y! los! cuidados! de! salud.! Las!
ciberbitácoras! han! traído! la! posibilidad! de! que! todos! los! interesados! –médicos! e!
investigadores,! pacientes,! periodistas! y! otros! intermediarios! de! la! información–!









tiempos! anteriores! a! internet,! la! letra! impresa! tenía! un! innegable! marchamo! de!
autoridad.! Todavía! lo! conserva!en! cierta!medida,!pero! los!blogs! la!están!poniendo!a!
prueba! todos! los! días.! La! autoridad! está! probablemente! demasiado! arraigada! en!




El! flujo! de! la! información!médica! tiene! como! destinatarios! finales! a! los! ciudadanos,!
entre! los! cuales! una! parte! pequeña! pero! importante! son! los! propios! científicos,!
médicos,!periodistas!y!demás!agentes!participantes!en!el!proceso!de!la!comunicación!
médica.! Los! medios! de! comunicación! en! su! conjunto! son! responsables,! en! buena!
medida,!de!la!imagen!pública!de!la!biomedicina.!
La! imagen! pública! de! la! ciencia,! y! especialmente! de! la! medicina,! es! francamente!
positiva,! incluso! en! España! y! otros! países! hispanohablantes! que! tienen! una! débil!
tradición!científica!en!comparación!con!los!anglosajones.!Uno!de!los!indicadores!de!la!
imagen! pública! de! la! ciencia! es!el! prestigio! que! tienen! las! profesiones! vinculadas! al!
conocimiento!científico.!En!el! caso!de!España,! los!médicos!son! los!profesionales!que!
gozan! de! una! valoración! social! más! alta! (4,38! sobre! 5),! seguidos! de! los! científicos!
(4,18),! los! profesores! (4,04)! y! los! ingenieros! (3,97),!mientras! que! en! la! cola! de! esta!
escala!de!reconocimiento!social!figuran!los!religiosos!(2,24)!y!los!políticos!(2,20),!según!
los!datos!de! la!quinta!Encuesta!de!Percepción!Social!de! la!Ciencia! realizada!en!2010!
por!la!Fundación!Española!para!la!Ciencia!y!la!Tecnología!(Fecyt),!que!es!la!institución!
pública!española!encargada!de!promocionar!la!educación!científica!de!la!ciudadanía,!a!
la! manera! de! la! National! Science! Foundation! de! Estados! Unidos! y! otras! entidades!
similares!en!Europa.!









ricos! y! pobres.! Ocho! de! cada! 10! ciudadanos! creen! que! la! ciencia! y! la! tecnología!
generan!más!beneficios!que!perjuicios,!o!que!ambos!están!equilibrados,!y!son!además!
partidarios! de! aumentar! o! mantener! el! presupuesto! público! en! investigación! y!
desarrollo.!Y,!puestos!a!establecer!prioridades,!los!ciudadanos!consideran!que!la!salud!
debe! ser! el! área! prioritaria! de! investigación,! seguida! muy! de! lejos! por! las!
investigaciones!energéticas!y!medioambientales.!
La!ciudadanía!reconoce!tener!un!aceptable!interés!por!la!ciencia!y!un!enorme!interés!
por! la!medicina!y! la! salud.!Cuando!se! les!hace!una!pregunta!abierta! (sin! respuestas)!
sobre! los! asuntos! que!más! les! interesan,! el! 30,9%!de! los! encuestados!menciona! los!
deportes! entre! las! tres! primeras! respuestas;! el! 25,6%,! la! medicina! y! la! salud,! y! el!
13,1%,!la!ciencia!y!la!tecnología.!En!cambio,!cuando!se!les!pide!que!valoren!su!interés!
por! una! lista! de! temas,! el! de! mayor! valoración! es! invariablemente! la! salud! y! la!
medicina,!por!encima!de!los!deportes!y!otros!asuntos.!!
Los! ciudadanos! declaran! que! la! información! que! reciben! sobre! medicina,! salud! y!
ciencia! no! está! a! la! altura! de! su! curiosidad,!mientras! que! en! política! y! deportes! se!
consideran! sobreinformados.! Ciertamente,! no! hay! comparación! entre! el! espacio!
informativo! que! dedican! los!medios! a! los! deportes! y! a! la! ciencia! y! la!medicina.! De!
todas!formas,!en!las!encuestas!existe!el!riesgo!de!confundir!los!deseos!con!la!realidad.!
Es! lo! que! se! llama! sesgo! de! deseabilidad! social:! la! tendencia! a! responder! lo!
socialmente!correcto.!
La!anterior!Encuesta!de!Percepción!Social!de!la!Ciencia!de!la!Fecyt,!la!cuarta,!realizada!












El! Eurobarómetro! Especial! 340! sobre! Ciencia! y! Tecnología,! realizado! en! febrero! de!
2010! en! los! 27! países! de! la! Unión! Europea! (EUf27),! muestra! que! el! 66%! de! los!
europeos!cree!que!la!ciencia!y!la!tecnología!hacen!nuestras!vidas!más!sanas,!fáciles!y!
cómodas.! En! España! el! porcentaje! es! del! 72%,! un! punto! menos! que! en! el!
Eurobarómetro!anterior,!de!2005!(European!Commission,!2010).!
El!Eurobarómetro!de!2010!muestra!además!que!el!56%!de!los!europeos!encuestados!
está! de! acuerdo! con! la! afirmación! de! que! la!mayoría! de! los! ciudadanos! cree! que! la!
ciencia!y!la!tecnología!están!haciendo!sus!vidas!más!sanas.!En!cabeza!de!los!27!países!
europeos,! hay! dos! países,! España! e! Italia,! en! los! que! más! de! dos! tercios! de! los!
ciudadanos! comparten! esta! afirmación:! el! 69%! de! los! españoles! y! el! 67%! de! los!
italianos.!En!el!otro!extremo!están!Bulgaria!y!Letonia,!en!los!que!solo!el!40%!y!el!38%!
de!los!ciudadanos,!respectivamente,!están!de!acuerdo!con!dicha!afirmación.!
Un! sondeo!más! reciente,! realizado! por!Metroscopia! para! el! diario! El, País! en! 2011,!














Las! revistas!médicas! son!el! principal! conducto!por! el! que! la! investigación!biomédica!
llega!a!los!médicos!e,!indirectamente,!a!la!ciudadanía.!El!público!está!muy!interesado!



















influyente! y! dinámica.! Las! revistas! médicas! son! las! que! van! tejiendo! y! destejiendo!
continuamente! esa! red! de! conocimientos! que! configura! los! saberes! médicos.! Los!
artículos! de! investigación! que! se! publican! en! ellas! son,! según! Robert! Steinbrook!
(2000),!“los!ladrillos!con!los!que!se!construye!el!nuevo!conocimiento!médico”.!
El!corpus!teórico!publicado!en!las!revistas!ha!alcanzado!ya!un!volumen!impresionante:!
las! publicaciones! se! cuentan! por!millares,! los! contenidos! de! cada! número! son!muy!
amplios! y,! además,! la! periodicidad! de! muchas! revistas! es! semanal.! Los! artículos!
científicos! de! las! revistas! comprenden! una! gran! variedad! de! especialidades! y!
subespecialidades!médicas,!abarcando!desde!la!investigación!clínica!a!la!investigación!
básica!aplicada,!pasando!por!la!epidemiológica.!!
Además,! de! forma! progresiva,! las! fronteras! de! la! medicina! se! han! expandido! y!
desdibujado! en! un! continuo! que! se! ha! dado! en! llama! biomedicina,! en! el! que! se!




tienen! un! enfoque! humanístico! y! clínico,! relacionadas! con! las! ciencias! sociales,! la!
enfermería!y!la!psicología!(MéndezfVásquez,!2008).!
En! la! práctica,! las! revistas! médicas! se! distinguen! de! las! revistas! estrictamente!
científicas! en! que! las! primeras! no! son! leídas! por! científicos,! sino! por! médicos! en!











promedio! apenas! un! poco! más! de! una! hora! a! la! semana! a! la! lectura! de! temas!
profesionales,!preferentemente!revisiones!y!resúmenes!(Smith,!2006b).!!
El!ejercicio!de! la!medicina! se!apoya!además!en!otras! competencias!que!poco! tienen!
que!ver!con!la!ciencia,!como!la!capacidad!de!comunicarse!y!de!entender!al!paciente.!





Aunque! las! revistas! científicas! constituyen!el! principal! repositorio!del!progreso!de! la!
medicina,! los! avances! médicos! llegan! habitualmente! hasta! los! médicos! por! otros!
cauces! complementarios,! desde! los! cursos! y!materiales!de! formación!hasta! guías!de!
práctica! clínica! y! otras! publicaciones! más! generalistas.! La! prensa! y! los! medios! de!
comunicación!en!general,!como!han!puesto!de!relieve!diversos!estudios,!desempeñan!
también!una!función!importante!como!intermediarios!destacados!en!la!transmisión!de!
esta! información! (Phillips! et! al.,! 1991;! Kiernan,! 2003).! En! cierta! medida,! muchos!
médicos! se! enteran! de! los! avances! médicos,! al! menos! de! los! que! no! están!
directamente! relacionados! con! su! especialidad,! por! la! prensa! y! los! medios! de!
comunicación.!
6.1%Las%primeras%revistas%y%sus%lenguas%
La! historia! de! la! ciencias! es! la! historia! de! una! especialización! progresiva,! y! esta!










nacieron! en! el! siglo! XVII! en! Europa,! coincidiendo! con! la! fundación!de! las! academias!
científicas! inglesa! y! francesa.! La! revista! francesa! Journal, ds, sçavants! (renombrada!
después!como!Journal,des,savants)!apareció!en!París!en!1665,!un!par!de!meses!antes!
que! la! británica! Philosophical, Transactions, of, the, Royal, Society.! La! primera! revista!
estrictamente! médica,! la! francesa! Nouvelles, Découvertes,! se! empezó! a! publicar! en!
1679.!Durante!el! siglo!XVII! florecieron! las! revistas!de!medicina!general!y!a!principios!
del!XIX!aparecieron!algunas!de!las!cabeceras!que!se!han!convertido,!con!el!tiempo,!en!
las!más! prestigiosas.! Así,! por! citar! solo! las! cuatro! revistas! de!medicina! general! que!
actualmente! son! más! influyentes,! la! estadounidense! The, New, England, Journal, of,








alemán,! pero! desde! entonces! este! porcentaje! se! ha! reducido! a! un! exiguo! 1,9%.! En!
cambio,!en!los!últimos!130!años,!el!porcentaje!de!revistas!médicas!escritas!en!inglés!ha!
pasado!de!un!35%!a!un!abrumador!89%.!En!1879,!de!las!810!revistas!registradas,!había!












escritos! en! inglés,! y! entre! las! 103! principales! revistas! por! factor! de! impacto! en! el!
apartado!de!Medicine,!General!&!Internal!del!Journal,Citation,Reports,!solo!hay!13!que!




las! revistas!científicas!de!más!prestigio,!es! inmensa!y!prácticamente! inabarcable.! Las!
grandes!bases!de!datos!internacionales!clasifican!y!tratan!con!criterios!bibliométricos!
parte!de!esta!producción,!pero!ofrecen!diferentes!imágenes!de!la!actividad!científica.!
PubMed,79! la! gran! puerta! de! entrada! a! la! literatura! biomédica! catalogada! por! la!
National! Library! of! Medicine! de! Estados! Unidos,! contiene! más! de! 20! millones! de!
referencias!bibliográficas.!Este!recurso!bibliográfico!ofrece!acceso!gratuito!a!las!citas!y!
resúmenes!de! la! literatura!biomédica!de!MedLine,! la!base!datos!médica!más!amplia!
que!existe!y!que!recoge!referencias!bibliográficas!de! los!artículos!publicados!en!unas!
4.800! revistas! médicas! desde! 1966,! junto! a! otros! recursos! bibliográficos!
complementarios.!












Aparte! de! PubMed,! cabe! mencionar! otras! dos! bases! de! datos.! Embase,! del! editor!
médico! Elsevier,! indexa!múltiples! revistas! en! diferentes! idiomas! con! el! resumen! del!
artículo.!Es!más!amplia!que!PubMed,!pero!precisa!una!suscripción!de!pago.!Y!Ovid,!del!
editor! Wolters! Kluwer,! incluye! también! PubMed! y! otros! recursos! propios,! y! es!
asimismo!de!pago.!
Una!de!las!bases!de!datos!imprescindibles!para!dimensionar!la!literatura!biomédica!es!
el!Science!Citation! Index! (SCI),! la!base!de!datos!de!bibliografía!científica!y! técnica!de!
Thomson! Reuters.81! El! acceso! al! SCI! se! realiza! a! través! de! la! base! de! datos!Web! of!
Science,82! integrada!a!su!vez!en!la!colección!de!bases!de!datos!Web!of!Knowledge.83!
En!el!SCI!están!las!mejores!revistas!científicas!del!mundo,84!aunque!con!un!claro!sesgo!
hacia! las!publicadas!en! inglés,!que!sigue!siendo!el! idioma!de! la!ciencia.!Esta!base!de!
datos! es! mucho! más! selectiva! y! permite! obtener,! a! través! del! Journal, Citation,


























En! el! conjunto! de! la! producción! científica,! España! ha! pasado! de! ser! un! país!
insignificante! a! ser! un! colaborador! de! cierta! relevancia! en! las! iniciativas! científicas!
internacionales.!Hace!medio!siglo,!en!1963,!la!investigación!española!suponía!el!0,2%!
de! la!producción!científica!mundial!y!a! finales!de! la!década!de!2010!era!ya!del!3,3%!
(Casino,! 2011).! El! despegue! empezó! a! principios! de! la! década! de! 1980,! y! en! el!
quinquenio! 2004f2008,! el! impacto! de! las! publicaciones! científicas! españolas! superó!
por!primera!vez!la!media!mundial!(Fernández!de!Labastida,!2009).!
En!este!salto!cuantitativo!y!cualitativo!tiene!mucho!que!ver!la!creación,!en!1986,!de!la!
Agencia! Nacional! de! Evaluación! y! Prospectiva! (ANEP),! con! el! objetivo! de! introducir!
mecanismos!de!evaluación!científica!en!el!sistema!español!de! investigación.!La!ANEP!
contribuyó,! entre!otras! cosas,! a! la! expansión!del! sistema!de! revisión!por! expertos!o!
pares!(peer,review).!A!esto!hay!que!añadir!la!posterior!introducción!de!complementos!
de! productividad! a! los! investigadores! públicos! para! incentivar! la! publicación! de!
trabajos!en!las!revistas!de!mayor!impacto!(Fernández!de!Labastida,!2009).!
Desde! 1986,! el! equipo! de! estudios! bibliométricos! de! Jordi! Camí! viene! realizando!
análisis! periódicos! de! los! datos! del! Science!Citation! Index! de! Thomson!Reuters! para!
estimar!y!valorar!la!producción!científica!española!en!biomedicina!y!salud!(Camí!et!al.,!
1993,! 1997,! 2005,! 2008;! MéndezfVásquez! et! al.,! 2008).! A! pesar! de! las! limitaciones!





metodológicas! que! plantea! esta! base! de! datos! y! que! los! autores! reflejan! en! sus!






En! 1980,! España! publicaba! solo! 966! trabajos! de! biomedicina! en! las! revistas! de!
Thomson!Reuters,!de!un!total!de!los!174.324!publicados!por!el!conjunto!de!países,!lo!
que! representaba! un! 0,55%.! Al! final! de! la! década,! en! 1989,! se! publicaron! 2.618!
artículos,!un!1,21%!del! total!de!216.279!trabajos! (Camí!et!al.,!1993).!La!participación!
española! en! la! producción! biomédica!mundial! alcanzó! el! 3,25%! en! el! periodo! 2002f
2006!(Camí!et!al.,!2008).!!





El! análisis! global! de! la! producción! biomédica! española! refleja! este! importante!
crecimiento,!ya!que!la!situación!original!era!francamente!deficitaria,!pero!el!sistema!de!


















La!publicación!de! trabajos! científicos! en! las! revistas!médicas! es! el! pilar! principal! del!
progreso!médico.! En! su! conjunto,! los! artículos! publicados! en! revistas! revisadas! por!
expertos!representan!lo!más!granado!de!la!ciencia!oficial,!la!avalada!y!reconocida!por!
la!propia!comunidad!científica!como!la!más!fiable!y!de!mayor!calidad.!Pero!las!revistas!
de!calidad!son!solo! la!punta!del! iceberg!de! la! información!biomédica.!Aparte!de!esta!
ciencia! publicada,! hay! un! inmenso! volumen! de! información! difundida! en! revistas!
menores,!guías,!libros,!páginas!web,!actas!de!congresos!científicos!y!blogs,!entre!otras!
muchas!fuentes!menos!reconocidas.!!
De! toda! esta! información,! la! difundida! en! los! congresos!médicos! y! científicos! tiene!
especial! interés!para!el!análisis!de!la!información!biomédica!de!la!prensa,!por!cuanto!
los! medios! de! comunicación! en! general! han! venido! prestando! una! gran! cobertura!
mediática!a!estos!eventos,!considerando!erróneamente!que!los!trabajos!y!resúmenes!
presentados!en!estas! reuniones! son! tan! válidos! y! fiables! como! los!publicados!en! las!
revistas!de!referencia!(Schwartz!et!al.,!2002).!!
Los! congresos! científicos! fueron! durante! buena! parte! del! siglo! XX! un! canal! de!
comunicación! de! primer! orden! para! el! intercambio! de! información! entre!
investigadores.!En!los!congresos!de!cada!especialidad,! los!médicos!podían!ponerse!al!
tanto!de!los!avances!en!su!campo,!además!de!establecer!contactos!importantes!para!





sus!carreras!profesionales.! Sin!embargo,!desde! la!década!de!1970! los! congresos!han!
perdido! importancia! como! foros! de! presentación! de! novedades! a! la! par! que! la! han!
ganado!las!revistas!médicas!(Revuelta,!2010).!!
Las! posibilidades! de! comunicación! abiertas! con! internet! a! finales! del! siglo! XX! han!
hecho! que! los! congresos! pierdan! definitivamente! relevancia! como! foros! de!






por! ejemplo,! para! decidir! qué! proyectos! merecen! financiación! o! quién! merece! un!
Premio!Nobel.!Pero!es,!sobre!todo,!la!que!usan!las!revistas!para!decidir!qué!originales,!
de! entre! los! muchos! que! se! reciben! (o! encargan),! merecen! ser! publicados! en! una!
determinada! revista.! Como! dice! el! exdirector! del!BMJ! Richard! Smith! (2006b,! p.! 83),!
cuando!algo!ha!sido!revisado!por!expertos!ha!sido!en!cierto!sentido!“bendecido”.!!
Los! artículos!publicados!en! la!mayoría!de! las! revistas!médicas,!o! al!menos!en! las!de!
mayor!calidad,!suelen!diferir!en!mayor!o!menor!grado!del!manuscrito!original!que!los!
autores!enviaron!a!la!revista.!Y!esto!es!así!porque!los!artículos!no!solo!son!sometidos!a!













rehacer! la! investigación! para! estudiar! un! mayor! número! de! pacientes,! hacer! el!
seguimiento! más! prolongado! de! los! enfermos,! realizar! más! experimentos! o! añadir!
datos!sobre!complicaciones!o!efectos!indeseados!(Steinbrook,!2000).!
Bajo! el! paraguas! de! la! revisión! externa! por! expertos! caben!modalidades! de! revisión!
muy!diferentes.!Una!proporción!variable!de!artículos,!dependiendo!de! la! revistas,! ni!
siquiera!entra!en!el!proceso!de!revisión!por!pares,!porque!son!rechazados!de!entrada!
por!los!editores.86!Algunas!revistas!mandan!los!originales!a!un!solo!revisor;!otras!a!dos!
o! más! revisores.! Algunas! publicaciones! utilizan! un! sistema! de! cegamiento! (los!
revisores! ignoran!el!nombre!de! los!autores),!mientras!que!otras!no.!Las!modalidades!
de! revisión! pueden! diferir! en! estos! y! otros! matices,! pero! los! estudios! que! se! han!
realizado!sobre!las!supuestas!ventajas!de!los!diversos!procedimientos!de!peer,review!
no!han!llegado!a!conclusiones!concluyentes!(Smith,!2006b).!
Lo! que! sí! parece! claro! es! que! el! sistema! peer, review,! como! reconocen! muchos!



















antes.! Tan! solo! cambiaron! el! nombre! de! los! autores! y! el! de! sus! prestigiosas!
instituciones!por!otros! ficticios! (por!ejemplo,!TrifValley!Center! for!Human!Potential),!
así! como! el! título! y! el! resumen! del! artículo.! Como! resultado! del! peer, review! (sin!
cegamiento! de! los! autores! en! todos! los! casos),! solo! tres! de! los! 38! revisores! que!
intervinieron! (8%)! se! dieron! cuenta! de! que! el! artículo! ya! estaba! publicado.! De! los!
nueve! artículos! restantes,! solo! uno! superó! el! filtro! del!peer, review! y! los! otros! ocho!
fueron!rechazados,!en!muchos!casos!aduciendo!“graves!deficiencias!metodológicas”.!!
Una! limitación! importante! del! sistema! peer, review! es! su! tendencia! a! promover! la!
ortodoxia!y!penalizar!los!estudios!que!la!contravienen.!Sin!embargo,!no!parece!haber!
pruebas! de! que! ningún! avance! médico! haya! sido! impedido! por! no! ser! publicado!
(Relman,! 1981).! Existe! también! la! sospecha! (no! demostrada)! de! que! el! potencial!
periodístico! de! un! estudio! también! juega! a! favor! de! su! publicación! (Smith,! 2006b),!
aunque!algunas!revistas!lo!niegan!y!otras!lo!asumen!(Steinbrook,!2000;!Casino,!2002).!!
El! sistema! de! revisión! externa! por! expertos! no! consigue! evitar! que! los!manuscritos!
rechazados!por!deficiencias!en!algunas! revistas!acaben!viendo! la! luz!en!otras!menos!
rigurosas! en! su! proceso! de! selección.! Sea! en! una! publicación! o! en! otra,! la! inmensa!
mayoría!de!los!artículos!que!se!escriben!acaban!siendo!publicados!(Altman,!1996b).!El!
sistema! peer, review! no! es,! ciertamente,! un! sistema! científico.! Entre! otras! muchas!



















su!manuscrito,!como!se! indica!explícitamente!en! las! instrucciones!para!autores!de! la!
mayoría!de!las!revistas.!Cuando!los!editores!reciben!un!manuscrito!dan!por!hecho!que!




New, England, Journal, of, Medicine! (NEJM,! 1969).! En! dicho! editorial,! no! firmado,! el!
director!explicaba! las!razones!que! le!habían!movido!a!rechazar!un!manuscrito,!y!que!
no!tenía!nada!que!ver!con!su!interés!científico.!El!motivo!del!rechazo!no!era!otro!que!
tanto! lo! sustancial! del! texto! como! la! única! ilustración!del! artículo! en! cuestión! ya! se!
habían! publicado! en! una! revista! gratuita! para! médicos,!Medical, World, News.! Por!
entonces,!el!NEJM! ya!establecía! la!originalidad!como!un!requisito!obligatorio!para! la!
publicación!de!un!manuscrito,!pero! se! refería!a! las! revistas! científicas! (revisadas!por!
expertos)! y! no! a! las! demás.! En! el! famoso! editorial! del! 18! de! septiembre! de! 1969,!













Mientras! el!NEJM! era! una! publicación! científica! revisada! por! expertos! y! distribuida!




El! razonamiento! de! Ingelfinger! es! que! la! publicación! previa! de! todo! o! una! parte!
sustancial! de! un! artículo! científico! en! una! de! estas! revistas! gratuitas! le! quitaba!
novedad! e! interés! periodístico! (newsworthiness),! lo! que! representa! un! elemento!
fundamental!en!términos!comerciales!para!la!revista!(Altman,!1996a).!
La!norma! creada!por! Ingelfinger! establece!que!el!NEJM! descartará! cualquier! trabajo!
cuya! sustancia! haya! sido! dada! a! conocer! previamente,! bien! sea! en! una! rueda! de!
prensa,!en!una!reunión!médica!o!en!un!medio!de!comunicación,!con!la!sola!excepción!
de!los!resúmenes!de!congresos!y!de!las!notas!de!prensa!de!las!presentaciones!orales!
en! congresos.! La! nueva! norma! fue! reafirmada! por! el! siguiente! director! del! NEJM,!
Arnold!S.!Relman,88!por!lo!que!también!se!la!denomina!norma!IngelfingerfRelman.!!
Desde! entonces! esta! norma! ha! sufrido! solo! pequeñas! precisiones! o! modificaciones!
(Kassirer! y!Angell,! 1994! y! 1997)! y! ha! sido! asumida!por! la!mayoría! de! las! principales!
revistas! científicas.! La! pérdida!de! relevancia! de! los! congresos!médicos! a! partir! de! la!
década!de!1970!cabe!atribuirla!en!buena!medida!al!cambio!que!introdujo!esta!regla!en!
la!admisión!de!originales!en!las!revistas!científicas!(Revuelta,!2010).!
Franz! Ingelfinger! y!Arnold!Relman! reconocieron! sin!ambages!que!esta!norma!estaba!












este! modo! proteger! sus! intereses,! tratando! de! aunar! el! interés! científico! y! el!
periodístico,! la! calidad! y! la! novedad.!Relman! (1981)! lo! dejo! escrito! con!una! claridad!
meridiana:! “Esperamos! ser! interesantes! para! un! amplio! espectro! de! público,! lo! que!
significa! que! debemos! publicar! material! fresco! (la! noticia! y! las! pruebas! científicas)!
sobre!los!nuevos!desarrollos”.!
La! norma! Ingelfinger! ha! sido! criticada! desde! el! principio! por! muchos! periodistas! y!
medios! de! comunicación,! por! entender! que! impide! que! los! investigadores! hablen!
libremente!con!la!prensa,!coarta!el!derecho!a!la!información!y!antepone!el!prestigio!de!
las! revistas! médicas! al! libre! flujo! del! conocimiento! médico! (Holtz,! 2001).! Además,!
critican! que! el! sistema!peer, review! es! desesperadamente! lento,! a! lo! que! el!NEJM! y!
otras!revistas!han!aducido!que!la!norma!es!un!acuerdo!entre!los!autores!y!las!revistas!
científicas,!y!que!este!sistema!es!el!que!mejor!garantiza!la!calidad!de!la!investigación,!
porque! reduce!muchos! de! los! sesgos! e! interpretaciones! incorrectas! de! los! autores.!




periodista! Lawrence! K.! Altman,! uno! de! los!más! concienzudos! detractores,! la! norma!
surgió! como! una! medida! económica! frente! a! la! competencia! y! después! ha! sido!
justificada! como! un! apoyo! al! sistema! de! revisión! por! pares! antes! de! diseminar! la!
información!médica!a! los!profesionales!de! la!medicina!y!a! la!ciudadanía.!Pero,!como!

















El! límite!que!marca! la!norma! Ingelfinger!es!que! los!medios!de!comunicación!podrán!
hacerse! eco! de! los! artículos! científicos! a! partir! del! momento! en! el! que! hayan! sido!
publicados! en! las! revistas.! Desde! hace! ya! muchos! años,! lo! que! se! produce! es! la!
aparición!simultánea!de!los!trabajos!científicos!en!las!revistas!médicas!y!de!las!noticias!
que! se! hacen! eco! de! los! hallazgos! de! esas! investigaciones! en! los! medios! de!








Así! como! la! norma! Ingelfinger! es! un! acuerdo! entre! las! revistas! y! los! autores,! el!
embargo!es!un!acuerdo!entre! las!revistas!y! los!periodistas!por!el!que! las!primeras!se!
comprometen! a! facilitar! información! sobre! su! contenido! antes! de! publicarlo! y! los!
periodistas! aceptan! no! realizar! ningún! tipo! de! cobertura! periodística! sobre! el!
contenido! embargado! hasta! el! fin! del! embargo.! El! acuerdo! pasa! por! ser! una! buena!















a! los! periodistas! o! facilitarles! el! acceso! a! sus! contenidos! en! internet.! Antes! de! la!
generalización! de! la! red,! The! New, England, Journal, of, Medicine,! entre! otras!
publicaciones! científicas,! ya! enviaba! a! los! periodistas! por! correo! postal! urgente! un!
ejemplar!impreso!del!próximo!número!para!su!consideración!(Van!Trigt!et!al.,!1995b).!
El! embargo! de! información! (hasta! una! fecha! y! hora! determinadas! o! hasta! que! se!
cumplen!ciertas!condiciones)!no!es!una!práctica!periodística!exclusiva!de! las! revistas!
científicas,! sino! que! también! lo! utilizan! las! empresas,! los! gobiernos! y! otras!
instituciones.! El! origen! de! esta! práctica! se! remonta! a! los! primeros! tiempos! del!
desarrollo! del! telégrafo,! en! 1844.! En! el! ámbito! de! las! publicaciones! médicas,! los!
embargos!se!iniciaron!en!la!época!en!la!que!Morris!Fishbein90!dirigió!el!Journal,of,the,




















Los! artículos! que! contribuyen! al! progreso! científico! se! apoyan! en!mayor!medida! en!
investigaciones!relevantes!previas!que!los!artículos!que!contribuyen!menos!(Bornmann!
et!al.,!2010).!La!revista!Evidence,Based,Medicine!ha!detectado!que!solo!el!5f10%!de!los!
artículos!originales!que! se!publican!en! las!mejores! revistas!médicas! tienen!validez!y,!




En! su! opinión,! este! modelo! caracterizado! por! ofrecer! enormes! cantidades! de!
investigación!a!los!clínicos!merecería!romperse,!pues!se!basa!en!la!errónea!creencia!de!





muchos!menos! los! que! interesarán! a! los! pacientes! y! a! la! ciudadanía! en! general.! La!
prensa! generalista! debería! ser,! en! este! sentido,! un! muestrario! de! la! producción!







Conocer!hasta!qué!punto! la! prensa! se!hace!eco!de! los! artículos!que! supuestamente!
tienen! mayor! calidad,! es! decir,! aquellos! que! se! publican! en! las! revistas! de! más!
prestigio,!ha!sido!el!objetivo!de!algunos!trabajos!que!se!reflejan!en!la!bibliografía!y,!en!




no! cumple!de! forma!óptima!con!esta! labor!de! selección,! valoración!e! interpretación!
(Moynihan! et! al.,! 2000;! Schwartz! y! Woloshin,! 2004;! Woloshin! y! Schwartz,! 2006c;!
Schwitzer,! 2008;! Schwartz! et! al.,! 2012).! A!menudo,! los! diarios! generalistas! informan!
sobre! trabajos! de! investigación! irrelevantes! y! no! informan! sobre! otros! más!
importantes;!a!veces!prestan!atención!a!trabajos!publicados!en!revistas!de!segunda!fila!
e! ignoran! las! revisiones! o! los! ensayos! clínicos! que! tienen! una! gran! trascendencia!
médica!e!informativa!y,!además,!han!sido!publicados!en!las!revistas!de!más!calidad.!En!
cualquier!caso,!como!han!puesto!de!manifiesto!algunas!investigaciones,!el!interés!de!la!
prensa! internacional! de! calidad! por! los! temas! de! biomedicina! publicados! en! las!
revistas!médicas!ha!sido!y!sigue!siendo!notable.!!
6.9%La%pirámide%de%la%evidencia%científica%






su! inventor,! el! experto! en! bibliometría! Eugene! Garfield,! no! es! tanto! una! medida!
absoluta!de!la!calidad!de!una!revista!científica!como!de!su!influencia!(Baethge,!2012).!







Pero!hay!un! indicador! tanto!o!más! relevante!que!este!para! valorar! la! confianza!que!
merece!un!trabajo!de!investigación:!el!diseño!del!estudio.!!
Los! estudios! de! salud! pueden! clasificarse! de! diferentes! maneras! en! función! de! su!
diseño.!Una!elemental!clasificación!de!la!investigación!médica!con!personas!distingue!
entre!estudios!observacionales!y!experimentales!o!de!intervención,!es!decir,!entre!los!
que! se! limitan!a!observar! las! características!de!una!población!y! los!que! realizan!una!
intervención!sobre!ella!(tratamiento,!prueba!diagnóstica,!etcétera).!Estos!últimos!son!




se! pueden! considerar! también! los! estudios! in, vitro! y! los! estudios! preclínicos! o! con!
animales;!estos!estudios!son!un!primer!escalón!en! las! investigaciones!de!salud!que!a!
menudo!suscita!también!interés!informativo.!Unos!y!otros!conforman!la!denominada!
investigación! primaria,!mientras! que! la! secundaria! sería! la! realizada! a! partir! de! ella.!
Entre! estos! estudios! secundarios,! los! que! en! principio! pueden! tener! mayor! interés!
informativo!son!las!revisiones!sistemáticas,!con!o!sin!metaanálisis.!!
La! confianza! que! merecen! los! resultados! de! todos! estos! tipos! de! estudios! es! muy!
distinta.!En!función!del!diseño,!clásicamente!se!han! jerarquizado!en!una!pirámide,! la!
llamada!pirámide!de!la!evidencia!científica91!o,!mejor!dicho,!de!las!pruebas!científicas!












No! obstante,! el! diseño! del! estudio! no! lo! es! todo! y! es! necesario! considerar! otros!
aspectos.! El! concepto! de! confianza! en! los! resultados! de! las! investigaciones,!
denominada! habitualmente! calidad! o! riesgo! de! sesgo,! incluye! diversos! ingredientes,!
que!van!desde!el!diseño!del!estudio!y!su!ejecución!hasta!la!precisión!de!los!resultados!
obtenidos!(AlonsofCoello,!2013).!!



















los! clínicos! sino! también!para! los! periodistas! que! informan! sobre! las! investigaciones!
publicadas! en! las! revistas! de! biomedicina.! Por! tanto,! referirse,! como! se! hace! tantas!
veces!en! la!prensa,!a!“un!estudio”!sin!especificar!su!diseño!es!demasiado!vago,!pues!
no! todos! los! estudios! son! iguales! ni!merecen! la!misma! confianza.! En! la! información!




de!mayor! calidad! no! son! precisamente! los! que!más! salen! en! portada.92! De! los! 515!
textos!periodísticos!analizados!por!Lai!y!Lane!(2009a),!el!46%!informan!sobre!estudios!
observacionales,! el! 21%! sobre! ensayos! clínicos! aleatorizados,! el! 17%! sobre! estudios!
con! animales! o! de! laboratorio,! el! 14%! sobre! opiniones! de! expertos! y! el! 3%! sobre!
revisiones!sistemáticas!de!ensayos!clínicos.!!
6.10%Las%revistas%de%biomedicina%y%la%prensa%%



















herramientas! propias! de! la! comunicación! (especialmente! las! notas! de! prensa)! y,! en!
general,! los! medios! han! correspondido! ofreciendo! una! cobertura! generosa! a! las!
investigaciones!que!publican.!!
El! impacto! que! tienen! las! revistas! médicas! en! la! prensa! generalista! viene! siendo!
estudiado!desde!muy!diferentes!perspectivas!y!con!distintos!objetivos.!En!España,!se!
realiza! desde! 1997! el! Informe, Quiral,! un! estudio! cuantitativo! y! cualitativo! de! las!
informaciones! sobre! salud! y! medicina! publicadas! en! los! cinco! periódicos! de! mayor!
difusión:!El,País,,El,Mundo,,ABC,,La,Vanguardia,y,El,Periódico.!En!este!análisis,!que!ha!








































informa!a! la!ciudadanía!en!general,! sino!que! también!amplifica! la! transmisión!de! los!
hallazgos! de! la! investigación! a! la! propia! comunidad! científica,! según! descubrieron!
Phillips! et! al.! (1991).! Este! famoso! estudio! publicado! en!The!New,England, Journal, of,
Medicine! demostró! que! las! investigaciones! que! tenían! eco! mediático! en! la! prensa!





aumentar!el!número!de!citas!que! reciben!en! las! revistas! científicas!unas!2f2,2!veces!
(Mathelus!et!al.,!2012).!Los!investigadores!aspiran!a!que!sus!artículos!tengan!el!mayor!
número! posible! de! citas! y! por! eso! pretenden! publicarlos! en! las! revistas! que! tengan!
mayor! factor! de! impacto.! Pero! son! también! conscientes! de! que! los! medios! de!
comunicación!pueden!contribuir!a!difundir!sus!trabajos!y!conseguir,!de!paso,!más!citas!
en!las!revistas!científicas,!más!notoriedad!personal!y!otros!beneficios!profesionales.!
El! eco!mediático!puede! influir! también!en!otros!médicos! y! en! la!práctica! clínica.! Sin!
embargo,!los!resultados!de!la!investigación!médica!no!tienen!una!traslación!inmediata!
a! la!clínica,!como!en!principio!sería!de!desear.!Se!ha!constatado,!como!recordaba!en!
2002! el! entonces! director! del!BMJ,! que! la! idea! de! que! los! hallazgos! de! los! estudios!
publicados! en! las! revistas! médicas! podrían! conducir! a! cambios! inmediatos! en! la!
práctica! médica! es! errónea! (Casino,! 2002).! La! información! por! sí! misma! raramente!
cambia! la! práctica! clínica! de! inmediato,! sino! que! necesita! un! tiempo.! Con! todo,! en!
asuntos! muy! concretos,! los! medios! de! comunicación! pueden! ayudar! a! acelerar! ese!
proceso,!como!se!comentará!a!continuación.!!
















la! educación! sanitaria,! aunque,! como! advierte! Tim! Radford! (1996),! no! son! tan!
importantes! como! los! periodistas! pueden! creer;! a! veces! pueden! ser! incluso! un!
obstáculo!(Fitzgibbons!y!Gross!1998).!Entre!otras!cosas,!pueden!alertar!a!la!población!




de! salud.!Un! caso! bien! documentado! es! el! del! anticonceptivo! subcutáneo!Norplant,!
que! tuvo!una!corta!vida!en!Gran!Bretaña!por! influencia!de! las!noticias!periodísticas:!
tras! tener!un!amplio!eco!positivo!en! la!prensa,! al! cabo!de!menos!de!medio!año! fue!
objeto! de! innumerables! artículos! que! se! centraban! en! las!malas! experiencias! de! las!
mujeres!que!lo!consumieron!(Entwistle!et!al.,!2000).!
Un! caso! polémico! analizado! en! la! literatura!médica! es! el! de! la! presentación! de! los!
negativos! resultados! de! un! grupo! de! fármacos! (antagonistas! del! calcio)! para! el!
tratamiento!de! la!hipertensión!arterial!en!un!congreso!médico!en!marzo!de!1995.!La!







muchas! de! las! informaciones! periodísticas! que! se! hicieron! eco! de! esos! problemas!
pecaron! de! sensacionalismo,! magnificación! de! los! datos,! simplificación! y!
generalización,!y!son!un!buen!ejemplo!de!cómo!los!medios!de!comunicación!pueden!
afectar!a!la!salud!de!los!ciudadanos!(Schwartz!y!Woloshin,!2003).!
Uno! de! los! casos! más! palmarios! fue! el! descenso! de! recetas! de! terapia! hormonal!
sustitutiva!tras!el!amplio!eco!mediático!que!tuvieron,!en!julio!de!2002,!los!resultados!
negativos!del! ensayo! clínico! (Women's,Health, Initiative,Randomized,Controlled,Trial)!
que!se!estaba!realizando!en!Estados!Unidos!para!evaluar!este!tratamiento!(Rossouw!et!
al.,!2002).!Tras!el!varapalo!científico!y!su!inmediata!difusión!mediática,!era!de!esperar!




de! los! servicios! sanitarios.! Una! revisión! Cochrane! de! una! veintena! de! estudios! ha!




la! televisión!es! también!una!de! las! fuentes!de! información!menos! fiables! (Schwitzer,!















comunicación!parecen!desempeñar!un!papel! complementario! al! de! los!médicos! a! la!
hora! de! persuadir! a! los! ciudadanos! para! que! adopten! medidas! preventivas! y! de!
promoción!de!la!salud!(Yanovitzky!y!Blitz,!2000).!!
En!cualquier!caso,!como!observan!Barbour!et!al.!(2008a),!la!publicación!de!un!artículo!
científico! en! una! revista! médica! es! el! primer! paso! de! un! complejo! conjunto! de!





Un! segundo! elemento! para! que! los! resultados! de! la! investigación! se! traduzcan! en!
acciones! concretas! de! los! ciudadanos! es! que! la! información! sea! razonable! y!
equilibrada.!Si!los!consejos!que!se!derivan!de!la!investigación!son!muy!extremos,!como!
las!“10!recomendaciones!para!la!prevención!del!cáncer”!que!lanzó!en!su!día!el!grupo!
de! expertos! del! Fondo! Mundial! de! Investigación! del! Cáncer,! es! probable! que! la!
ciudadanía!los!ignore!(Barbour!et!al,!2008a).!!
La!tercera!condición!es!que!los!ciudadanos!quieran!hacer!esos!cambios!en!el!estilo!de!
vida!avalados!por! la! investigación!médica.!En!este! sentido,! la!profusión!de!mensajes!
contradictorios!y!la!falta!de!rigor!en!muchas!informaciones!ayudan!muy!poco.!Aunque!
no!está!claro!cómo!y!en!qué!medida!las!características!de!una!información!influyen!en!
la! ciudadanía,! parece! claro! que! la! información! ha! de! ser! de! calidad.! Con! todo,! el!
impacto! de! una! información! es! hasta! cierto! punto! impredecible! (Entwistle! y! Watt,!






gustan! las! noticias! médicas! que! cuentan! los! medios,! pero! de! lo! que! hay! menos!
pruebas!es!de!que!se!las!crean!o!se!las!tomen!en!serio.!!
En!cualquier!caso,!para!que!esta!información!pueda!influir!en!la!ciudadanía!es!también!
importante,! como! cuarto! elemento,! que! la! sociedad! y! los! gobiernos! ofrezcan! el!
ambiente!adecuado!para! facilitar! la!adopción!de!cualquier!cambio! individual!o!social!
que! favorezca! la! salud.! Muchos! pacientes! quieren! información! y! es! importante!
desarrollar!estrategias!de!formación!para!ayudarles!a!interpretar!cuantitativamente!la!
información!de!salud!(Woloshin!y!Schwartz,!1999).!
Finalmente,! es! importante! también! que! los! ciudadanos! desarrollen! un! cierto!
escepticismo! razonable! y! saludable! a! la! hora! de! enfrentarse! a! las! noticias!médicas.!
Como!dice!Gary!Schwitzer!(2010c,!p.!45),!“estaríamos!más!sanos!si! los!consumidores!













ofrecen! los! medios! de! comunicación! es,! como! hemos! visto,! la! estación! final! de! un!
largo! proceso! en! el! que! intervienen! diferentes! agentes.! Las! noticias! sobre! los!
resultados!de!la!investigación!médica!que!elaboran!los!periodistas!se!originan,!muy!a!






medios.! Esta! herramienta! de! comunicación! es! utilizada! habitualmente! por! todas!
aquellas!empresas!o!instituciones!que!quieren!dar!a!conocer!algo!a!los!medios.!!
El!comunicado!de!prensa!parece!que!fue!introducido!por!primera!vez!en!1906!por!Ivy!
Lee,! considerado! como! el! padre! de! las! modernas! relaciones! públicas! (Kuriya! et! al.,!
2008).! El! periodista! estadounidense! William! Laurence! (1888f1977),! que! ganó! dos!
premios!Pulitzer!y!gozó!de!gran!prestigio!como!periodista!científico!en!las!décadas!de!
1940! y! 1950,! fue! en! cierto! modo! un! pionero! en! el! uso! de! los! press, releases! en! el!





ámbito!de! la! ciencia.!Además!de!periodista!de!The!New,York, Times,! fue! el! autor! de!
muchos! de! los! comunicados! de! prensa! oficiales! del! Gobierno! de! Estados! Unidos!
relacionados!con!las!armas!nucleares!y!el!proyecto!Manhattan!para!la!fabricación!de!la!
bomba! atómica! (Rensberger,! 2009).! Desde! entonces! los! press, releases! se! han!
convertido! progresivamente! en! moneda! de! uso! común! en! el! ámbito! de! la!
comunicación!científica!y!biomédica.!!
Los!comunicados!de!prensa,!en!los!que!se!difunden!e!interpretan!los!resultados!de!los!




paralelo,! muchos! hospitales,! instituciones! o! empresas! implicados! en! las!
investigaciones!que! se!publican!en! las! revistas!elaboran! también!press, releases,para!
comunicar!a!los!periodistas!los!hallazgos!de!esos!estudios.!Los!comunicados!de!prensa!
son,! de! este!modo,! como!un! tercer! eslabón! que! enlaza! a! los! investigadores! con! los!
periodistas!(Barbour!et!al.,!2008b).!
7.1%Notas%de%prensa%y%noticias'%






Para! facilitar! su! labor,! los! comunicados! de! prensa! tienden! a! asemejarse! a! una!
auténtica! información! periodística.! Contienen,! aparentemente,! todos! los! elementos!










más! relevantes! y!otras! instituciones!empezaron!a!enviarlos!de! forma!creciente!a! los!
periodistas!acreditados,!primero!por! correo!y!después!por! fax.!Con! la!generalización!
del! uso! de! internet! a! mediados! de! la! década! de! 1990,! los! press, releases! pudieron!
difundirse! por! correo! electrónico! a! muchos! más! periodistas,! bien! desde! la! propia!
fuente!o!desde!un!gabinete!de! comunicación!o! relaciones!públicas! externo,! a! la! vez!
que!se!ponían!a!disposición!de!periodistas!acreditados!en!algunos!portales!de!internet.!
El!número!de!periodistas!y!de!redacciones!de!todo!el!mundo!que!actualmente!reciben!
o! tienen!acceso!a!comunicados!de!prensa!de! las!principales! revistas!médicas!y!otras!
instituciones!relacionadas!es!muy!elevado.!Como!dato!orientativo,!en!2004!el!servicio!
de! prensa! del!British,Medical, Journal,enviaba! sus! comunicados! de! prensa! a!más! de!
1.000!medios!de!comunicación!(Chapman!et!al.,!2007).!
Los!comunicados!de!prensa!a!veces!están!escritos!por!los!propios!investigadores,!pero!
habitualmente! son! elaborados! por! periodistas! o! expertos! en! comunicación! que!
trabajan! para! las! instituciones! responsables! de! la! investigación! o! su! publicación.! Su!
propósito!no!es!otro!que!el!de! llamar! la!atención!del!periodista!que! trabaja!para!un!
medio!de!comunicación!e! inducirle!a!hacerse!eco!del!supuesto!hallazgo!noticioso!del!
que!se!informa!en!el!press,release!(Yavchitz!et!al.,!2012).!
En! el! caso! de! la! biomedicina,! los! comunicados! de! prensa! son,! desde! finales! de! la!




los! hospitales,! las! empresas! farmacéuticas,! las! sociedades! científicas,! los! centros! de!
investigación,! los! organizadores! de! congresos!médicos,! las! agencias! públicas! y! todas!







En! algunos! casos,! el! formato! pseudoperiodístico! de! los! comunicados! de! prensa! los!
asimila! de! facto! a! una! noticia.! De! hecho,! algunos! de! estos! press, releases! acaban!
publicándose! prácticamente! sin! modificaciones! ni! añadidos! en! las! publicaciones!
menos! rigurosas! y! en! infinidad! de! sitios! en! internet,! y! acaban! funcionando! como!
noticias!periodísticas.!
Los!comunicados!de!prensa!son!valorados!por!los!periodistas!precisamente!porque!se!
asimilan!a!una!noticia! (De!Semir,!2000).!Suelen!contar! los!hallazgos!de! forma!clara!y!
contextualizada,!que!es!justo!lo!que!tiene!que!hacer!el!periodista.!Idealmente,!ofrecen!
a! los! periodistas! la! oportunidad! de! tener! los! datos! relevantes! de! un! hallazgo! y! la!
posibilidad!de!escribir!mejores!noticias! (Gigerenzer!et!al.,! 2008,!p.!67).!Permiten,!de!
este!modo,!que! los!periodistas! transformen! la! información!médica!en!una!noticia,!al!
publicarla!en!un!medio!de!comunicación.!
Sin! embargo,! un! comunicado! de! prensa! no! es! una! noticia.! Por! definición,! un! press,
release!es!una!comunicación! interesada! (Steinbrook,!2000),!el!punto!de!vista!de!una!
parte,!ya!sea!el!de!un!hospital!que!ha!realizado!una!operación!pionera,!el!de!un!grupo!
de! investigadores! que! anuncia! sus! resultados! o! el! de! una! revista! que! difunde! los!
hallazgos! de! un! estudio! que! acaba! de! publicar.! Los! comunicados! de! prensa,! por! su!
propia!naturaleza,!tienden!a!resaltar!los!aspectos!positivos!y!ofrecer!una!visión!parcial!
e!interesada.!En!cambio,!una!información!periodística!es!–o!debe!ser–!una!información!
más! completa,!más! contextualizada! y! desinteresada! (el! interés! que! debe! prevalecer!
sobre!cualquier!otro!es!el!del!lector).!!
En! un! mundo! ideal,! los! resúmenes! de! los! artículos! científicos! deberían! reflejar!
exactamente! los! resultados!de! la! investigación,! los! comunicados!de!prensa!deberían!
atenerse! fielmente! a! esos! resultados! y! las! noticias! de! los!medios! deberían! también!










Todos! los! estudios! realizados! sobre! la! calidad! de! los! press, releases! de! biomedicina!
indican!que!estos!comunicados,!en!general,!distan!mucho!de!reflejar!objetivamente!los!
resultados! de! la! investigación! que! tratan! de! divulgar! e! interpretar! (Woloshin! y!
Schwartz,! 2002;! Kuriya! et! al.,! 2008;!Woloshin! et! al.,! 2009a;! Puliyel! et! al.,2010).! Los!
sesgos! y! otras! deficiencias! observadas! están! presentes! no! solo! en! los!press, releases!




Los! press, releases! han! venido! siendo! moneda! de! uso! común! en! todas! las! grandes!
empresas.! En! el! ámbito! de! la! industria! de! la! salud,! las! compañías! farmacéuticas! los!
elaboran! de! forma! sistemática! y! rutinaria! para! dar! a! conocer! a! los! medios! de!
comunicación! los!asuntos!que!consideran!de! interés!en!el!marco!de!su!estrategia!de!
comunicación!y!relaciones!públicas.!
Los! press, releases! de! la! industria! farmacéutica! no! han! sido! estudiados! tan! a! fondo!












inglés.! Los! investigadores! estudiaron! en! total! 1.028! press, releases! electrónicos.! De!
ellos,! la! cuarta! parte! (23%)! daba! cuenta! de! investigación! médica! original,!
principalmente!en!las!áreas!cardiovascular!(20%),!oncológica!(20%)!y!sida!(9%).!
Entre!los!datos!más!interesantes!aportados!por!este!estudio!están!los!que!se!refieren!a!
la! fuente!original! de! la! información:!más!de! la!mitad!de! los! comunicados!de!prensa!
(59%)! difundían! resultados! presentados! como! resúmenes! en! congresos!médicos,! es!
decir,!difundían!resultados!de!investigaciones!preliminares.!Solo!la!quinta!parte!(20%)!
de! los!press, releases! remitían! a! estudios! publicados! en! revistas! revisadas! por! pares,!





de! los! comunicados! informaba! de! las! limitaciones! del! estudio! (muestra! pequeña,!
diseño! no! aleatorizado! o! escaso! seguimiento).! La!mitad! de! los! press, releases! (47%)!
incluía! declaraciones! de! alguno! de! los! autores! del! estudio,! normalmente! el! autor!
principal,! pero! los! comentarios! de! dichos! autores! se! centraban! en! resaltar! los!
beneficios! de! la! intervención! y! solo! en! el! 10%! de! los! casos! se! describían! las!
limitaciones!del!trabajo!en!cuestión.!











estrategia! de! relaciones! públicas! de! las! compañías.! Si! la! publicidad! y! las! relaciones!
públicas!se!centran!en!presentar!la!cara!positiva,!¿por!qué!habrían!de!presentar!en!los!
press,releases!los!datos!que!les!son!menos!favorables?!Por!credibilidad,!podría!ser!una!
de! las! respuestas,! pero! a! la! luz! de! estos! resultados! no!parece! ser! un! argumento!de!
peso!para!las!farmacéuticas.!
Así! las! cosas,! con! los! actuales! indicios! de! que! los! comunicados! de! prensa! de! la!
industria! farmacéutica! ofrecen! información! sesgada,! los! periodistas! y! editores! de!
noticias!de!salud!y!medicina!deben!conocer!estas!deficiencias!y!tenerlas!en!cuenta!a!la!






porque! se!publica! en!una! revista! científica! o!porque,! con! independencia! o!no!de! su!
publicación! en! una! revista,! es! dada! a! conocer! a! través! de! los! gabinetes! de!
comunicación!y!relaciones!púbicas!de!estos!centros!médicos,!habitualmente!mediante!
notas!de!prensa.!










La! conclusión!principal!de!este!estudio! indica!que! los! comunicados!de!prensa!de! los!
hospitales! universitarios! promueven! a! menudo! investigaciones! de! dudosa!
trascendencia! para! la! salud! humana! y! que,! además,! no! incluyen! todos! los! datos!
relevantes!del!estudio!ni!advierten!de!las!limitaciones!de!la!investigación.!
Entre! los!problemas!de!la! investigación!médica!que!se!realiza!en!los!centros!médicos!
universitarios!destacan! la! falta!de! interés!por! los!grandes!problemas!de!salud!a!nivel!
global,! la! falta! de! capacidad! para! hacer! investigación! trasnacional! (la! que! puede!
ofrecer! innovaciones! a! los! pacientes)! y! la! falta! de! entrenamiento! suficiente! en!




recoger! con! la! mayor! precisión! los! resultados! de! la! investigación! y! mostrar! sus!
limitaciones,!lo!cierto!es!que!las!noticias!que!aparecen!en!los!medios!de!comunicación!

















comunicados! de! prensa! reflejan! selectivamente! los! hallazgos! de! la! investigación,!
muestran! su! cara! más! favorable! y! omiten! algunas! de! las! limitaciones! del! estudio!
(Woloshin!y!Schwartz,!2002;!Davis,!2003;!Puliyel!et!al.,!2010).!!
El! estudio! de! Steven! Woloshin! y! Lisa! M.! Schwartz! puso! de! manifiesto! que! los!
comunicados!de!prensa!de!siete!de!las!principales!revistas!médicas!(Annals,of,Internal,
Medicine,!British,Medical,Journal,!JAMA,!The,Lancet,!Circulation,!Pediatrics!y!Journal,of,




la! tercera! parte! (29/127;! 35%)! no! cuantificaba! los! resultados.! Además! de! estas!
deficiencias,!se!detectó!que!a!pesar!de!que!un!número!importante!de!estudios!estaba!










Los! grandes! congresos! científicos,! a! los! que! suelen! asistir! todos! los! años! un!
multitudinario! grupo! de! periodistas,! también! generan! un! gran! volumen! de!






incluso!de!que!comience!el! congreso,!pero! los!gabinetes!de!prensa!de! los!congresos!
siguen! elaborando! más! press, releases! durante! el! evento! e! incluso! al! acabar.! Las!
presentaciones! que! se! asocian! con! un! comunicado! de! prensa! tienen! también! más!
probabilidades!de!recibir!cobertura!periodística! (Schwartz!et!al.,!2002).!La!calidad!de!
estos!comunicados!deja!también!mucho!que!desear,!ya!que!los!trabajos!presentados!
en! los! congresos! suelen! ofrecer! resultados! preliminares,! que! a! menudo! no! se!
confirman!con!el!tiempo,!y!eso!no!siempre!se!advierte!en!los!press,releases.!!
En! la! bibliografía! consultada! no! hay! análisis! sobre! la! calidad! de! las! notas! de! prensa!
elaboradas! por! agencias! gubernamentales! y! otras! instituciones! que! financian! la!
investigación.! Pero! existen! sospechas! de! que! estas! instituciones! tienen! tendencia! a!
exagerar!los!aspectos!positivos!y!minimizar!los!negativos!(Barbour!et!al,!2008b).!
7.3%La%elaboración%de%comunicados%de%prensa%de%las%revistas%
Las! revistas! científicas! no! solo! compiten! por! publicar! los! mejores! trabajos! de!
investigación,!sino!que!también! lo!hacen!por! tener!una!mayor!presencia!mediática!y!
















Conocedores! de! los! efectos! positivos! que! tiene! la! elaboración! de! comunicados! de!
prensa,! las! principales! revistas! cuentan! con! la! ayuda! de! un! gabinete! de! prensa! o!




implica! necesariamente! descartar! otros,! y! esto,! inevitablemente,! perjudica! a! unos!
autores!y!beneficia!a!otros!(Kiernan,!2003).!
7.3.1.!Interés!periodístico!e!interés!público!




a! lo! largo!del! tiempo!en!una!misma!publicación.! Las! revistas! tienden!a!declarar!que!
prima!el!interés!público;!pero,!aunque!no!lo!reconozcan!algunos!editores,!los!artículos!
se! seleccionan! muy! a! menudo! por! su! potencial! interés! periodístico! (Stryker,! 2002;!
Hansen!y!Fernández,!2005;!Chapman!et!al.,!2007).!!
A! veces! el! interés!médico! y! el! periodístico! van! de! la! mano,! pero! el! valor! noticioso!
(newsworthiness)!de!un! trabajo!de! investigación!no! se!asocia!necesariamente! con! la!
trascendencia! médica! o! la! importancia! que! le! otorga! la! comunidad! científica.! La!
cualidad!de!noticiable!es!una!valoración!subjetiva!que!refleja!la!percepción!del!director!
y!el!personal!de!la!revista!sobre!lo!que!puede!interesar!a!un!periodista,!que!es!a!quien!
se! destina! el! comunicado! de! prensa! (Chapman! et! al.,! 2007).! A! la! postre! son! el!
periodista! y! los! redactores! jefes! quienes! deciden! si! una! información! merece! ser!
publicada,!y!en!los!medios!de!comunicación!se!tiene!muy!claro!que!el!valor!noticioso!
es!fundamental!e!ineludible.!






Aunque! con! pequeñas! diferencias! entre! las! revistas,! el! director! de! la! revista! o! el!
responsable!de!comunicación!de! la!misma,!o!ambos!de!común!acuerdo,! seleccionan!
los!artículos!de! la! revista!que!consideran!más!noticiables.!En!el!estudio!de!Woloshin!
(2002),! que! analizaba! la! calidad! de! los! press, releases! de! siete! prestigiosas! revistas!
médicas,95!se!informaba!que!en!todas!las!revistas!analizadas!eran!los!profesionales!del!
gabinete! de! prensa! (algunos! de! ellos! con! formación! científica)! quienes! escribían! los!
press,releases,!mientras!que!la!implicación!de!los!directores!de!la!revista!era!variable.!
A! propósito! del! artículo! de! Woloshin! (2002),! la! responsable! de! prensa! del! British,
Medical,Journal,puntualizó!que!la!selección!de!los!estudios!de!los!que!se!elaborará!un!
press, release! se! realiza! con! el! criterio! de! interés! público! y! que! este! comunicado!
consiste! en! un! resumen! sencillo! del! trabajo! en! el! que! se! procura! evitar! cualquier!
afirmación!que!no!se!haga!en!el!artículo!original.!Sin!embargo,!varios!corresponsales!


















Los! ensayos! clínicos! aleatorizados! y! los! estudios! observacionales! tienen! parecidas!
probabilidades! de! ser! incluidos! en! los! press, releases! que! elaboran! las! revistas,! del!
mismo!modo!que!las!malas!y!las!buenas!noticias!tienen!similares!probabilidades!de!ser!
incluidas!en!los!comunicados!de!prensa,!al!menos!en!The,Lancet!y!BMJ.!Sin!embargo,!
en!estas!dos! revista!británicas,! los! estudios!de!autores!británicos! tienen!el! doble!de!
posibilidades! de! ser! incluidos! en! un!press, release! que! los! realizados! en! otros! países!
desarrollados,!mientras! que! los! trabajos! procedentes! de! los! países! en! desarrollo! no!
cuentan!para!la!elaboración!de!comunicados!de!prensa!(Bartlett!et!al.,!2002).!
En!cuanto!al!estilo!de!un!comunicado!de!prensa,!una!de!las!opciones!más!habituales!es!
redactarlo! como! si! fuera! una! noticia! periodística! completa.! Esto! es! lo! que! hacen!
muchas!revistas,!y!la!consecuencia,!pretendida!o!no,!es!que!los!comunicados!de!prensa!
acaban! siendo! publicados! prácticamente! sin! modificaciones! en! los! diarios! menos!
exigentes!y,!sobre!todo,!en!muchos!medios!de!información!digital.!!
Otra! de! las! opciones! es! elaborar! un! texto!más! breve,! una! especie! de! resumen! que!
pretende!servir!como!pista!para!los!periodistas.!Este!es!el!formato!de!los!Tip,Sheets96!
que!difunden! los!Annals,of, Internal,Medicine,!que! incluyen!un!breve!resumen!de! los!
artículos! más! destacados! de! cada! número! y! que,! según! advierten! los! editores,! no!
pretenden!sustituir!a!los!artículos!originales.!El!BMJ!se!ha!planteado!sus!comunicados!
de! prensa! como! una! simple! “cata”! del! artículo! original,! según! su! exdirector! Richard!












En! 2001,! cuando! se! realizó! el!mencionado! estudio! de!Woloshin! (2002),! cada! revista!
proporcionaba!a!los!periodistas!del!gabinete!de!comunicación!instrucciones!generales!
sobre!la! longitud,!pero!no!daba!instrucciones!sobre!la!presentación!de!los!resultados!
de! la! investigación! o! las! limitaciones! del! estudio.! En! solo! una! de! las! siete! revistas!
analizadas! (Journal, of, the, National, Cancer, Institute)! los! autores! de! la! investigación!
colaboraban!con!los!comunicadores!en!la!elaboración!del!press,release.!!
Una! vez! que! han! ido! saliendo! a! la! luz! las! deficiencias! de! sus! press, releases,! las!
principales! revistas!médicas! han! puesto!mayor! empeño! en! velar! por! el! rigor! de! sus!
comunicados!de!prensa,!cuidando!de!que,!entre!otras!cosas,!se!ofrezcan!los!resultados!
en! su! debido! contexto,! e! informando! de! las! limitaciones! de! la! investigación! y! los!
conflictos!de!intereses!(Casino,!2002;!Smith,!2006b;!Barbour!et!al.,!2008b;!Schroeder,!
2010).! Este! planteamiento! cooperativo! implicaría,! por! ejemplo,! que! en! los!
comunicados! de! prensa! se! presentaran! los! riesgos! de! diferentes! formas,! para! evitar!
poner!un!énfasis!excesivo!en!el!riesgo!relativo!e!ignorando!el!riesgo!absoluto.!
Un! aspecto! controvertido! es! la! inclusión! de! citas! de! los! autores! de! los! artículos!
científicos! en! los! comunicados! de! prensa.! A! menudo! contienen! valoraciones! de! los!
propios!investigadores,!que!no!siempre!son!todo!lo!fieles,!precisas!y!exactas!que!cabría!
desear! para! no! inducir! a! los! periodistas! a! interpretaciones! que! no! se! ajustan! a! la!




Los!periodistas!médicos! se!muestran!preocupados!y! cautelosos!por! la!posibilidad!de!
ser! manipulados! a! través! de! los! press, releases,! particularmente! por! intereses!














prestigiosas! revistas! médicas! y! científicas! (The, Lancet,! BMJ,! Nature, y! Science)! se!
asociaban!con!la!publicación!de!informaciones!periodísticas!sobre!el!tema!recogido!en!
dichos! comunicados! (De! Semir! et! al.,! 1998).! La! influencia! era! tan! apreciable! que!
incluso!el!orden!de!los!artículos!científicos!destacados!en!los!comunicados!de!prensa!
se!asociaba!con!una!mayor!cobertura!periodística.!!
Según!De! Semir! et! al.,! del! conjunto! de! informaciones! científicas! publicadas! en! siete!





Otros! estudios! posteriores! han! confirmado! esta! influencia.! La! cobertura! informativa!
que! hace! la! prensa! británica! de! sus! dos! principales! revistas! médicas,! The, Lancet! y!
British, Medical, Journal,! parece! estar! muy! influenciada! por! la! existencia! de! press,
releases.! Más! del! 80%! de! los! artículos! que! hacen! referencia! a! investigaciones!
publicadas!en!estos!dos!semanarios!médicos!británicos!están!también!recogidas!en!los!
correspondientes!press,releases,elaborados!por!estas!revistas!(Entwistle,!1995).!!
Los! propios! editores! reconocen! la! positiva! influencia! que! tiene! la! elaboración! de!
comunicados! de! prensa! para! la! visibilidad! de! la! publicación.! La! revistas! que! no!
elaboran!press,releases!se!lo!están!planteando,!y!en!cuanto!los!empiezan!a!difundir!se!





congratulan! de! sus! positivos! efectos! y! afirman! que! lo! hacen! para! “facilitar! la!
transmisión!de!información!al!público”!(Hansen!y!Fernández,!2005).!!
Así,! la! revista! española! Gaceta, Sanitaria,! que! empezó! en! 2004! a! difundir! un!
comunicado! de! prensa! destacando! dos! artículos! de! cada! número! de! la! revista,!
reconocía!seis!años!después!que!esas!notas!de!prensa,! junto!con!las!emitidas!por!los!
gabinetes! de!prensa!de! las! instituciones! en! las! que! trabajan! algunos! de! los! autores,!
han! generado! un! aumento! de! la! presencia! de! la! revista! en! los! medios! de!
comunicación,! pasando! de! los! 15! impactos! anuales! en! 2004! a! los! 32! en! 2009!
(Fernández!et!al.,!2010).!
En!un!estudio!de!2012!en!que!se!analizaba!la!influencia!de!los!press,releases!de!cinco!
prestigiosas! revistas! médicas! (Annals, of, Internal, Medicine,! British, Medical, Journal,!
Journal,of,the,National,Cancer,Institute,!JAMA!y!New,England,Journal,of,Medicine)!en!
la!cobertura!informativa!de!la!prensa,!se!comprobó!que!en!el!71%!de!las!noticias!sobre!
artículos!de!dichas! revistas!existían! los! correspondientes!press, releases! emitidos!por!






instituciones! relacionadas! con! la! investigación,! como! advierte! Entwistle! (1995).! La!
amplia!difusión!de!la!que!goza!la!investigación!médica!publicada!en!The!New,England,
Journal, of, Medicine,! que! no! difunde! comunicado! de! prensa! alguno,! como! se!
comentará!más!adelante,!se!ve! favorecida!en!buena!medida!por! las!notas!de!prensa!
elaboradas!por!otras!instituciones!sobre!los!artículos!publicados!en!esta!revista.!
La! vinculación! entre! la! cobertura! periodística! de! investigaciones! que! no! han! sido!






publicado,! pero! en! cambio! sí! cuentan! con! comunicados! de! prensa! elaborados! por!
otras! instituciones,! no! ha! sido! estudiada! en! la! bibliografía! consultada.! Esto! se! debe!
probablemente!a!que!son!muchas!y!muy!diversas!las!instituciones!que!emiten!por!su!




traduce! asimismo,! como! ya! se! ha! comentado,! en! un! aumento! de! los! accesos! a! las!
ediciones!digitales!de!dichos!papers,!una!mayor!descarga!de!los!artículos!y,! lo!que!es!
trascendental!para! la!carrera!profesional!de! los!autores,!un!aumento!del!número!de!
citas! que! reciben! en! otras! revistas! científicas! (Chapman! et! al.,! 2007).! Sin! embargo,!
resulta! difícil! discernir! si! lo! que! aumenta! los! accesos! en! internet,! las! descargas! de!
artículos!y! las!citas!en!otros!papers!es!el!contenido!(interés!científico)!del! trabajo!en!
cuestión!o!el!hecho!de!que!sea!comentado!y!difundido!en!un!press,release.!




científico! permite! anticipar! su! visibilidad! en! la! prensa! y,! asimismo,! confirmó! que! la!
difusión! de! comunicados! de! prensa! permite! predecir! la! cobertura! periodística,! para!
concluir! que! las! revistas! médicas! elaboran! press, releases! de! aquellos! artículos! que!
poseen!las!características!que!suelen!interesar!a!los!periodistas,!acrecentando!de!este!
modo!su!importancia.!!
Lo! que! sugiere! este! trabajo! es! que! los! comunicados! de! prensa! se! asocian! con! una!
mayor!cobertura!informativa!en!la!prensa,!pero!no!tanto!porque!el!press,release!tenga!
influencia!por!sí!mismo!como!porque! los!papers!de!mayor! interés!periodístico! llevan!
emparejado! un! press, release.! Es! decir,! los! comunicados! de! prensa! no! hacen! sino!
acrecentar! (dando! mayor! visibilidad)! un! interés! periodístico! que! ya! tienen! per! se!






un!artículo! científico! carente!de! valor!noticioso! sigue! teniendo!pocas!probabilidades!
de! recibir! cobertura! periodística! por! más! que! se! acompañe! de! un! press, release,!
aunque!ciertamente!este!hecho!puede!aumentar!algo!estas!probabilidades.!!
En! cualquier! caso,! la! calidad!y!el! rigor!de! los! comunicados!de!prensa!parecen! influir!
directamente!en! la! calidad!de! la! información!publicada!en! la!prensa!generalista.! Los!
press,releases!de!más!calidad!se!asocian!con!informaciones!periodísticas!más!rigurosas!
e,!inversamente,!los!que!presentan!deficiencias!notables!al!presentar!los!hallazgos!de!




las! revistas! médicas,! ha! detectado! distorsiones! (spin)! en! la! comunicación! de! los!
hallazgos!de!las!intervenciones!médicas!tanto!en!los!artículos!periodísticos!como!en!los!
press,releases!asociados!(Yavchitz!et!al.,!2012).!El!47%!de!los!press,releases!analizados!
magnificaba,! de! forma! voluntaria!o! involuntaria,! los! beneficios!de! las! intervenciones!
estudiadas!en!el!ensayo!clínico.!Pero!lo!que!es!más!revelador!de!este!trabajo!es!que!las!
distorsiones!de!los!resultados!ya!estaban!presentes!en!el!40%!de!los!resúmenes!de!los!
artículos! publicados! en! las! revistas! científicas.! En! los! resúmenes! de! los! artículos!
científicos,!los!datos!deberían!hablar!por!sí!mismos,!pero!como!revela!este!trabajo,!las!
deformaciones!de!los!resultados!de!la!investigación!no!son!infrecuentes.!
Este! estudio! viene! a! sugerir,! por! tanto,! que! las!magnificaciones! y! otras! distorsiones!
presentes!en! los! artículos!periodísticos! y! en! los!press, releases! asociados!no! son!una!
deficiencia!atribuible!exclusivamente!a!los!periodistas!y!a!los!comunicadores,!sino!que!







El! análisis! de! los! errores! involuntarios,! que! inevitablemente! contienen! muchos!








de!prensa!como!un!nexo!esencial!entre! los! investigadores!y! los!periodistas.!Además,!













hallazgos! en! sus! comunicados! de! prensa,! pero! que! estaban! subsanándolo! (Casino,!
2002).!“Intentamos!no!exagerar!la!importancia!de!los!hallazgos,!pero!la!simplificación!a!
menudo!conduce!a!exageraciones.!Al!dejar!de!lado!los!si…!y!los!pero,!las!conclusiones!









por! pares! publicada! por! el! National! Institute! of! Environmental! Health! Sciences,! del!!
Department! of! Health! and! Human! Services! de! Estados! Unidos,! se! comprometen! a!
“escribir!comunicados!de!prensa!que!presenten! los!artículos!del!EHP!de!una!manera!
coherente! y! exacta,! poniendo! los! resultados! en! contexto! sin! extrapolaciones!
inadecuadas! o! exageraciones,! y! proporcionando! información! clave! sobre! los!
conocimientos!actuales,!los!métodos!de!investigación,!las!limitaciones!del!estudio!y!los!
posibles!conflictos!de!intereses”!(Schroeder,!2010).!
Los! editores! de! PLoS, Medicine! han! introducido! igualmente! ciertos! controles! para!
vigilar!la!calidad!de!los!comunicados!de!prensa!que!difunden!a!los!medios.!De!entrada,!
los!comunicados!de!prensa!son!escritos!por!un!editor!de!la!revista,!con!el!compromiso!
de! informar!de! los! resultados! en!un! tono! sobrio! y! de! someterlo! a! la! revisión!de! los!
autores! para! prevenir! las! exageraciones.! Además,! piden! a! los! periodistas! que!
finalmente! escriben! sobre! el! trabajo! al! que! hace! referencia! el! press, release! que!
incluyan!un!enlace!al!artículo!original,!que!está!disponible!de!forma!gratuita!para!todo!





por! ejemplo,! qué! es! lo! que! contarán! los! autores! a! los! periodistas! (Barbour! et! al.,!
2008b).! A! pesar! de! todas! las! cautelas,! encuentran! a! menudo! exageraciones! y!
distorsiones!en!los!textos!de!los!artículos!periodísticos!que!informan!sobre!los!artículos!







El! objetivo!de!un! comunicado!de!prensa!debería! ser! comunicar!el! contenido!de!una!
investigación,!no!generar!la!mayor!cobertura!mediática!posible!(Schwartz!y!Woloshin,!
2004).!Pero!no!es!así!exactamente!como!parecen!entenderlo!muchos!responsables!de!





The! New, England, Journal, of, Medicine! (NEJM)! es! la! única! entre! las! cinco, grandes!
revistas! médicas! que! no! elabora! y! difunde! comunicados! de! prensa.! Su! postura! ha!
estado! clara! desde! un! principio! y! ha! quedado! patente! en! diversos! editoriales! de! la!




periodistas! para! sugerirles! que! escriban! un! artículo! en! particular”,! escribía! Robert!
Steinbrook!en!un!editorial!de!The,New,England, Journal,of,Medicine! el!1!de! junio!de!
2000.! “Creemos! que! los! periodistas! y! editores! deben! tomar! sus! propias! decisiones!
sobre! lo! que! es! importante! para! sus! lectores.! Todo! lo! que! hacemos! es! enviar! con!
adelanto! un! ejemplar! de! cada! número.! Los! comunicados! de! prensa,! ya! sean! de!















comunicación! envía! con! antelación! a! los! periodistas! acreditados! el! índice! de! cada!
número.!Estos!informadores!pueden!acceder!al!número!embargado!unos!días!antes!de!





press, releases! de! las! principales! publicaciones.! Los! tres! más! utilizados! por! los!
periodistas!científicos!internacionales!son!EurekAlert!,!NewsWise!y!AlphaGalileo.!!
EurekAlert!,!que!se!define!como!un!“servicio!de!noticias,online”!centrado!en!la!ciencia,!
la! medicina! y! la! tecnología,! fue! fundado! en! 1996.! Este! servicio,! controlado! por! la!
American! Association! for! the! Advancement! of! Science! (AAAS),! funciona! como! una!
central!que!recoge! los!comunicados!de!prensa!de!universidades,!hospitales,! revistas,!

















instituciones! que! contratan! y! utilizan! estos! servicios! de! prensa.! Contiene! más! de!
100.000!comunicados!de!prensa,100!pero!su!buscador!avanzado!no!permite!acotar!por!




define!así:! “Fuente!global!e! independiente!de!noticias!de! investigación.!Distribuimos!
notas!de!prensa!y!material!para!periodistas!sobre!la!investigación!mundial!en!ciencia,!
medicina,! tecnología,! arte,! humanidades,! ciencias! sociales! y! negocios.! El! servicio,!

























–, The, Lancet.! La! Press, Room! de! The, Lancet104! no! aloja! los! comunicados! de! prensa!
embargados,! sino!que! remite! a! los! periodistas! acreditados! a! la! zona!de! información!
embargada!de!EurekAlert!,!donde! los!press, releases!más!antiguos!pueden! localizarse!
mediante!el!buscador!avanzado!de!esta!base!de!datos.!
–,JAMA.!En!la!página!web!de!la!American!Medical!Association,!editora!del!JAMA,!están!
disponibles,! para! los! periodistas! acreditados,! los! últimos! comunicados! de! prensa!
embargados.!Además,!está!disponible!el!archivo!histórico!de!comunicados!de!prensa!
de! los! dos! últimos! años.105! En! la! zona! restringida! a! periodistas! acreditados! de!
EurekAlert!!también!están!disponibles!las!notas!de!prensa.!
–, British,Medical, Journal.! En! el! portal! del! BMJ! Group! está! disponible! el! archivo! de!
comunicados! de! prensa! del! BMJ.106! Está! jerarquizado! por! años,! meses! y! días.! Los!
documentos! están! disponibles! en! formato! PDF.! Este! archivo! es! temporalmente!más!
reducido! que! el! de! EurekAlert!,! ya! que! abarca! solo! desde! el! año! 2003! hasta! la!













EurekAlert!,! porque! se! incluyen! además! comunicados! que! remiten! a! contenidos!
publicados!en!la!web!del!BMJ!o!noticias!del!BMJ!Group.!
–, Annals, of, Internal,Medicine.! En! la! página!web! del! American! College! of! Physicians!
(ACP)!están!disponibles!todos!los!press,releases!elaborados!por!el!ACP!sobre!los!Annals!







de! inspiración! para! los! periodistas.! Lo! que! en! los! años! de! bonanza! era! un! “sucio!
pequeño!secreto”!del!periodismo,!ha!acabado!revelándose!con!toda!su!crudeza!gracias!
a! la! transparencia! que! procura! internet! y! a! la! crisis! periodística! que! ha! obligado! a!
drásticos!recortes!en!las!redacciones!(Russell,!2008).!!
Los!press,releases!se!han!convertido!progresivamente!en!una!pieza!fundamental!en!la!
información! científica! en! general! y! biomédica! en! particular.! Las! principales! revistas!
científicas! y! de! biomedicina! elaboraban! comunicados! de! prensa!mucho! antes! de! la!
generalización!de!la!edición!electrónica!y!del!uso!del!correo!electrónico!y!de!internet!












ejemplar! de! la! revista)! o!mediante! fax.! En! aquellos! años,! los!press, releases! eran! un!
privilegio!que!tenían!los!periodistas!mejor!relacionados.!
Como! señalan! diversos! observadores,! hay! una! tendencia! creciente! a! incluir!
información!e! incluso!citas!textuales!en! las! informaciones!que!no!han!sido!obtenidas!
directamente! por! el! periodista,! sino! que! proceden! de! los! comunicados! de! prensa!
(Göpfert,!2007;!Russell,!2008).!A!pesar!de!que!los!comunicados!de!prensa!son!mucho!
más!que!una!fuente!de!inspiración!para!los!periodistas,!en!la!inmensa!mayoría!de!las!
informaciones!periodísticas!(95%)! la!principal! fuente!de! información!que!se!cita!es! la!
revista!científica,!y!solo!en!contadas!ocasiones!(0,3%)!se!cita!el!comunicado!de!prensa!
como!fuente!de!información!(Bubela!y!Caulfield,!2004).!!
La! precariedad! de! las! redacciones! está! favoreciendo! que,! en! demasiados! casos,!
comunicados! de! prensa,!más! o!menos! elaborados! por! los! periodistas,! se! publiquen!
como!noticias.!Es!lo!que!se!ha!llamado!periodismo!científico!“alimentado!con!cuchara”!
(spoondfeed, journalism),! según! la! célebre! expresión! del! periodista! científico! Charlie!
Petit.109! Ahora! es! cada! vez! más! frecuente! en! las! informaciones! periodísticas!
especificar! que! una! declaración! ha! sido! obtenida! por! teléfono! o! por! correo!
electrónico,! para! dejar! claro! de! este!modo! que! se! ha! hablado! directamente! con! la!
fuente,!cuando!tradicionalmente!esto!se!daba!por!sentado.!!
Los! comunicados! de! prensa! tienden! a! asemejarse! a! auténticas! noticias! y,! de! hecho,!
algunos!consiguen!publicarse!con!pequeñas!modificaciones!y!situarse!entre!las!noticias!
más!leídas!(Russell,!2008).!Con!la!proliferación!de!las!ediciones!online!y!la!actualización!











menudo! como! la! primera! noticia,! aunque! con! el! tiempo! se! vayan! sustituyendo! por!
informaciones!más!completas!y!elaboradas!(Pew!Research!Center,!2010a).!
Los! recortes! en! la! redacciones! de! los! medios! de! comunicación,! que! afectan!
notablemente!a!las!áreas!de!ciencia!y!medicina;!la!expansión!de!las!ediciones!digitales,!
que!necesitan!más!y!más!contenidos,!y!la!presencia!de!experiodistas!veteranos!en!los!
gabinetes! de! comunicación! que! elaboran! los! comunicados! de! prensa,! entre! otros!
factores,!han!cambiado!el!equilibrio!de!poder!entre!los!medios!y!las!relaciones!públicas!
(Russell,! 2008).! Los! periodistas! más! experimentados! ya! no! están! en! los! medios! de!
comunicación,! que! sirven! los! intereses! del! público,! sino! en! instituciones! diversas!
(centros!de! investigación,!compañías! farmacéuticas,! revistas!médicas,!universidades),!
sirviendo!a!los!intereses!de!estas!instituciones.!!
Los!gabinetes!de!comunicación!están,!en! la!práctica,!compitiendo!con! los!periodistas!
científicos.! Repositorios! de! comunicados! de! prensa! como! Futurity110! o! EurekAlert!!
funcionan! en! la! práctica! como! servicios! de! noticias,! con! la! diferencia! de! que! las!
supuestas! noticias! no! están! elaboradas! por! periodistas! independientes! sino! por!
comunicadores! al! servicio! de! las! organizaciones! que! difunden! los! comunicados! de!

















medicina! y! salud! publicadas! en! la! prensa! generalista! no! dejan! en! buen! lugar! a! la!
profesión! periodística.! Aunque! hay! numerosos! ejemplos! de! periodismo! médico!
excelente,! la! información!biomédica! es,! demasiado! a!menudo,! deficiente! y! consigue!
un! efecto! contrario! del! que! pretende:! desinformar.! Como! resultado,! la! información!
puede! confundir! al! ciudadano,! crearle! ansiedad! o! hacerle! tomar! decisiones!
equivocadas!sobre!su!salud!(Schwitzer,!2008).!!
Diferentes! investigaciones! bien! significativas! muestran! que! las! noticias! médicas!





periodístico,! la! complejidad! de! la! información! biomédica! y! la! búsqueda! imperiosa! e!
irreflexiva! de! novedades! y! avances! médicos! espectaculares! fomentan! estas!
deficiencias.!!





Hay,! por! supuesto,! muchas! otras! razones,! desde! la! falta! de! conocimientos! del!
periodista!a!la!precarización!del!oficio!de!informar.!Muchos!periodistas!que!se!ocupan!
de!la!información!científica!y!de!biomedicina,!especialmente!en!los!periódicos!locales!o!






periodismo!médico,! cuando! estos! valores! brillan! por! su! ausencia,! la! información! se!
convierte! en! desinformación,! menoscabando! gravemente! la! capacidad! de! los!
ciudadanos!de!tomar!decisiones!informadas!sobre!su!salud!(Goldacre,!2007).!!
El! catálogo! de! problemas! específicos! del! periodismo! médico! y! de! deficiencias!
observadas! en! las! piezas! informativas! es! muy! diverso.! A! continuación! se! detallan!
algunos! de! ellos! a! la! luz! de! la! bibliografía! más! reciente,! preferentemente,! y! de! la!
propia!experiencia!del!autor.!
8.1%Sensacionalismo%y%‘espectacularización’%%
El! sensacionalismo! es! uno! de! los! principales! peligros! que! amenazan! al! ejercicio!
periodístico.! Podemos!decir!que! la! información!biomédica!es! sensacionalista! cuando!
se! hacen! afirmaciones! o! interpretaciones! desmedidas,! que! no! se! ajustan! a! los!
hallazgos!de!la!investigación!o!los!distorsionan,!con!la!finalidad!de!ser!más!llamativos!o!
espectaculares! (a! menudo! se! habla! también! de! “espectacularización”! de! la!
información,!sobre!todo!en!televisión).!En!cierto!modo,!el!sensacionalismo!suele!ser!el!









en! una! escala! que! midiera! el! sensacionalismo,! pero! también! dentro! de! un! mismo!
diario!pueden!observarse!secciones!más!o!menos!proclives!hacia!el! sensacionalismo;!
incluso!puede!haber!diferencias!entre!la!información!de!distintos!periodistas.!
Aunque! también! algunas! investigaciones! médicas! pueden! contener! ciertas! dosis! de!
sensacionalismo,! este! es! un! fenómeno! que! afecta! esencialmente! a! los! medios! de!
comunicación,!y!que!se!puede!definir!por!la!brecha!que!hay!entre!el!mensaje!científico!
y! el! mensaje! periodístico.! Ciertamente,! el! estilo! periodístico! es! bien! diferente! del!
comedido! y! a! menudo! tedioso! estilo! de! un! paper! científico.! Pero,! más! allá! de! las!
diferencias! de! estilo,! en! los! casos! más! extremos! de! sensacionalismo! se! puede!




F.! Ransohoff! y! Richard! M.! Ransohoff! (2001),! es! que! genera! falsas! expectativas! y!
alarmas! infundadas!entre! los!ciudadanos.!Un!caso!paradigmático! fue! la!cobertura!de!
los!resultados!negativos!de!un!grupo!de!fármacos!(antagonistas!del!calcio)!para!tratar!
la! hipertensión! arterial! presentados! en! un! congreso! médico! en! marzo! de! 1995.! El!
análisis! de! las! noticias! publicadas! en! Estados! Unidos! detectó! que! la! cobertura!
mediática!estaba!plagada!de!titulares!sensacionalistas,!exageraciones!sobre!el!tamaño!
real! del! efecto! (el! aumento! del! riesgo)! y! generalizaciones! injustificadas! a! otros!
fármacos!(Brunt!et!al.,!2003).!Los!autores!indican!que!las!exageraciones!generaron!en!
algunos!pacientes!confusión,!ansiedad!y!abandono!injustificado!de!la!medicación.!!
Un! análisis! previo! (Moyniham! et! al.,! 2000)! sobre! la! cobertura! mediática! de! tres!
medicamentos! habituales! ya! había! dejado! patente! que! las! informaciones! sobre! la!







El! problema!del! sensacionalismo!en!el! periodismo!médico!es! especialmente!patente!
en! la! información! sobre! tratamientos! y! otras! intervenciones! terapéuticas,! pero! se!
extiende! por! prácticamente! todos! los! ámbitos! de! la! información! biomédica.! En!
general,! las! exageraciones! tienen! un! efecto! llamada! en! el! público,! pero! acaban!
produciendo!desencanto!y!desensibilización!(Ransohoff!y!Ransohoff,!2001).!!
8.1.2!Orígenes!del!sensacionalismo!!
El! fenómeno! del! sensacionalismo! en! la! información! médica! ha! sido! ampliamente!
discutido! y,! en! general,! se! considera! como!un! problema! esencialmente! periodístico,!
aunque!también!se!atribuye!a!la!incomunicación!entre!dos!culturas!y!dos!profesiones!
bien! distintas! como! son! la! investigación! y! el! periodismo! (Shuchman! y!Wilkes,! 1997;!
Johnson,!1998).!!
Ransohoff! y! Ransohoff! (2001)! apuntan,! sin! embargo,! que! el! sensacionalismo! en! la!
información! biomédica! no! es! un! asunto! exclusivamente! periodístico! ni! un! simple!
problema!de! incomunicación.!Estos!autores!proponen!como!explicación!fundamental!
la! existencia! de! un! beneficio! para! ambas! partes! que! alimenta! el! fenómeno:! los!
periodistas! consiguen! audiencia! y! los! investigadores! obtienen! visibilidad.! Por! eso,!













Las! exageraciones! periodísticas! sobre! los! resultados! de! la! investigación! son,!
ciertamente,! un! problema! grave,! y! por! ello! han! surgido! algunas! iniciativas! para!
prevenirlo.! Se! ha! propuesto,! por! ejemplo,! la! creación! de! equipos! de! revisores! de! la!
calidad!de!las!noticias!médicas,!que!hagan!públicos!sus!resultados!para!penalizar!así!el!







investigadores,! anunciantes! y! patrocinadores;! los! investigadores! necesitan! dar! a!
conocer!sus!resultados!para!impulsar!sus!carreras,!y!los!hospitales!y!otras!instituciones!
necesitan!publicidad!para!captar!fondos!(Schwartz!y!Woloshin,!2003).!!
Para! todos! los! agentes! implicados! en! la! investigación! biomédica! y! su! difusión!
(investigadores,!instituciones,!organizadores!de!congresos,!revistas!científicas!y!medios!
de! comunicación),! la! percepción! de! que! hay! una! nueva! e! importante! investigación!
juega! a! favor! de! sus! propios! intereses.! Así,! aunque! los! periodistas! pueden! hacer!
mucho,!resulta!difícil!prevenir!las!exageraciones!y!parece!más!recomendable!tratar!sus!
efectos! en! la! ciudadanía.! En! este! sentido,! los! doctores! y! expertos! en! comunicación!
médica! Lisa!M.! Schwartz! y! Steven!Woloshin! (2003)! recomiendan! a! los!médicos! que!
inculquen! entre! sus! pacientes! un! saludable! escepticismo! hacia! las! noticias!médicas,!
planteándose!las!siguientes!tres!cuestiones!cuando!se!enfrentan!a!una!noticia:!
1.! ¿Se! refiere! a! mi! esta! investigación?! Las! noticias! tratan! de! enganchar! al! lector!
general,!pero!ese!enganche!puede!implicar!una!extrapolación!poco!pertinente,!ya!sea!
de!ratas!a!humanos!o!de!un!grupo!de!población!a!la!población!general.!













pero!no!al! interés!público.!Y,!al! final,! resultan!contraproducentes,!porque!socavan! la!
credibilidad! en! la! ciencia!médica.! Con! el! tiempo,! la! gente! no! creerá! nada! de! lo! que!
digamos”.!
8.2%La%divulgación%de%investigación%preliminar%
La! difusión! de! los! resultados! de! investigaciones! médicas! en! los! medios! de!





















Solo! el! 57%! de! las! noticias! de! biomedicina! que! saltan! a! primera! página! de! los!
periódicos! están! basadas! en! investigaciones! publicadas! en! revistas! revisadas! por!
expertos,, según! un! estudio! de! Lai! y! Lane! (2009a).! Este!mismo! estudio,! realizado! en!
más!de!50!periódicos!y!revistas!de!gran!difusión!publicados!en!inglés,!muestra!que!la!
cuarta! parte! de! las! informaciones! periodísticas! analizadas! (24%)! se! basaban! en!
investigaciones!prematuras!que!seguían!sin!ser!publicadas!tres!años!después.!!
En! los!comunicados!de!prensa!que!se!elaboran!en! los!grandes!congresos!médicos!es!
habitual! que! se! divulguen! resultados! preliminares.! De!modo! que! todo! sopla! a! favor!
para!que!estos!estudios!en!etapas! iniciales! tengan!difusión!mediática,!especialmente!




en! la! salud! de! los! pacientes.! Así,! por! ejemplo,! el! posible! beneficio! de! un! nuevo!
tratamiento! puede! llegar! a! forzar! su! uso! antes! de! que! su! eficacia! haya! sido!
demostrada! en! un! ensayo! clínico! y! su! indicación! aprobada! por! las! autoridades!
reguladoras.!Aunque!no!deja!de! ser! una! anomalía! en!el! contexto!del! procedimiento!
regulador,! esta! situación! se! ha! dado! alguna! vez! en! oncología,! como! muestra! un!
estudio!publicado!en!el!Journal,of,the,National,Cancer,Institute!(Giordano!et!al.,!2006).!
Los!autores!de!esta!investigación!pudieron!corroborar!que!el!uso!de!los!taxanos!como!
terapia! coadyuvante! del! cáncer! de! mama! con! ganglio! positivo! aumentó!
paulatinamente! tras!un!estudio!preliminar!presentado!en!el! congreso!de!1998!de! la!
American! Society! for! Clinical!Oncology,! antes! de!que! el! estudio! fuera!publicado! y! la!





Food! and! Drug! Administration! aprobara! su! uso! más! de! un! año! después! del! citado!
congreso.! Aunque,! en! este! caso,! el! ensayo! clínico! acabó! confirmando! los! datos!
preliminares!y! la!anticipación!del! tratamiento!resultó!beneficiosa,!en!otras!ocasiones!
puede!no!ser!así.!
Uno!de! los! ejemplos!paradigmáticos! analizados!en! la! literatura!es! el! de!un! resumen!
presentado! en! el! 13º! Congreso! Internacional! sobre! el! Sida,! celebrado! en! Durban!
(Sudáfrica),! entre! el! 9! y! el! 14! de! julio! de! 2000,! en! el! que! se! divulgaban! datos!






las! características! del! estudio! y! se! analizaban! sus! resultados! en! un! contexto! más!
amplio.!Pero!el!error!ya!había!tenido!eco!mediático!y!se!tomaron!medidas!prematuras!
e! injustificadas:! un! fabricante! decidió! no! incluir! este! espermicida! en! su! producto!
lubricante!vaginal!y!algunos!clínicos!recomendaron!indebidamente!a!sus!pacientes!que!
no!usaran!este!espermicida,!entre!otras!(Cates!et!al.,!2001).!
Los! congresos! médicos! llaman! poderosamente! la! atención! del! público! porque! las!
noticias!que!surgen!de!ellos!suelen!prometer!nuevos!tratamientos!y!descubrimientos.!
Esta! cobertura! mediática! resulta,! sin! duda,! atractiva! para! los! organizadores,! los!
patrocinadores,!los!científicos!y!sus!instituciones,!pues!genera!publicidad!que!se!puede!
traducir!en!mejores!posibilidades!de!financiación!y!en!otros!réditos!profesionales.!Sin!
embargo,! los! resultados! presentados! en! los! congresos! científicos! pueden! cambiar!







Desde!hace! tiempo! se! sabía!que! solo! la!mitad!de! todos! los! trabajos!presentados!en!
congresos!médicos! (como! resúmenes)! llegan! a! publicarse! en! alguna! revista! revisada!
por!pares,!normalmente!en!un!plazo!de!dos!años! (Scherer!et!al.!1994).!Una! revisión!
Cochrane! de! 79! investigaciones! realizadas! sobre! esta! cuestión! ha! rebajado! la!
proporción! de! los! resúmenes! que! finalmente! se! acaban! publicando! como! estudios!
completos!al!44,5%,!con!una!demora!de!nueve!años!en!la!publicación!para!más!de!la!
mitad!de!los!estudios!iniciales!(Scherer!et!al,!2007).!!







Un! estudio! acerca! de! la! calidad! de! la! información! periodística! sobre! investigaciones!
presentadas!en!cinco!de! los!principales!congresos!médicos! (los!de! la!American!Heart!
Association,! la!American!Society!of!Clinical!Oncology,! la!Society!for!Neuroscience!y! la!
Radiological!Society!of!North!America,!además!del!14º!Congreso!Internacional!sobre!el!
Sida)!ha!mostrado!que,!en!general,!estas!noticias!no!presentan!de!forma!correcta!los!




su! carácter! experimental! (estudios! de! laboratorio! o! con! animales),! del! tamaño!
reducido! de! la! muestra! (menor! de! 30! sujetos)! y! del! diseño! de! baja! calidad! de! los!
experimentos!(estudios!no!controlados!o!controlados!pero!no!aleatorizados).!







observaron! importantes! defectos:! el! 34%! de! las! noticias! no!mencionaba! el! tamaño!
reducido!de!la!muestra,!el!53%!no!mencionaba!o!aclaraba!el!tipo!de!diseño!del!estudio!
en! cuestión,! y! solo! el! 6%! de! las! noticias! sobre! estudios! con! animales! indicaba! su!
limitada!trascendencia!para!la!salud!humana,!entre!otras!deficiencias.!!
Del!mismo!modo!que! los! clínicos!deben!plantearse!qué!prisa!hay!en! incorporar! a! la!




La! forma!más! directa! de! reducir! la! exposición! del! público! a! resultados! preliminares!
potencialmente! engañosos! es! que! los! organizadores! de! las! reuniones! asuman! unos!







Como! indican! Woloshin! y! Schwartz! (2006c),! “mucho! del! trabajo! presentado! en!
congresos!no!está!listo!para!consumo!público”.!A!la!vista!del!carácter!preliminar!de!los!
resultados! difundidos! en! congresos,! los! periodistas! que! informan! de! biomedicina!









Un! área! informativa! especialmente! delicada,! por! su! complejidad! técnica! y! por! la!
trascendencia!que!puede!tener!para!el!público,!es!la!que!se!refiere!a!los!fármacos!y!a!




Un! estudio! pionero! sobre! la! calidad! de! las! noticias! sobre! medicamentos! dejaba!
constancia! de! que! estas! informaciones! suelen! incluir! información! inadecuada! o!
incompleta!sobre!los!beneficios,!los!riesgos!y!los!costes!de!los!medicamentos,!así!como!














efectos! secundarios! de! los! fármacos,! el! 62%! de! los! trabajos! periodísticos! no! incluía!
datos! cuantitativos! sobre! sus! beneficios! o! perjuicios,! solo! el! 4%! mencionaba! las!
contraindicaciones,! el! 68%! no! informaba! de! los! costes! del! tratamiento,! el! 46%! no!










dichas! investigaciones! por! la! industria! farmacéutica! (Hochman! et! al.,! 2008).! En! este!
trabajo,!realizado!con!una!muestra!de!306!noticias!sobre!medicamentos!publicadas!en!
Estados!Unidos,! se!pone!de!manifiesto!que!el! 42%!de! las! informaciones!no! indicaba!
que!la!investigación!había!sido!financiada!por!alguna!compañía!farmacéutica.!
Una! evaluación! de! 500! piezas! periodísticas! publicadas! en! los! principales!medios! de!
comunicación!de!Estados!Unidos!durante!22!meses!confirma!que! los!periodistas!que!
cubren! los! temas! relacionados! con! tratamientos,! pruebas! y! otras! intervenciones!
médicas!ofrecen!una! información!deficiente.! El! 62f77%!de! las! noticias! no! informaba!
adecuadamente! sobre! los! costes,! los! riesgos,! los! beneficios,! la! calidad! de! las!
investigaciones!y!la!existencia!de!alternativas!terapéuticas!(Schwitzer,!2008).!
Estos! contundentes! resultados,! basados! en! una! muestra! realmente! considerable,!
arrojan! importantes! dudas! sobre! la! calidad! de! la! información! que! reciben! los!














calidad! de! la! información! periodística! sobre! medicamentos! en! los! medios! de!
comunicación!(Media!Doctor!Australia,!Media!Doctor!Canada!y!Health!News!Review!en!








se! trata! de! un! tratamiento! comercializado,! si! está! disponible! en! el! país! donde! se!
informa!o!si!es!una!terapia!experimental,!y!especificar!en!ese!caso!en!qué!fase!de! la!
investigación!se!encuentra.!Esta!es!una!omisión!frecuente,!y!es!un!error!grave!que!las!
informaciones! periodísticas! no! aclaren! si! el! estudio! se! ha! realizado! con! células,!
animales!o!personas.!
3., Cuantificación, del, beneficio.! El! beneficio! del! tratamiento! puede! reflejarse! en!
términos!absolutos!y! relativos,!pero!nunca!solo!en!valores! relativos,!que!pueden!ser!













la! solidez! de! las! pruebas! de! una! revisión! sistemática! es! muy! superior! a! la! de! un!
pequeño! estudio! observacional.! La! poca! consistencia! de! las! pruebas! debería! bastar!
para!descartar!una!posible!noticia,!pero!en!cualquier!caso!hay!que!dejar!claro!el!tipo!
de!estudio,!así!como!su!duración,!número!de!pacientes!y!otros!datos!de!interés.!
6., Riesgos, y, efectos, indeseados.! Todos! los! tratamientos! tienen! riesgos! y! efectos!
indeseados,! y! en! todos! los! textos! periodísticos! sobre! fármacos! debería! figurar! una!
descripción!ponderada!de!sus!beneficios!y!posibles!riesgos.!
7., Fuentes, independientes.! La! información! médica! en! general! y! la! de! fármacos! en!
particular!nunca!debiera!basarse!en!una!única!fuente.!Es!razonable!que!los!autores!de!








comparativos! con! otros! tratamientos! alternativos! y! los! datos! sobre! el! costefeficacia!
ayudan!a!poner!en!su!sitio!el!fármaco!en!cuestión.!
10., Medicalización.! La! información! no! debería! contener! elementos! claros! que!
favorezcan! la!medicalización! y! lo! que! se! ha! dado! en! llamar! disease,mongering! o! la!
promoción!de!enfermedades,!mediante!prácticas!como!la!exageración!de!las!tasas!de!
incidencia!o!prevalencia,!o!la!confusión!de!un!factor!de!riesgo!con!una!enfermedad.!
La! lista!de!aspectos!a!tener!en!cuenta!en! la! información!sobre!medicamentos!podría!








–, Contextualización, histórica.! Aunque! algunos! lectores! pueden! tener! información!
previa,!debería!incorporarse!en!la!noticia!la!suficiente!contextualización!histórica!para!
que!pueda!ser!entendida!y!valorada!correctamente!por!todos!los!lectores.!
–,Conflictos,de, intereses.!La!explicitación!de!los!conflictos!de! intereses!de! las!fuentes!
no! es! una! práctica! habitual! en! la! información! periodística,! pero! quizá! debiera! serlo,!
como!lo!es!en!la!buena!literatura!médica.!!
–, Lenguaje, sensacionalista.! Deberían! evitarse! las! expresiones! que! induzcan! a! la!




presentables! y! digeribles! los! frecuentes! resultados! contradictorios! que! ofrecen! los!
estudios!médicos,! a! la! vez!que!ayuda!a!explicar! a! los! lectores! la!provisionalidad!y! la!
incertidumbre!características!de!la!ciencia.!












no! son! fáciles! de! entender.! En! nuestra! sociedad,! tenemos! una! gran! tradición! de!
razonamiento!deductivo!a!partir!de!unos!principios!que!no!se!discuten,!como!ocurre,!
por!ejemplo,! en!derecho;!pero!el!método! científico!aplicado!a! la!medicina!parte!del!
conocimiento! disponible! para! deducir! consecuencias! contrastables! y,! a! partir! de! la!
observación!en!unos!casos,!utilizar!la!inferencia!estadística!para!inducir!los!resultados!
a!una!población!más!amplia!(Cobo,!2013).!
La! omnipresencia! del! cálculo! de! probabilidades! en! la! investigación! clínica! y!
epidemiológica!hace!que!la!información!biomédica!sea!algo!demasiado!técnico!no!solo!
para! la! ciudadanía! sino! también! para! los! periodistas,! e! incluso! para! los! propios!
médicos.! Este! analfabetismo! estadístico! generalizado! tiene! consecuencia! negativas!







la! información! de! muy! diversas! maneras:! “los! papers! resultan! muy! difíciles! de!
entender”,!“la!jerga!estadística!nos!desborda”,!“el!periodismo!se!lleva!muy!mal!con!la!





Las! causas! de! este! problema! son! diversas.! En! primer! lugar,! la! ciencia! médica! y! su!
herramienta,! la! bioestadística,! son! cada! vez! más! sofisticadas;! en! segundo! lugar,! la!
formación! de! los! periodistas! no! siempre! es! suficiente,! y! en! tercer! lugar,! los!






transparencia.! La! consecuencia! de! todo! ello! es! que,! demasiado! a! menudo,! los!




al.,! 1999;! Gigerenzer! et! al.,! 2008).! Un! estudio! de! Odette! Wegwarth! et! al.! (2012)!
realizado! con! médicos! estadounidenses! indica! que! los! clínicos! están! muy! lejos! de!
comprender! las! estadísticas! del! cribado.! La! mayoría! de! ellos! no! distingue! la!
información! relevante! (reducción! de! la! mortalidad)! de! la! no! relevante! (tasa! de!
supervivencia),! se! dejan! confundir! por! el! engañoso! concepto! de! supervivencia! en! el!
cribado,!ignoran!la!influencia!del!sesgo!de!anticipación!diagnóstica!y!demuestran!una!
falta!de!conocimientos!estadísticos!básicos.!Además,!muchos!de! los!artículos,! incluso!




salud! (Coombes,! 2008).! En! descargo! de! los! periodistas,! hay! que! hacer! notar! que!
muchos! de! estos! errores! ya! vienen! inducidos! por! las! fuentes,! los! comunicados! de!
prensa!y!otros!intermediarios!de!la!información!biomédica.!!
Gigerenzer! (2009)! argumenta! que! este! analfabetismo! estadístico! generalizado! está!
causado!en!buena!medida!por!una!presentación!de!la!información!poco!transparente.!
Este!experto!en!comunicación!de!riesgos!recomienda!a!los!médicos!que!en!lo!posible!
traten! de! comunicar! los! riesgos! a! sus! pacientes! mediante! frecuencias! naturales!
(Gigerenzer,! 2010! y! 2011),! y! esta! recomendación! también! podría! ser! útil! para! los!
periodistas.! Por! su! importancia! y! recurrencia,! se! destacan! a! continuación! cuatro!
errores!habituales!relacionados!con!el!manejo!de!estadísticas!médicas!detectados!en!
diversas!investigaciones.!






Las! noticias! relacionadas! con! los! factores! de! riesgo! y! su! prevención! se! encuentran!
entre! las!más! tratadas! en! los!medios! de! comunicación,! especialmente! en! el! ámbito!
informativo!del!cáncer!(García!et!al.,!2000).!Sin!embargo,!la!información!sobre!factores!
de!riesgo!es!probablemente!uno!de!los!asuntos!en!los!que!hay!más!errores!y!confusión!
en! el! periodismo!médico,! entre! otras! cosas! porque! no! todos! los! factores! de! riesgo!
aumentan!el!riesgo!de!la!misma!manera!(Schwartz!et!al.,!1999).!La!falta!de!formación!





y! beneficios.! A! la! hora! de! dar! un! tratamiento,! de! hacer! una! biopsia,! de! aplicar! un!
determinado! procedimiento! terapéutico,! los! médicos! de! hoy! deben! considerar! los!




La! dieta! es! uno! de! los! factores! de! riesgo! más! estudiados! y! asociados! con! las! más!
diversas!enfermedades,!entre!ellas!distintos!tipos!de!cáncer.!Sin!embargo,!muchas!de!
las!pruebas!científicas!que!relacionan! la!dieta!con!el! riesgo!de!sufrir!un!determinado!
cáncer! proceden! de! estudios! observacionales.! El! problema! es! que! estos! estudios,!
como!se!ha!comentado!(véase!el!apartado!6.9,La,pirámide,de,la,evidencia,científica),!
no!suelen!merecer!una!gran!confianza!y!tienden!a!magnificar!el!efecto!de!la!dieta,!ya!







En! su! conjunto,! la! investigación! médica! puede! contemplarse! como! una! gigantesca!
maquinaria!de!evaluación!de! riesgos!para! la! salud.!Para!bien!y!para!mal,!muchos!de!
esos! datos! saltan! a! los!medios! de! comunicación! e! influyen! en! las! decisiones! de! las!
personas! sobre! su! salud.! Un! problema! inicial! es! que! en! el! imaginario! popular! el!
concepto!de!riesgo!está!más!próximo!a!la!idea!de!peligro!que!a!su!definición!técnica:!la!
probabilidad!de!que!ocurra!un!evento!(Porta,!2008).!Además,!algunos!de!los!mensajes!
sobre! riesgos! que! recibe! el! público! son! contradictorios,! si! bien! esto! es! hasta! cierto!
punto! inevitable! porque! está! en! la! esencia! de! ese! work, in, progress! que! es! la!
investigación!biomédica.!Y!hay!algo!peor:!muchas!de!las!noticias!que!hablan!de!riesgos!
y!de!las!posibilidades!de!reducirlos!con!tratamientos!no!informan!de!la!solidez!de!las!
pruebas! científicas,! son! incompletas! y! no! están! debidamente! contextualizadas!
(Schwitzer,!2008).!!
Muchos! de! los! factores! de! riesgo! para! la! salud! humana! detectados! en! los! estudios!
epidemiológicos! no! pueden! ser! investigados! en! estudios! experimentales! o! de!
intervención,!debido!a! la!existencia!de! limitaciones!prácticas!o!éticas! insalvables.!Por!
tanto,! la! mejor! evidencia! (pruebas! científicas)! disponible! es! la! que! ofrecen! los!
resultados! de! esos! estudios! epidemiológicos! (observacionales).! Lo! que! ocurre! con!
estos!estudios!es!que!presentan!enormes!problemas!en!el!diseño!y!en!la!ejecución,!e!
incluso! todavía! mayores! en! la! interpretación! (Angell,! 1990).! La! principal! dificultad!
estriba! en! que! es! prácticamente! imposible! encontrar! grupos! de! voluntarios!
homogéneos,!es!decir,!que!sean!iguales!excepto!en!la!enfermedad!o!en!la!exposición!
que! se! está! estudiando! (esto! solo! se! consigue! mediante! la! aleatorización,! en! los!
ensayos!clínicos!aleatorizados).!
Las! limitaciones! que! presentan! los! estudios! epidemiológicos! obligan! a! ser!
extremadamente! cautos! en! el! análisis! de! sus! implicaciones,! evitando! los! excesos!
interpretativos! (Johnston!y!Hauser,!2010).!Esto!es!particularmente!cierto!en!aquellos!
estudios!que!presentan!asociaciones!débiles!entre!la!exposición!(factor!de!riesgo)!y!la!
enfermedad,! y! cuando! solo! existe! un! único! estudio! o! los! resultados! de! los! estudios!






sus! implicaciones! en! la! salud! humana,! es! recomendable! la! participación! de!
investigadores! y! clínicos! (Angell,! 1990).! La! sobreinterpretación! epidemiológica! ha!
conducido! a! errores! científicos! clamorosos,! como! la! prescripción! general! de! terapia!
hormonal! sustitutiva! para! la! reducción! del! riesgo! cardiovascular! en! las! mujeres!
posmenopáusicas!(Johnston!y!Hauser,!2010).!!
Informar! adecuadamente! sobre! los! resultados! de! los! estudios! epidemiológicos! que!
asocian!un!factor!de!riesgo!con!una!enfermedad!es,!por!tanto,!un!reto!periodístico!que!
entraña!riesgos!informativos.!No!se!trata!solo!de!no!confundir!una!asociación!con!una!





















Como! consecuencia! de! esta! deficiente! información,! el! público! puede! tener! una!
percepción! del! riesgo! equivocada.! Culpar! de! esta! situación! a! los! periodistas! es! fácil,!
pero! el! problema! es! más! complejo.! La! mayoría! de! los! artículos! publicados! en! las!





el! valor! del! riesgo! absoluto,! un! dato! que! resulta! esencial! para! valorar! en! su! justa!
medida!un!problema!de!salud.!!
Por! otra! parte,! en! las! notas! de! prensa! que! elaboran! las! revistas! biomédicas! y! que!





de! los! cuales! no! han! recibido! formación! para! interpretar! estadísticas! de! salud.! Los!
médicos! tampoco! han! sido! debidamente! entrenados! para! hablar! de! probabilidades!
con!los!pacientes.!Sin!embargo,!médicos!y!periodistas!tienen!un!gran!responsabilidad!
en! la!comunicación!del! riesgo.!Sin! las!adecuadas!explicaciones!y!contextualizaciones,!
las! informaciones! que!hablan!de! riesgos! y! de! las! posibilidades! de! reducirlos! pueden!
crear!temores!infundados!o!falsas!esperanzas.!!
Hay!muchas!razones!para!pensar!que!los!ciudadanos!están!lejos!de!ser!consumidores!
de! riesgos! bien! informados.! Y! para! solucionarlo,! todos! los! agentes! implicados! en! la!
comunicación! de! los! riesgos! para! la! salud! (revistas,! médicos,! periodistas)! deberían!
mejorar! en! esta! faceta,! empezando! por! utilizar! los! riesgos! absolutos! en! la!





comunicación! de! riesgos,! entre! otras! recomendaciones! (Gigerenzer! et! al.,! 2008;!
Casino,!2010a).!
8.5.3!La!mitificación!de!la!prevención!
La! idea! de! que! es!mejor! prevenir! que! curar! goza! de! tal! prestigio! y! tal! difusión! que!
cualquier!argumentación!que!se!pueda!hacer!en!su!contra!parece!poco!menos!que!un!
desvarío.! Pero! la! prevención! tiene! sus! trampas,! su! focalización! y! delegación! de!









famosos.! ¿Cómo! vamos! a! ponerlos! en! duda?! ¿Acaso! la! mamografía! no! ayuda! al!
diagnóstico!precoz!del! cáncer!de!mama!y! a! evitar! sufrimientos!en!muchas!mujeres?!
¿Acaso! la! prueba! del! PSA! (antígeno! prostático)! no! ayuda! a! detectar! el! cáncer! de!
próstata! y! a! reducir! su!mortalidad?! Sin! embargo,! algunos! análisis! y! artículos! en! las!




los! beneficios! del! cribado.! Y! no!mencionar! sus! posibles! perjuicios.! Es! especialmente!








los! más! ilustrativos,! pues! la! prensa! generalista! tiende! a! magnificar! el! apoyo! a! la!
mamografía!en!las!mujeres!de!40!a!49!años!(Wells!et!al.,!2001).!Woloshin!y!Schwartz!
(2010)!explican!con!números!sencillos!los!riesgos!y!beneficios!del!cribado!del!cáncer!de!
mama! con!mamografía:! para! las!mujeres! de! 50f59! años,! el! beneficio! del! cribado! se!






















veces! superior! a! la! real).! Del! mismo! modo,! el! 89%! de! los! hombres! europeos!























El! beneficio! del! cribado! o! screening! suele! ser! comunicado! en! forma! de! tasas! de!
supervivencia,! que! pueden! ser! muy! llamativas! pero! que! no! son! una! prueba! del!
alargamiento! del! tiempo! de! vida! y,! por! tanto,! del! beneficio! del! cribado.! La!
supervivencia,! tal! y! como! se! define! en! el! screening! del! cáncer,! es! un! indicador! del!
número!de!personas!que,!tras!ser!diagnosticadas,!siguen!vivas!al!cabo!de!un!tiempo,!
generalmente! de! 5! o! 10! años.! Pero! el! tiempo! que! media! entre! el! diagnóstico! y! la!
muerte!(supervivencia)!depende!mucho!del!momento!del!diagnóstico.!
Imaginemos,!por!ejemplo,!un!grupo!de!pacientes!a!los!que!se!les!diagnostica!un!cáncer!
a! los!67!años!y!que!acaban!muriendo!a! los!70!años;!como!sobreviven!solo!3!años,! la!
tasa!de!supervivencia! (a!5!años)!es!del!0%.!Ahora!bien,! supongamos!que!ese!mismo!
grupo! se! somete!a!un!cribado!a! los!60!años,!que!a! todos!ellos! se! les!diagnostica!un!
cáncer! y! que!mueren! también! a! los! 70! años;! como! sobreviven! 10! años,! la! tasa! de!
supervivencia! (igualmente! a! 5! años)! es! del! 100%.! Lo! que! ilustra! este! escenario!
hipotético!que! se!explica! en!el! artículo!de!Wegwarth!et! al.! (2012)! es!que! la! tasa!de!
supervivencia,! a! pesar! de! su! impresionante! aumento! de! 0! a! 100,! no! demuestra! el!
beneficio!del!cribado,!ya!que!no!hay!reducción!de!la!mortalidad!(figura!8.1).!!
No! se! puede,! por! tanto,! comparar! la! supervivencia! entre! los! diagnosticados!
(anticipadamente)!mediante! una! prueba! de! cribado! (una!mamografía,! por! ejemplo)!
con! la! de! quienes! han! sido! diagnosticados! cuando! se! presentan! los! síntomas! del!















Las! estadísticas! de! supervivencia! se! ven! distorsionadas! asimismo! por! el! diagnóstico!
precoz!de!casos!de!cáncer!que!no!progresan!(por!ejemplo,!una!gran!proporción!de!los!
carcinomas! ductales! in! situ! de! la!mama)! y! que! por! tanto! nunca! darían! síntomas.! El!
cribado! los! saca! a! la! luz! y! los! contabiliza! como! casos! de! cáncer,! inflando! así! las!
estadísticas! de! supervivencia.! Al! comparar! la! supervivencia! del! grupo! sometido! a!
cribado!con!la!del!grupo!control,!aparece!una!tasa!muy!elocuente,!aunque!la!reducción!
de! la!mortalidad! no! lo! sea! tanto.! Ignorar! que! existe! este! sesgo! por! anticipación! del!
diagnóstico! (lead, time, bias)! e! interpretar! erróneamente! las! estadísticas! de!
































2000).! Aunque! estas! ideas! chocan! todavía! con! la! sabiduría! popular! e! incluso! con! el!
conocimiento! médico! convencional,! ser! un! buen! periodista! científico! implica!
cuestionarse! ciertos!prejuicios,! tener!presente!estas! cuestiones! y!plantearse! a!quién!
beneficia! todo! este! sobrediagnóstico! y! sobretratamiento.! La! médico! de! familia!





















una! investigación! básica! que! no! puede! extrapolarse! a! humanos,! los! efectos! de! este!
cóctel!representan!un!notable!riesgo!para!la!información.!!
El!eco!mediático!de!un!póster!presentado!en!el!110º!congreso!general!de!la!American!
Society! for!Microbiology! (ASM),! celebrado!en!San!Diego,!California! (Estados!Unidos),!
entre! el! 23! y! el! 27! de! mayo! de! 2010,! ilustra! claramente! este! proceso.! El! día! 24,!
Dorothy!M.!Matthews!y!Susan!M.!Jenks,!profesoras!de!biología!en!el!Sage!College!de!
Troy,! New! York! (Estados! Unidos),! presentaron! un! póster! titulado! Effect, of,
Mycobacterium, vaccae, on, Learning, in, Mice,! en! el! que! mostraban! que! los! ratones!
alimentados! con! pan! contaminado! por! la! bacteria! Mycobacterium, vaccae!
experimentaban!una!mayor! facilidad!para!el! aprendizaje! en! relación! con! los! ratones!








afirmaba! Matthews.! “Es! interesante! especular! que! la! creación! de! entornos! de! las!
escuelas! que! incluyen! tiempo! al! aire! libre,! donde!M., vaccae, está! presente! puede!
disminuir!la!ansiedad!y!mejorar!la!capacidad!de!aprender!nuevas!tareas”.!












(cociente! intelectual)! se! ha! prestado! a! duras! e! interminables! controversias.! ¿Cómo!
transferir,! aun! como! sugerencias,! que! estas! pruebas! de! inteligencia! de! los! ratones!



















más! familiar,! no! son! solo! una! cuestión! lingüística,! sino! que! son! un! constituyente!
esencial!del!pensamiento!humano!(Lakoff!y!Johnson,!2001,!p.!42).!Como!no!podía!ser!
de! otra! forma,! son! un! recurso! habitual! en! todas! las! ciencias,! que! usan! palabras!
corrientes! para! nombrar! realidades! complejas,! como! “agujero! negro”! o! “efecto!
invernadero”.!El!lenguaje!médico!es!tan!metafórico!como!el!que!más,!pero!su!enorme!





riqueza! (más! de! 100.000! vocablos),! su! larga! historia,! su! continuo! crecimiento! y! las!
connotaciones!emocionales!que!tiene!para!el!enfermo!lo!hacen!especialmente!oscuro.!
Muchas! de! sus! claras! metáforas! grecolatinas! resultan,! para! el! lego,! enigmáticos!
términos!técnicos.!!
Los!médicos!de!todo!el!mundo!deben!traducir!cada!día!esta! jerga!especializada!para!
ayudar! a! los! pacientes! a! entender! su! enfermedad.! Y! los! periodistas! hacen! lo! propio!
para! hacer!más! asequible! la! información.! La! palabra! cáncer! surgió! en! la!Antigüedad!
como!metáfora! del! cangrejo! que! come! y! tortura! con! sus! tenazas,! pero! los!médicos!
deben!metaforizarla!de!nuevo!para!que!los!enfermos!conozcan!su!situación!y!puedan!
tomar!decisiones! informadas.!Al! ciclista! Lance!Armstrong,! cuando!padecía!un! cáncer!






las!metáforas!militares,! con! sus! batallas,! luchas,! arsenales! (terapéuticos),! victorias! y!




Las! metáforas! médicas! son! mucho! más! que! recursos! retóricos:! son! una! poderosa!
herramienta! médica! que,! como! advierten! Reisfield! y! Wilson,! hay! que! adecuar!
cuidadosamente! a! cada! paciente.! Y! son! también! una! poderosa! herramienta!







Los! resultados! de! un! estudio! preliminar! de! las! metáforas! utilizadas! en! las! noticias!
sobre!los!genes!y!la!investigación!genética!de!tres!diarios!españoles!(El,País,!El,Mundo!
y!ABC)!muestran!que!el!15%!(51!de!342)!de!los!titulares!de!prensa!contenía!metáforas!




por! su! intento!de!dotar!de! intencionalidad!a! los!genes.! Estas!metáforas!no! solo!han!
contribuido! a! despertar! el! interés! y! la! expectación! del! público! por! la! investigación!
genética!y! las!posibilidades!de!la!terapia!genética,!sino!que!han!reproducido!el!sesgo!







riguroso! e! informativo.!Muchas! veces! no! es! posible! incluir! toda! la! información! que!
resulta,! en! algunos! casos,! imprescindible! para! la! comprensión! de! un! asunto!




no! contextualizan! sus! informaciones! en! los! periódicos! (Voss,! 2002).! Como! indica!
Robert!Steinbrook!(2000),!“la!mejor!cobertura!en!los!medios!de!comunicación!no!es!un!
breve!que!condense!el!resumen.!Más!bien,!es!un!tratamiento!informativo!más!amplio!




















no!parece!que! se!puede!despachar! con!un! titular! y!un! texto!breve.!Por!más!que! las!
afirmaciones!que!sustentan!el!artículo!en!cuestión!sean!ciertas,!todas!las!medidas!para!
el! control,! tratamiento! o! prevención! de! una! enfermedad! tienen! sus! luces! y! sus!
sombras,! sus!pros!y! sus!contras,! sus!efectos!beneficiosos!y! sus!efectos! indeseados!o!
perjudiciales,!sus!costes!económicos!y!humanos!y,!en!definitiva,!sus!limitaciones.!!
Las! novedades! deben! ser,! además,! puestas! en! su! contexto:! hace! falta! presentar! el!
estado! de! la! cuestión,! con! unos! mínimos! antecedentes! y! un! poco! de! perspectiva,!
informar! de! la! disponibilidad! del! procedimiento! y! dar! otros! detalles! importantes.!
Como! quiera! que! cumplir! todos! estos! requisitos! en! un! breve! resulta! prácticamente!
imposible,!la!conclusión!de!Health!News!Review!es!que!“los!breves!pueden!hacer!más!








Los! periodistas! médicos,! en! general,! no! tienen! una! formación! específica! sobre! los!
temas! de! los! que! informan.! Para! el! ejercicio! del! periodismo! biomédico! parecen!
necesarias,!entre!otras!competencias!y!capacidades,!las!de!entender!las!complejidades!
científicas,! poner! en! contexto! los! hallazgos! de! las! investigaciones,! entender! la!
terminología,! discriminar! y! encontrar! fuentes! competentes! y! fiables,! interpretar!
estadísticas! y,! finalmente,! ser! capaces! de! producir! informaciones! ponderadas! y!
completas.!Sin!embargo,!la!tónica!general!es!que!formación!de!los!periodistas!médicos!
y!de!salud,!deja!mucho!que!desear!(Voss,!2002;!Schwartz!et!al.,!2008).!!
Tres! de! cada! cuatro! (77%)! periodistas! reconocen! que! carecen! de! la! formación!
necesaria! para! entender! la! complejidad! de! los! temas! científicos,! según! un! informe!
estadounidense!realizado!a!finales!de!la!década!de!1990!(Hartz!y!Chappell,!1997).!Este!
estudio,!basado!entrevistas!con!más!de!1.400!científicos!y!periodistas!que!trabajaban!
en!Estados!Unidos,! reveló! además!que!el! 48%!de! los! reporteros! reconocía!que!eran!




escribir! sobre! salud! y! medicina,! y! solo! el! 9%! al! interpretar! las! estadísticas! de! las!
investigaciones! médicas! (Voss,! 2002).! El! 33%! de! los! 115! periodistas! médicos!
entrevistados!reconocía!que!no!tenía!formación!alguna!para!hacer!periodismo!médico,!
aunque!la!mitad!(51%)!afirmaba!tener!un!gran!interés!en!cubrir!los!temas!de!salud.!




para! los! periodistas! parece! clara! (Voss,! 2002)! y! algunos! incluso! sugieren! que! sería!





oportuno! establecer! un! núcleo! de! competencias! científicas! básicas! para! todos! los!
periodistas!que!hacen!información!de!salud!(Barbour!et!al.,!2008b).!
8.10%Las%retracciones%y%el%seguimiento%de%las%noticias%
Una! investigación! biomédica! puede! considerarse! como! una! frase! aislada! en! el!
contexto!de!una!larga!conversación!científica.!Cada!estudio!representa!un!avance!en!la!
conversación!y!por!eso!todos!los!trabajos!científicos!arrancan!con!una!exposición!del!
estado! de! la! cuestión! antes! de! entrar! a! detallar! las! nuevas! aportaciones.! Informar!
simplemente!sobre!un!estudio!concreto!recién!publicado!(la!última!frase),!sin!ofrecer!
información! sobre! el! contexto! científico! de! ese! trabajo! (la! conversación)! tiene,! a!
menudo,! una! valor! informativo! muy! limitado.! Sin! la! explicación! del! contexto,! la!
información!tiene!un!carácter!anecdótico!que!dificulta!su!interpretación.!
La! falta! de! seguimiento! de! las! noticias! es! otro! de! los! problemas! del! periodismo!
médico.!La!investigación!biomédica!es!un!proceso!continuo!(un!work,in,progress),!pero!
en!la!información!periodística!a!menudo!falta!la!necesaria!continuidad!informativa.!Lo!
que! hoy! es! cierto! mañana! puede! dejar! de! serlo,! porque! un! nuevo! estudio! aporta!
nuevos!resultados!que!modifican!la!comprensión!de!un!asunto!médico.!Muchas!veces,!
los!diarios!de! información!general!ni!siquiera!se!hacen!eco!de! las! retracciones!de!un!
artículo! científico! que! contenía! algún! error.! Los! periódicos! en! general! solo! suelen!
hacerse!eco!de!las!retracciones!de!un!artículo!cuando!esta!retracción!ha!sido!incluida!
en!un!comunicado!de!prensa!(Rada!2007).!
La! necesidad! de! hacer! un! seguimiento! de! las! noticias!médicas! puede! ejemplificarse!
con!muchos!casos.!El!eco!informativo!que!tuvo!la!publicación,!en!1999,!de!un!estudio!
sobre! la!miopía!en! la!revista!Nature!y!el!posterior!seguimiento!de! las! investigaciones!
sobre! este! tema! es! muy! ilustrativo., El! artículo! científico! revelaba! que! los! niños!







sido!publicado!en!una! revista! científica!de!máximo!prestigio! y! tenía!un! claro! interés!
periodístico!recibió!cobertura!informativa!en!los!principales!diarios!generalistas.,113,,114!
Al!margen! de! las! deficiencias! informativas! de! algunos! artículos! periodísticos,! resulta!
que!el!artículo!científico!presentaba!un!diseño!de!poca!calidad!metodológica.!Era!una!
simple! serie!de! casos!en! la!que!no! se!había! tenido!en! cuenta!un! factor! tan!esencial!
para!el!desarrollo!de! la!miopía!como!es!el!componente!hereditario.!Al!cabo!de!unos!
meses,!la!propia!revista!Nature!publicaba,!en!su!número!del!9!de!marzo!de!2000,!dos!
nuevos! estudios115,! 116! que! ponían! de! relieve! las! deficiencias! metodológicas! del!
primero!y!echaban!por!tierra!sus!conclusiones.!!
“Nuestros! resultados! indican! que! es! improbable! que! los! niños! desarrollen! miopía!
como!consecuencia!de!haber!estado!expuestos!a!la!luz!ambiental!mientras!dormían!en!

























posibles! conflictos! de! intereses.! La! información! en! la! prensa! generalista! de! estos!
conflictos! de! los! investigadores! es,! sin! embargo,! poco! habitual.! Un! análisis! de! esta!
cuestión!en!1.152!noticias!médicas!publicadas!en!Estados!Unidos!entre!2004!y!2005!
reveló!que!solo!el!38%!de!los!artículos!periodísticos!informaba!sobre!la!financiación!de!
las! investigaciones,! el! 11%! daba! cuenta! de! los! conflictos! de! intereses! de! los!
investigadores! y! el! 5%! reflejaba! los! de! las! fuentes! utilizadas! para! elaborar! la!
información!periodística!(Cook!et!al.,!2007).!
El! problema!no! se! limita,! sin! embargo,! a! los! investigadores.! Los! periodistas! también!
pueden!tener!conflictos!de!intereses,!aunque!en!los!medios!de!comunicación!no!existe!
tradición! de! revelarlos! ni! una! fórmula! comparable! a! la! que! se! estila! en! las! revistas!
médicas!y!científicas;!la!norma!de!conducta!ética!en!estos!casos!es!que!el!informador!
se! abstenga! de! informar.! Los! conflictos! de! intereses! no! son! algo! exclusivo! de! la!
medicina! y!del!periodismo!médico,!pero,! como!dicen!David!Henry! y!Amanda!Wilson!
(Schwitzer! et! al.,! 2005,! p.! 578),! “informar! sobre! un! nuevo! fármaco! es! diferente! de,!
digamos,!un!reproductor!MP3!o!un!lavavajillas”.!
En! el! ámbito! del! periodismo! biomédico,! un! aspecto! apenas! estudiado! pero! que!
condiciona! el! contenido! informativo,! e! incluso! la! presencia! misma! de! ciertas!
informaciones,! es! el! de! las! relaciones! entre! los! periodistas!médicos! y! las! compañías!
farmacéuticas,!ya!sea!directamente!o,!más!habitualmente,!a!través!de!los!gabinetes!de!
relaciones! públicas! que! hacen! de! intermediarios.! Algunas! de! las! deficiencias! de! la!
información!médica!se!originan!a!veces!por!estos!conflictos!de!intereses.!
Las! invitaciones! a! atractivos! viajes! con! la! excusa! de! la! celebración! de! una! reunión!










Una!de! las!notas!características!de! la! información!médica,!y!científica!en!general,!ha!
sido! la! generalización!de! los! viajes!patrocinados!en! las!últimas!décadas.!Conscientes!
del! escaparate! publicitario! que! representan! los! medios! de! comunicación,! las!
principales!compañías!farmacéuticas!y!otras!instituciones!empezaron!a!organizar!viajes!
patrocinados! para! los! periodistas! de! biomedicina! y! salud.! Con! el! tiempo,! los!
periodistas!de!salud!han!dejado!de!ser!el!foco!de!interés!de!los!gabinetes!de!prensa!y!
han!sido!relevados!en!parte!por!los!periodistas!económicos.!
Los! ejemplos! de! viajes! de! prensa! pagados! por! empresas! con! intereses! en! la!
información!son!numerosos!y!bien!conocidos!por!todos!aquellos!que!se!han!dedicado!
al!periodismo!médico.!Aunque!apenas!hay! referencias!en! la! literatura!médica,!no!es!
difícil!rastrearlos,!detectarlos!y!sacarlos!a!la!luz.!!
Así,! por! ejemplo,! cuando! en! la! década! de! 1990! aparecieron! en! Australia! de! forma!
simultánea!un!buen! cúmulo!de! informaciones! sobre! la! impotencia! sexual!masculina,!
no!fue!difícil!seguir!el!hilo!de!la!información!hasta!constatar!que!la!presencia!masiva!de!
información! sobre! este! tema! obedecía! a! la! invitación! cursada! por! la! farmacéutica!
Pfizer! a! los! periodistas! médicos! australianos! para! asistir! a! una! congreso! sobre!
impotencia!en!París!(Sweet,!2001).!
En!su!momento,!Pfizer!dijo!que!llevó!a!los!periodistas!australianos!al!congreso!de!París!
para!estimular! la! cobertura!mediática!de! la!disfunción!eréctil! como!una!enfermedad!
médica! grave.! Pero! los! periodistas! invitados! pudieron! también! constatar! que! los!
representantes! de! Pfizer! aprovecharon! todo! tipo! de! oportunidades! para! lanzarles! el!
mensaje! de! que! la! Viagra,! la! píldora! contra! la! impotencia! desarrollada! por! la!





farmacéutica,! debería! entrar! en! el! catálogo! de! medicamentos! financiados! por! el!
sistema!público!de!salud!australiano!(Sweet,!2001).!
El! caso!de! los!periodistas!australianos!no!es!un!hecho!aislado,! sino!que,!en!mayor!o!
menor!medida!y!con!variantes!locales,!está!presente!en!todos!los!países!desarrollados!
y!podría!rastrearse!en!la!prensa!de!la!época!de!todos!estos!países,!incluyendo!España.!
Aunque! este! ejemplo! sobre! la! impotencia! y! Viagra! es,! en!muchos! sentidos,! un! caso!
extremo! por! la! dimensión! del! gasto! en! mercadotecnia! emparejado! a! este!




contenidos! periodísticos! es! la! convocatoria! de! lucrativos! premios! (con! dotación!
económica! o! en! forma!de! bonos! de! viaje)! financiados! por! la! industria! farmacéutica.!
Algunos! de! estos! premios! se! orientan! a! estimular! un! periodismo! que! ayude! a! la!
sensibilización! social! sobre! temas! como! las! enfermedades! mentales,! el! sida! o! la!
menopausia,! mientras! que! otros! inciden! más! directamente! sobre! los! intereses!
comerciales!de!los!patrocinadores!(Sweet,!2001).!!
De! nuevo,! esta! táctica! de! mercadotecnia! está! extendida,! con! ligeros! matices! y!
variantes! locales,! por! los! países! desarrollados,! desde! Estados! Unidos! a! Australia.! La!
temática!es!de!lo!más!variado:!incontinencia!urinaria,!enfermedad!obstructiva!crónica,!
menopausia,! obesidad,! etcétera,! y! detrás! de! cada! premio! hay! un! laboratorio!
farmacéutico! con! intereses! concretos! en! la! correspondiente! área! terapéutica!
(Schwartz!et!al.,!2008).!!
En!España,!la!convocatoria!de!premios!periodísticos!sobre!salud!y!biomedicina!ha!sido!








sigue! habiendo! unos! cuantos! en! su! segunda! convocatoria,! como! prueba! de! que! la!
iniciativa!sigue!siendo!interesante.117!!
A!veces,!la!entidad!que!otorga!el!premio!no!es!directamente!la!farmacéutica,!sino!una!
asociación! o! fundación! que! está! financiada! por! el! laboratorio.! Este! es! el! caso,! por!
ejemplo,! del! premio! periodístico! sobre! psoriasis! y! artritis! psoriásica,! convocado! por!
Acción! Psoriasis,! una! asociación! sin! ánimo! de! lucro! integrada! por! afectados! de!
psoriasis! y! sus! familiares,! y! financiada! por! diversos! laboratorios! farmacéuticos.! En!
relación! con! la! edición! de! 2011! de! este! premio,! decía! en! su! página! web:! “Acción!
Psoriasis!ha!convocado,!con! la!colaboración!de!Abbott,! los!premios!al!Mejor!Trabajo!
Periodístico! sobre! Psoriasis! 2011,! dirigido! a! los! profesionales! de! los! medios! de!
comunicación,! y! al! Mejor! Trabajo! sobre! Psoriasis! 2011,! destinado! a! estudiantes! de!
penúltimo!y!último!curso!de!Periodismo”.118!!
Otras!veces!es!una!sociedad!científica!la!que!otorga!el!premio,!con!la!financiación!de!
un! laboratorio.! Así,! por! ejemplo,! según! informa! la! Asociación! Nacional! de!


















sobre! epilepsia.! Según! informa! la! ANIS! en! su!web:! “La! Oficina! Internacional! para! la!
Epilepsia!(IBE)!y! la!compañía!biofarmacéutica!UCB!convocan!el! III!Premio!Periodístico!
Internacional! sobre! la! Epilepsia! 2011.! A! su! vez! han! anunciado! los! ganadores! de! la!
pasada! edición! del! Premio,! que! en! esta! ocasión,! ha! recaído! en! medios! de! Japón,!
Estados! Unidos! e! Irlanda.! El! galardón,! dotado! de! 4.000! euros! en! bonos! de! viaje,!




el!beneficiario! y! condicionar! sus!prescripciones,! cabe!pensar!que! los!periodistas!que!
aceptan!estos!premios!presentan!conflictos!de!intereses!(Schwartz!et!al.,!2008).!
8.11.3!Cursos!de!formación!para!periodistas!
Los! cursos! de! formación! para! periodistas! son! una! tercera! táctica! comercial! utilizada!



















Sweet! escribía! ya! en! 2001! un! testimonio! que! refleja! unas! determinadas! prácticas! y!




pruebas! irrefutables! que! muestran! que! las! relaciones! estrechas! con! la! industria!
farmacéutica!pueden!influir!en!la!conducta!de!los!médicos,!no!hay!razón!para!esperar!
que!los!periodistas!sean!distintos”!(Sweet,!2001).!
El! punto! álgido! de! estas! estrategias! comerciales! para! influir! en! el! trabajo! de! los!
periodistas!probablemente!ha!pasado,!aunque!todavía!siguen!presentes.!Así!las!cosas,!
los! doctores! Lisa!M.! Schwartz! y! Steven!Woloshin,! del! Center! for! Medicine! and! the!
Media,!en!Hanover,!New!Hampshire! (Estados!Unidos),!y!el!periodista!Ray!Moynihan,!
recomiendan! a! los! profesores! que! no! acepten! el! patrocinio! de! la! industria!




Las! compañías! farmacéuticas! han! desarrollado! nuevos! métodos! para! expandir! sus!
mercados.! No! se! limitan! ya! a! promocionar! sus! fármacos! para! tratar! enfermedades,!
sino!que!además!promocionan!enfermedades!que!encajan!con!sus!fármacos.!Cada!vez!
más,! las! farmacéuticas! se! dedican! a! vender, enfermedades! como! una! fórmula! para!






de! enfermedades,! a! partir! del! libro! pionero! Disease, Mongers:, How, Doctors,, Drug,
Companies,, and, Insurers, are, Making, You, Feel, Sick, (1992),! de! la! periodista! médica!
estadounidense! Lynn! Payer.! Esta! estrategia! amplía! los! límites! de! la! enfermedad! y!
consigue! así! ampliar! el! mercado! para! los! vendedores! de! tratamientos! (Moynihan! y!
Henry,! 2006),! explotando! comercialmente! el! miedo! atávico! a! la! enfermedad! y! a! la!
muerte!(Heath,!2006).!
Sin!embargo,!no!son!necesariamente!las!compañías!farmacéuticas!–y!otras!empresas!
con! similares! intereses! económicos–! las! que! han! inventado! y! desarrollado! esta!
estrategia!de!promoción!o!mercadotecnia.!Lo!más!probable!es!que!estas!compañías!se!





de! beneficios,! en! vez! de! la! lógica! de! las! necesidades! humanas! que! persigue! su!
satisfacción!(Bauman,!2011,!p.!88).!
La!medicalización! de! la! vida! es! un! fenómeno! ligado! a! la! expansión! comercial! de! las!
empresas! relacionadas! con! los! servicios!de! salud!y!bienestar,!que!ha! contado!con! la!
complicidad!de!la!clase!médica.!Este!fenómeno,!que!fue!inicialmente!bautizado!como!
némesis!médica!por!el!filósofo!Ivan!Illich!en!la!década!de!1970!y!argumentado!en!un!
artículo! publicado! en! 1974! en! The, Lancet! (Illich,! 2003),! se! ha! acrecentado! en! las!
últimas!décadas!y!ha!instrumentalizado!el!periodismo!médico.!El!análisis!de!las!noticias!
periodísticas!ha!puesto!de!manifiesto!que!muchas! favorecen! la!medicalización!o! son!
correa!de!transmisión!de!información!medicalizadora.!
Considerar! un! factor! de! riesgo! como! una! enfermedad! (por! ejemplo,! el! colesterol!
elevado! en! sangre),! catalogar! como! enfermedades! problemas! o! variaciones! de! la!






incidencia! de! una! enfermedad! son! algunas! de! las! deficiencias! más! habituales! que!
favorecen! la!medicalización!y!que!se!detectan!en! las! informaciones!periodísticas.!Un!
30%!de! los! cinco! centenares! de!noticias!médicas! analizadas! en!un! estudio! sobre! los!
medios! de! comunicación! estadounidenses! presenta! alguna! de! estas! deficiencias! y!




(Phillips,! 2006),! la! comercialización! del! trastorno! bipolar! y! los! trastornos! del! ánimo!
(Healy,! 2006),! el! abordaje! teórico! y! terapéutico! de! la! disfunción! sexual! femenina!
(Moynihan,! 2005;! Tiefer,! 2006)! y! el! tratamiento! injustificado! de! las! demencias! y! el!





Pfizer,! reconociendo! las! posibilidades! del! mercado,! bombardeó! agresivamente! a! la!
población,! utilizando! para! ello! de! forma!destacada! a! la! prensa,! hasta! conseguir! que!
Viagra!se!convirtiera!en!un!producto!de!consumo!(Lexchin,!2006).!!
Otro!de!los!casos!bien!estudiados!es!el!del!llamado!síndrome!de!las!piernas!inquietas.!
En! 2003,! GlaxoSmithKline! lanzó! una! campaña! para! sensibilizar! sobre! este! síndrome,!
empezando!con! la!difusión!de! comunicados!de!prensa! sobre!algunas!presentaciones!
realizadas! en! la! reunión! anual! de! la! American! Academy! of! Neurology! (Woloshin! y!
Schwartz,! 2006b).! En! uno! de! sus, comunicados! de! prensa! se! informaba! de! los!
resultados!preliminares!sobre!el!uso!de!ropinirol! (un! fármaco!previamente!aprobada!
para! su! utilización! en! enfermos! de! Parkinson)! para! el! tratamiento! del! síndrome! de!
piernas!inquietas.!!






release! titulado! Una, nueva, encuesta, descubre, una, frecuente, pero, desconocida,
enfermedad, –el, síndrome, de, las, piernas, inquietas–, que,mantiene, a, Estados, Unidos,
despierto, durante, la, noche;, los, síntomas, del, síndrome, deterioran, el, sueño,, la, vida,
cotidiana, y, las, relaciones, interpersonales.121! Las! afirmaciones! vertidas! en! este!
comunicado!de!prensa!estaban!basadas!en!un!estudio!financiado!por!la!farmacéutica!y!
que!estaba!sin!publicar.!Dos!años!después,!la!Food!and!Drug!Administration!de!Estados!
Unidos! aprobó! el! uso! de! ropinirol! para! el! tratamiento! del! síndrome! de! las! piernas!
inquietas,! y! desde! entonces! la! campaña! para! la! promoción! de! este! síndrome! se!
convirtió!en!una!iniciativa!internacional!multimillonaria!(Woloshin!y!Schwartz,!2006a).!!
La!cobertura!mediática!de!esta!campaña!en! la!prensa!estadounidense,!analizada!por!
Woloshin! y! Schwartz,! resultó! “preocupante”,! ya! que! exageraba! la! prevalencia! del!
síndrome!y!la!necesidad!de!tratamiento,!y!no!consideraba!los!problemas!derivados!del!
sobrediagnóstico.! Los! autores!de! este! análisis! consideran!que,! aunque! su! estudio! se!
limita!a!una!enfermedad!y!a!una!campaña!de!promoción,!es!muy!probable!que!estos!
hallazgos!se!puedan!aplicar!a!otros!casos!de!medicalización!vehiculizada!por!la!prensa.!
El! comercialismo!empezó!a! ser!un!grave!problema!para! la!medicina!en! la!década!de!
1970! (Relman,! 2007).! La!naturaleza! cada! vez!más! comercial! de! la! asistencia!médica,!
promovida!por! la!potente! industria!de! la!salud,!está!transformando!a! los!médicos!en!
proveedores! y! a! los! pacientes! en! consumidores.! La! inclusión! de! los! pacientes! en! la!
cadena! de! distribución! de! los! fármacos,! entre! otros! servicios! sanitarios,! está!















médico! tiene! una! naturaleza! cada! vez! más! promocional.! Es! tan! fácil! como! poco!
riguroso!intelectualmente!echar!al!periodista!toda!la!culpa!de!las!exageraciones,!de!la!
medicalización,!de! la! falta!de! rigor!y!de! la!banalidad,!pero!cada!vez!es!más!evidente!
que! la!comercialización!de! la! información! infiltra!todo!el!proceso!de! la!comunicación!
médica! (Caulfield,! 2004).! “Como! casi! todo! lo! que! ocurre! en! la! asistencia! médica!
actualmente,!las!ideas!que!tenemos!sobre!la!enfermedad!han!sido!moldeadas!bajo!la!
sombra! de! los! gigantes! farmacéuticos! mundiales”,! escriben! Ray! Moynihan! y! Alan!
Cassels!(2006,!p.!14).!
Las!noticias!médicas!se!han!convertido!en!el!destilado!final!de!un!sofisticado!engranaje!






de! biomedicina,! consideradas! como! el! sancta! sanctórum! de! la! investigación! y! el!
referente! de! autoridad! de! la! información! biomédica,! tampoco! son! inmunes! a! esta!
naturaleza! comercial! de! la! ciencia.! Richard! Smith,! el! exdirector! del! British, Medical,
Journal,(BMJ),!lo!dijo!muy!claro!en!el!titular!de!un!artículo!2005!en!PLoS,Medicine:!“Las!
revistas! médicas! son! una! extensión! de! la! división! de! marketing! de! las! compañías!
farmacéuticas”!(Smith,!2005).!
El! diagnóstico! del! exdirector! del! BMJ! no! es! aislado! ni! discordante.! Muchos! de! los!
directores! de! las! principales! revistas! de! biomedicina! han! expresado! sus! opiniones!
sobre!la!influencia!excesiva!de!las!compañías!farmacéuticas!en!la!investigación!clínica!y!
el! sesgo! comercial! que! tienen! muchos! de! los! trabajos! publicados.! Como! destaca!





Richard! Smith,! en! general,! los! estudios! financiados! por! una! compañía! farmacéutica!
tienen! cuatro! veces! más! probabilidades! de! tener! resultados! favorables! para! la!
empresa!que!los!estudios!financiados!por!otras!fuentes!(Smith,!2005).!
Utilizando!numerosas!argucias!metodológicas,!estadísticas!y!de!otro!tipo,!las!empresas!














El! periodismo! biomédico! es,! probablemente,! la! principal! fuente! de! información! de!
salud! para! el! público! general.! Pero! cada! vez! hay! más! pruebas! que! indican! que,!
demasiado!a!menudo,!la!información!periodística!no!cumple!su!función!y!parece!más!
promoción! que! periodismo! (Moynihan,! 2003).! Para! tratar! de!mejorar! el! periodismo!




dar! a! conocer! sus! investigaciones,! una! especie! de! servicio! de! relaciones! públicas!
(Nature,!2009).!Desde!este!punto!de!vista,!la!prensa!se!concibe!como!una!herramienta!
para!conseguir!algunos!de!sus!objetivos!profesionales!a!través!de!la!publicidad!que!dan!
los!medios.! Por! eso,!muchos! investigadores! toleran!mal! o! incluso! no! entienden!que!













La! cuestión! fundamental! en! el! periodismo! biomédico! es! cómo! identificar! lo! que! es!
noticia! para! luego! procesar! adecuadamente! esta! información! y! hacerla! llegar! al!
público.! Dicho! de! otra! forma,! conocer! por! qué! se! publica! lo! que! se! publica! como!
noticia!en!biomedicina.!!
Definir! la!noticia!como!la!información!publicada!o!difundida!por!los!medios!no!aclara!
mucho! sobre! su! naturaleza.! En! general,! una! noticia! puede! definirse! como! aquella!
información! que! interesa! a! una! parte! importante! del! público! y! que! no! ha! sido!
divulgada! antes! en! los!medios! de! comunicación.! Como! dice! David! Randall! (1999,! p.!
46),!una!noticia!no!es!más!que!una!materia!prima!teórica!hasta!que!aparece!publicada.!
Sin! entrar! en! disquisiciones! sobre! la! novedad! absoluta! de! una! información,! esta! o!
similares! definiciones! de! noticia! parecen! claras! hasta! que! uno! se! para! pensar! quién!
decide! lo! que! interesa! a! una! parte! importante! del! público! o! de! la! audiencia! de! un!
medio!determinado,!como!observa!Timothy!Johnson!(1998).!!
Los!periodistas!científicos!y!sus!redactores!jefes!son!los!que!a!la!postre!deciden!lo!que!
se! convierte! en! noticia! en! el! ámbito! de! la! biomedicina.! El! principal! criterio! para!
seleccionar! los! temas! informativos! es! –o! debería! ser–! el! interés! público! (Schwitzer,!
2004a).! Pero! esas! decisiones! están! condicionadas,! como! hemos! visto,! por! las!
estrategias! internacionales! de! comunicación! de! las! revistas! médicas,! entre! otros!
factores.! Las! noticias! médicas! que! ofrece! un! medio! son! finalmente! una! selección!
arbitraria!de!los!posibles!hechos!noticiosos.!
El!resultado,!como!advierte!Furio!Colombo!(1998,!p.!70),!es!que!“no!todas!las!noticias!






directa! con! la! necesidad! y! el! deber! de! informar”.! El! proceso! que! hace! que! una!










cual! ocurre! de! vez! en! cuando,! la! prensa! suele! hacerse! más! eco! del! que! muestra!
resultados!positivos!que!del!que!no!muestra!ningún!efecto,!aunque!ambos!sean!igual!
de!relevantes!desde!el!punto!de!vista!médico!(Karen!y!Klein,!1991).!!
Pero! los! periodistas! han! recalcado! siempre! que! la! relevancia! médica! de! una!
investigación! no! tiene! por! qué! ser! noticiosa! (Entwistle,! 1995).! Afirmar! que! los!
resultados!de!un!estudio!son!“significativos”!o!“no!significativos”!dice!bien!poco!si!no!
se! interpretan! en! el! contexto! del! tipo! de! diseño! y! de! otras! pruebas! científicas!
disponibles! (Sterne! y! Davey,! 2001);! además,! “pocos! términos! científicos! son! tan!
confusos!y!cargados!de!significado!como!significativo”!(Ledford,!2008,!p.!1.027).!!
Así! como! los! resultados! estadísticamente! significativos! no! son! necesariamente!
significativos!desde!el!punto!de!vista!clínico,!ni! la!significación!estadística!ni! la!clínica!
garantizan! el! interés! periodístico.! Esto! es! así! porque! las! culturas! científica! y!
periodística!valoran!de!forma!muy!distinta!la!relevancia!de!ciertas!investigaciones.!La!
diferente!apreciación!de!lo!que!es!importante!puede!hacer!que!un!estudio!irrelevante!
ocupe! la!primera!página!de! los!periódicos,!mientras!que!un!descubrimiento!de! gran!
trascendencia!científica!no!tenga!eco!en!los!medios!(De!Semir,!2000).!






cáncer! de! mama! a! la! cantante! pop! australiana! Kylie! Minogue! recibiera! cobertura!
informativa!en!más!de!950!medios!de!comunicación,!incluyendo!el!chino!People’s,Daily!
y! el! ruso! Pravda! (Chapman! et! al.,! 2007).! Esta! enorme! cobertura! informativa!
desencadenó! un! aumento! sin! precedentes! de! las! solicitudes! de! mujeres! para!
someterse!a!una!mamografía!(Chapman!et!al.,!2005).!
9.1.1!El!azar,!la!intuición!y!otros!factores!idiosincrásicos!!
El!periodismo!es!una!actividad!que!carece!de!metodología! científica,! como! recuerda!
Vladimir!de!Semir!(1996).!Y!esta!característica!es!especialmente!patente!a! la!hora!de!
decidir!lo!que!es!o!no!es!noticia.!Las!grandes!y!excepcionales!noticias,!aquellas!que!por!
su! alcance,! singularidad! y! novedad! son! indiscutibles,! no! plantean! problemas! de!
decisión;!la!duda!sobreviene!en!las!informaciones!menores,!las!del!día!a!día.!
Las! relaciones!entre!el!periodista! y!el! jefe!de! redacción,! la!disponibilidad!de!espacio!
informativo,!la!competencia!con!otras!áreas!informativas,!la!disponibilidad!de!tiempo,!
el!acceso!a!las!fuentes!o!la!simple!existencia!de!un!comunicado!de!prensa!son!algunos!
de! los! innumerables! factores! que! influyen! en! la! selección! de! noticias! que! hace! un!
medio!de!comunicación.!Un!factor!importante!es!la!imitación!de!otros!medios,!lo!que!





La! idiosincrasia! de! la! profesión! periodística! y! el! azar! están! en! el! núcleo! de! las!
decisiones,! pero! hay! otros! muchos! factores! mucho! menos! contingentes! y! más!
interesados,! como! son! la! presión! de! las! fuentes,! la! creación! de! un! mercado!






premio! periodístico,! la! contraprestación! por! un! favor! o! viaje! de! prensa! o! el! simple!
capricho! de! un! redactor! jefe,! entre! otros!motivos.! “Al! final! nuestra! intuición! influye!

















Muchos! de! los! periodistas! médicos! consideran! que! las! noticias! médicas! tienen!
diferencias!sustanciales!con!otro!tipo!de!noticias!(Johnson!1998).!“Cuando!se!informa!









Sin! embargo,! en! otros! aspectos! informar! sobre! ciencia! y! medicina! debería! ser! una!
actividad!muy!similar!a!la!de!informar!sobre!otros!temas,!como!puede!ser!la!política.!
Los! periódicos! saben! lidiar! perfectamente! con! la! información! política,! que! va!
apareciendo!en! los!medios!de!comunicación!de!forma!gradual!y!progresiva!día!a!día,!
semana! a! semana,! conforme! van! ocurriendo! los! acontecimientos.! Hay! quien! piensa!
que!esta!sería!la!mejor!manera!de!abordar!la!información!científica!y!médica,!es!decir,!




funciona! muy! mal! como! noticia! y! que,! por! su! propia! naturaleza,! su! lugar! más!
apropiado! es! la! sección! de! reportajes,! pues! generalmente! no! avanza! a! golpe! de!
grandes! avances,! de! los! que! marcan! época,! sino! gradualmente,! conforme! van!
cambiando! las! teorías! por! un! conjunto! de! pruebas! científicas! procedentes! de! muy!
diferentes!disciplinas!y!distintos!niveles!explicativos.!!
9.2%La%función%del%periodista%científico%
Cualquiera! que! sea! su! parcela! informativa,! la! labor! de! los! reporteros! es! descubrir!
cosas.!Como!dice!David!Randall!(1999,!p.!37),!“si!no!lo!hacen!ellos,!¿quién!lo!hará?”!La!
función! tradicional! encomendada! a! los! periodistas! es! la! de! hacer! de! vigilantes! y!
guardianes!(wachtdogs)!para!exigir!cuentas!a! los!poderosos!y!dar!voz!a! los!que!no!la!
tienen,! aunque! la! tarea! del! periodista! no! es! defender! causas,! por! muy! nobles! que!
estas!sean!(Schwitzer!et!al.,!2005).!!
Otra! forma! complementaria! de! definir! el! oficio! del! periodista! es! la! que! hace! Arcadi!
Espada! (2009,!p.!13):! “El!objetivo! fundamental!del!periodismo!no!es! la!narración!de!
historias! veraces.! Esto! puede! hacerse! al!margen! del! periodismo,! en! el! cine! y! en! los!






hechos”.! O! la! más! precisa! de! Milagros! Pérez! Oliva! (2012,! p.! 56),! que! define! el!





misma! que! la! de! cualquier! otro! periodista:! hacer! de! mediador! e! informar,! con!
veracidad,!rigor!y!profesionalidad,!de!los!hechos!noticiosos!que!interesen!a!su!público;!
simplemente! cambia! la! materia! informativa.! Con! todo,! como! se! ha! comentado,! las!
noticias! de! biomedicina! tienen! algunas! peculiaridades! propias.! Una! diferencia!
importante!es!el!mayor!protagonismo!que!tiene!la!divulgación!–y,!por!tanto,!la!función!
educadora–!en!el!periodismo!científico!respecto!a!otros!periodismos!especializados.!
Otra! de! las! principales! diferencias! del! periodismo! científico! con! otras! áreas! de! la!
redacción,!desde! la!cultural!a! la!política,!es!que! los!mensajeros!de! la! información!no!
están! en! muchos! casos! a! la! altura! de! sus! fuentes.! En! general,! hay! un! abismo! de!
conocimientos! entre! los! científicos! y! los! periodistas,! que! no! se! es! tan! apreciable! en!
otros! ámbitos! del! periodismo.! Esta! distancia! dificulta! que! el! informador! pueda!




campo! extremadamente! técnico,! infestado! de! términos! incomprensibles! para! el!
profano.!Pero!escalar!el!pico!de!la!comprensión!es! la!condición!necesaria!para!poder!
atisbar! desde! allí! el! valor! real! y! las! limitaciones! de! un! trabajo! científico.! Solo! desde!
esta! posición! puede! hacerse! un! verdadero! periodismo,! capaz! de! seleccionar! las!
mejores!fuentes!y!de!contextualizar!con!ellas!el!trabajo!científico,!así!como!explorar!las!
contradicciones,! incertidumbres,! intereses! y! problemas! inherentes! a! esta! especial!
actividad!humana!que!es!la!biomedicina!(Shuchman,!2002).!Pero!esto!requiere!tiempo!










la! excelencia! en! el! periodismo! y! fomentar! la! autorregulación! y! la! deontología!
profesional,! entre! otros! objetivos.123! La! primera! función! de! la! autorregulación! es!
formular!públicamente!las!normas!éticas!que!deben!guiar!la!actividad!de!los!medios!y!
los! periodistas! (Aznar,! 1999).! Son!muchas! las! asociaciones!de!periodistas!que!en! los!
últimos! años! han! publicado! códigos! éticos! o! de! buenas! prácticas.! En! el! campo! del!




de!un!millar! de! socios! activos,! todos! ellos!periodistas,! en! Estados!Unidos! y!otros! 15!
países.124!En!España,!no!existe!ninguna!asociación!similar,!pues!la!Asociación!Nacional!
de! Informadores! de! la! Salud! (ANIS)! es! de! un! perfil! bien! distinto.! La! ANIS! aglutina! a!























el! contenido! informativo,! las! siguientes:! elegir! bien! las! fuentes! de! información;!
investigar! los! conflictos!de! intereses!de! las! fuentes;! reconocer!que! la!mayoría!de! las!
historias! implican! un! grado! de! matices! y! complejidad! que! ninguna! fuente! puede!



















preservar! la! independencia!periodística,!evitar! los!conflictos!de! intereses!y!ejercer!el!
oficio!de!informador!con!responsabilidad.!
9.2.3!La!acreditación!del!periodista!médico!
El!médico! y! periodista!médico! Timothy! Johnson! (1998)! es! de! los! que! sostienen! que!
quienes!se!dediquen!a!informar!de!biomedicina!y!salud!deben,!de!algún!modo,!recibir!
una!formación!específica!o!tener!algún!tipo!de!acreditación.!Este!veterano!periodista!
reconoce! que! cuando! empezó,! en! la! década! de! 1970,! a! dedicarse! al! periodismo!
médico!se!dio!cuenta!de!que!su!formación!médica!no!era!suficiente!para!entender!los!
estudios! médicos,! por! lo! que! decidió! ir! a! la! Harward! School! of! Public! Health! para!
adquirir!una!formación!básica!en!bioestadística!y!epidemiología.!!
¿Es!necesario!ser!médico!y!tener!incluso!un!postgrado!en!bioestadística!para!ejercer!el!
periodismo! médico?! Por! supuesto! que! no! es! imprescindible,! pero! el! ejercicio! del!
periodismo!de!salud!y!biomedicina!exige!poseer!unos!buenos!conocimientos!generales!
sobre! el! proceso! de! la! investigación! médica,! los! diferentes! tipos! de! estudios! y! la!
confianza!que!merecen,!la!expresión!estadística!de!los!hallazgos!y!los!posibles!sesgos,!
la!publicación!de!la!investigación!en!las!revistas!médicas!y!la!terminología,!entre!otros!
muchos,! aparte! de! las! competencias! estrictamente! periodísticas.! De! todas! formas,!
para!el!ejercicio!del!periodismo!médico!no!se!exige!actualmente!ninguna!formación!ni!
acreditación! específicas,! ni! tampoco! los!medios! de! comunicación! o! las! asociaciones!
profesionales!han!planteado!en!profundidad!este!debate.!
Aunque! el! periodismo! médico! es,! en! general,! de! una! calidad! mediocre! (Schwitzer,!
2008),! la! situación! puede! mejorar! porque! cada! vez! hay! más! oportunidades! de!
formación!para!los!periodistas,!como!atestigua!Gary!Schwitzer,!responsable!de!Health!







también! en! España! las! oportunidades! de! formación! específica! para! periodistas!
médicos!y!científicos,!tanto!en!la!Universidad!como!fuera!de!ella.128!
9.3%Las%relaciones%entre%científicos%y%periodistas%
Las! relaciones! entre! científicos! y! periodistas! han! dado!mucho! que! hablar! en! ambas!
partes,! generalmente! poniendo! énfasis! en! los! malentendidos! y! los! desencuentros.!
Buena!parte!de!estas!diferencias!derivan!de!las!distintas!ideas!que!tienen!unos!y!otros!
de! lo! que! es! una! noticia! científica! y! de! la! función! de! los! medios! de! comunicación!






y! complejo.! Ante! estas! deficiencias,! lo! más! fácil! es! atribuir! la! responsabilidad! al!
periodista,! que! al! fin! y! al! cabo! es! quien! firma! la! información.! Los! informadores! son!















tener! en! cuenta! que! son! el! eslabón! final! de! una! cadena! informativa! cuajada! de!
intereses!económicos!y!profesionales!que!condicionan!su!tarea.!!
Las! deficiencias! en! la! información! científica! son,! más! bien,! el! resultado! de! una!
acumulación! de! errores! y! distorsiones! a! lo! largo! del! proceso! de! la! comunicación!
científica,!que!va!desde!los!investigadores!al!público,!y!que!tiene!como!intermediarios!
principales! a! los! periodistas.! Estos! errores! y! distorsiones! pueden! atribuirse! a!malas!
prácticas! y! carencias! profesionales,! pero! también! en! muchos! casos! a! una! falta! de!
entendimiento!entre!periodistas!y!científicos.!La!ciencia!y!el!periodismo!son!realmente!
dos! culturas! con! prácticas! y! exigencias! muy! diferentes,! y! por! eso! es! lógico! que!






aspectos! positivos! que! negativos.! Una! encuesta! realizada! a! 1.354! científicos! de! los!
cinco!países!más!punteros! en! investigación! (Estados!Unidos,! Japón,!Alemania,! Reino!
Unido! y! Francia)! mostró! que! el! 57%! de! los! investigadores! quedó! satisfecho! de! su!
interacción!con!periodistas!y!solo!el!6%!se!mostró!insatisfecho!(Peters!et!al.,!2008).!Las!
interacciones! de! los! científicos! con! periodistas! son! habituales:! el! 30%! de! los!
encuestados! reconoció! más! de! cinco! contactos! en! los! últimos! tres! años,! y! un! 39%!
entre! uno! y! cinco! contactos.! En! los! cinco! países,! los! epidemiólogos! tienen! más!
contactos!que!los!investigadores!de!células!madre.!
Este! estudio! reveló! no! solo! que! las! interacciones! entre! científicos! y! periodistas! son!
“más! frecuentes!y!afables!de! lo!que!se!pensaba!previamente”,! sino! también!que! los!
científicos!más!implicados!en!estas!interacciones!tienden!a!ser!los!más!productivos,!los!






tienen!más! aspectos! positivos! que! negativos.! Y! este! patrón! parece! ser! común! a! los!
cinco!países.!!
A! la! luz! de! este! estudio,! el! sensacionalismo! y! otras! deficiencias! observadas! en! las!
informaciones!científicas!no!cabe!atribuirlas!simplemente!a!una!falta!de!interacción!y!
comunicación.! Las! cosas! son!más! complejas.! La! cuestión! es:! ¿por! qué! el! ponderado!
lenguaje! de! la! investigación! científica! se! trasmuta! tan! a! menudo! en! mensajes!
extravagantes,! irresponsables! y! sensacionalistas?!Una!posible!explicación! sería! la!del!
choque!de!dos!culturas!muy!diferentes!y!con!exigencias!bien!distintas,!la!científica!y!la!
periodística,! pero! una! explicación! alternativa! es! la! ya! comentada! de! Ransohoff! y!





una! información! cualquiera.! Los! periodistas! que! informan! sobre! estos! temas! tienen!
una! responsabilidad! especial,! ya! que! los! destinatarios! de! la! información! periodística!





valores! de! la! medicina! y! el! periodismo! son! diferentes,! el! primum, non, nocere! (“lo!
primero! es! no! hacer! daño”)! o! principio! de! no! maleficencia! de! los! médicos! sería!
también!aplicable,!salvando!las!distancias,!a!los!informadores.!Los!periodistas!médicos!
tienen! la! responsabilidad! de! no! desinformar! porque! podrían! ocasionar,! aunque!
indirectamente,!un!perjuicio.!









puedan! ofrecer! esta! información! contextual! no! solo! desinforman! sino! que! además!
pueden!resultar!perjudiciales,!y!deberían!quizá!quedar!en!cuarentena.!
Aunque! la! información!biomédica!que!aparece!en! los!medios!de! comunicación!es!el!
resultado! final! de!un!proceso!en!el! que!participan!múltiples! agentes,! los! periodistas!
tienen! una! especial! responsabilidad! porque! son! el! último! y! definitivo! eslabón.! La!
información! médica! es! compleja! y! a! menudo! contradictoria.! Una! de! las! principales!
tareas! y! responsabilidades! de! los! periodistas! es,! en! este! sentido,! ayudar! a! los!
ciudadanos! a! interpretar! críticamente! las! informaciones! de! biomedicina! y! salud! y!
fomentar! un! saludable! escepticismo.! “El! escepticismo! saludable! te! ayuda! a!
contrarrestar! las! afirmaciones! infundadas! y! exageradas,! y! a! evitar! temores!
innecesarios!y!falsas!esperanzas”,!sostienen!Woloshin!et!al.!(2008,!p.!113).!!
Los! periodistas!médicos! comparten! con! los!médicos!una! responsabilidad!educadora.!
Schwartz! y! Woloshin! (2003)! recomiendan! que! los! médicos! aprovechen! cualquier!
oportunidad!que!se!les!presente!para!que!los!pacientes!reflexionen!sobre!las!noticias!
médicas,! planteándose! si! realmente! les! afectan! a! ellos,! si! son! demasiado! buenas! (o!
malas)! para! ser! ciertas! y! si! han! pasado! el! test! del! tiempo,! ya! que! muchas! de! las!
informaciones! preliminares! acaban! siendo! desmentidas.! Esa! misma! preocupación!
educadora! debería! estar! presente! asimismo! en! los! periodistas!médicos! a! la! hora! de!
elaborar!su!informaciones.!
Los! periodistas! deben,! por! tanto,! ayudar! al! público! a! contextualizar! y! a! saber!
interpretar! los! resultados! de! la! investigación,! a! lidiar! con! las! contradicciones! y,! en!







Aunque! los! resultados! de! la! investigación! pueden! ser! contradictorios! y! hay! que!
entenderlos!en!su!contexto,!el!problema!no!suele!estar!en!la!investigación!en!sí!misma!
sino!en! cómo!es! interpretada!por!el!público,! con! la! ayuda!de! los!periodistas! y!otros!
intermediarios.! Como! sostienen! Angell! y! Kassirer! (1994),! el! público! debe! ser! más!





negocio! que! sustentaba! los! diarios! desde! hace! décadas! se! ha! venido! abajo! con!
internet,! y! las! empresas! periodísticas! no! acaban! de! encontrar! una! salida.! Los!
periódicos!ya!no!son!ese!intermediario!del!mercado!que!aglutinaba!publicidad,!ofertas!
de! trabajo! y! otros! pequeños! anuncios! de! servicios,! a! escala! local! o! nacional,! y! que!
conformaban!una!base!sólida!del!negocio!y!lo!que!permitía!costear!un!periodismo!de!
calidad!profesional.!Los!diarios!están!inmersos!en!una!profunda!crisis!y!recortando!sus!
plantillas,! y! estos! recortes! se! están! llevando!por!delante! la! información! científica.! El!
diario!The,Boston,Globe,consiguió!en!2009!el!dudoso!honor!de!ser!el!primer!gran!diario!
de! Estados! Unidos! que! cerró! su! sección! de! ciencia! (la! cadena! de! televisión!CNN! ya!
había!hecho!lo!propio!en!diciembre!de!2008).!!
Los!años!dorados!del!periodismo!científico,!cuando! los!principales!diarios,!desde!The,
New, York, Times, a! El, País,! desplegaron! sus! suplementos! de! ciencia,! parecen! haber!
pasado! a! mejor! vida.! El! científico! y! biomédico! es! hoy! un! periodismo! menguante;!
menguante! en! páginas,! en! periodistas,! en! relevancia! dentro! de! la! estructura! de! los!
periódicos,! en! influencia! y! en! calidad,! conforme! la! lógica!del! periodismo!va!dejando!





paso! a! la! lógica! de! promoción! corporativa! (Bauer! y! Bucchi,! 2007).129! Ya! hace! una!
década! y! media! escribía! Jon! Franklin! (1998):! “El! porcentaje! de! noticias! científicas!
escritas!por!periodistas!científicos,!o!incluso!reporteros!científicos,!es!cada!vez!menor.!






es! clínicamente! irrelevante,! cuando! no! preliminar,! redundante! o! simplemente!
sesgada.! Son! ya! muchas! las! voces! que! piden! cordura! y! cambios! en! el! modelo! de!
comunicación,! pero! la! maquinaria! de! la! industria! de! la! salud! está! perfectamente!
engrasada!para!producir!terabytes!de!información!y!hacerlos!circular!y!recircular!hasta!
los!médicos,!los!periodistas!y!los!ciudadanos.!
Los! periodistas,! que! han! sido! tradicionalmente! los! encargados! de! filtrar! y! ponderar!




tomada! por! las! revistas,! las! instituciones! y! otros! agentes! del! mundo! de! la! salud,!
atizados!todos!ellos!por!el!mantra!de!nuestra!época:!“Comunico,!luego!existo”.!!
El! médico! y! bloguero! Ben! Goldacre! sostiene! que! los! ciudadanos! obtendrán!















la! relevancia! del! periodismo! científico! para! interpretar! el! futuro.! La! ciencia! y! la!
tecnología! siguen! siendo!uno!de! los!pilares!de!nuestra! sociedad,!pero!el! periodismo!
científico!está!haciendo,!en!algunos!medios!de!comunicación,!mutis!por!el!foro.!!
Una! de! las! nuevas! metáforas! del! periodismo! científico! es! quizá! Futurity.130! Así! se!
denomina! un! portal! de! internet! creado! en! 2009! por! algunas! de! las! principales!
universidades!de!Estados!Unidos!para!difundir!sus!hallazgos!científicos!directamente!al!
público.! Detrás! de! Futurity! hay! decenas! de! universidades! de! Estados! Unidos,! Reino!
Unido,!Australia!y!Canadá,!y!el!consorcio!sigue!abierto!a!nuevas! incorporaciones.!Las!
noticias!de!medio!ambiente,!ciencia,!salud!y!tecnología!elaboradas!y!distribuidas!por!
este! portal! tienen! un! cierto!marchamo! de! calidad,! en! el! sentido! de! que! están! bien!
escritas,!se!basan!en!hallazgos!solventes!y!son!rigurosas!a!la!vez!que!divulgativas.!!
Sin!embargo,!aunque! las! informaciones!están!escritas!por!periodistas,!algunos!de! los!
cuales!muy!probablemente!han! trabajado!antes!como! tales!en!diferentes!medios!de!
comunicación,!las!noticias!de!Futurity!no!son!ni!más!que!menos!que!comunicados!de!
prensa.! Quizá! sean! excelentes!muestras! de! comunicación! científica,! pero! eso! no! es!










siempre! tiene! presente! el! interés! de! la! institución! que! representa,! a! diferencia! del!
auténtico!periodismo,!que!defiende!–o!debería!defender–!los!intereses!del!público.!!
Otro!medio, de, comunicación,que! es! todo!un! síntoma!de! los! nuevos! tiempos! es!The,
Conversation.131!En!este!portal!de!internet!fundado!en!Australia,!que!se!define!como!
una! fuente! independiente!de!noticias!y!análisis,!abundan! los!contenidos!científicos!y!
médicos.!Aparentemente!es!uno!de!tantos!nuevos!medios!de!comunicación!digitales,!
pero! tiene! una! característica! especial:! las! informaciones! no! están! escritas! por!
periodistas! sino! por! los! propios! expertos! en! cada! tema.! Para! publicar,! los! autores!




en! el! sentido! de! que! permite! una! aproximación! entre! los! expertos! y! la! ciudadanía;!
pero! tiene! también! una! cara! negativa! porque! prescinde! de! la! figura! del! periodista!
mediador!cuya!función!principal!es!informar!con!veracidad!(De!Semir,!2010).!!
9.5.2!Más!comunicación!y!menos!periodismo!
Ciertamente,! cada! vez! hay!más! comunicación! y!menos! periodismo,!más! bibliografía!
biomédica! y! menos! mensajes! relevantes! para! clínicos,! y! menos! todavía! para! la!













las! relaciones! públicas! (Moynihan,! 2003;! Göpfert,! 2007;! Williams! y! Clifford,! 2009).!
“Saben!los!periodistas!que!muchas!de!las!noticias!médicas!son!en!realidad!publicidad!
gratuita?”,!se!preguntaba!hace!ya!años!Diana!Zuckerman!(2002).!La!crisis!ha!forzado!a!
muchos! periodistas! a! transmutarse! en! comunicadores! o,! en! casos! más! aislados,! en!
profesores! de! periodismo,! que! ahora! están! sacando! a! la! luz! las! deficiencias! de! una!
profesión! que! se! repliega! cuando! quizá! sea! más! necesaria! que! nunca.! El! público!
necesita! buenos! periodistas! médicos,! pero! los! buenos! científicos! e! investigadores!
médicos!también!los!necesitan.!
Con!todo,!hay!quien!quiere!ver!algunos!signos!de!mejora!en!el!periodismo!médico.!Por!
ejemplo,! en! los! últimos! años! ha! aparecido! un! creciente! número! de! artículos!




sobre! los!costes!económicos!de! las! intervenciones!médicas,!sobre! las! incertidumbres!
en!el!cribado!del!cáncer!u!otras!cuestiones!médicas!que!no!tienen!pruebas!científicas!
sólidas,!y!sobre!las!novedades!médicas!que!son!el!resultado!de!campañas!comerciales!
y! favorecen! la! medicalización.! “El! futuro! del! periodismo! médico”,! afirma! Gary!
Schwitzer!(2010b),!“vendrá!determinado!por!el!papel!que!los!periodistas!se!asignen!a!
si!mismos:!animadores!(cheerleader)!o!vigilantes!guardianes!(watchdog),!creadores!de!
miedo! (feardmongerer)! o! reporteros! basados! en! pruebas! científicas,! parte! de! la!
solución!o!parte!del!problema”.!!
9.6%Por%un%periodismo%médico%más%saludable%%
Desde! hace! tiempo! se! han! venido! desarrollando! diversas! iniciativas! para! evaluar! la!
calidad!de! la! información!médica!con! la! intención!de!mejorarla! (Oxman!et!al.,!1993;!





Schwitzer,! 2007);! se! han! elaborado! listas! de! recomendaciones! para! mejorar! las!
noticias! (Moynihan,! 2004);! se! han! publicado!muchos! artículos! en! revistas! científicas!
con!ideas!(Schwartz!y!Woloshin,!2003;!Stamm!et!al.,!2003;!Moynihan,!2003;!Schwartz!y!





ha! involucrado!en! los!últimos!años!en!ayudar!a!mejorar! la! información!sobre!salud!y!
medicina!en!la!prensa!generalista.!Sin!duda,!los!médicos!comparten!con!los!periodistas!
la! responsabilidad!de!mejorar! la! información!médica! (Stamm!et!al.,!2003),!y!además!
tienen! buenas! razones! para! hacerlo! (Schwartz! y!Woloshin,! 2004).! Entre! otras! cosas,!
porque! la! prensa! tiene! una! posición! privilegiada! para! educar! al! público! y! porque!
muchos!de!los!médicos!se!informan!de!los!avances!médicos!a!través!de!los!periódicos,!
al!menos!de!lo!que!no!compete!a!su!especialidad.!!
Lisa! M.! Schwartz! y! Steven! Woloshin! son! dos! de! los! médicos! que! más! se! han!
involucrado!en!la!detección!de!las!deficiencias!de!las!noticias!médicas,!en!la!formación!
de! periodistas! y! en! la! propuesta! de! medidas! para! mejorar! la! información.! En! un!
editorial! publicado! en! la! revista! Annals, of, Internal, Medicine! (Schwartz! y! Woloshin,!
2004)! proponen! cuatro! principios! para! mejorar! la! calidad! del! periodismo! médico,!
dirigidos!tanto!a!los!periodistas!como!a!los!investigadores,!que!resumen!muchas!de!las!
aportaciones!de!diferentes!autores!reflejadas!en!las!páginas!precedentes:!
1.! En! general,! abstenerse! de! cubrir! los! hallazgos! preliminares.! Aunque! para! los!
periodistas!resulta!tentador!hacerse!eco!de! los!últimos!hallazgos!(en!general,!son! los!
primeros!en!el!curso!de!una!larga!investigación),!lo!que!parece!cierto!al!empezar!una!
investigación! puede! resultar! equivocado.! Esta! advertencia! es! pertinente! para! los!
ensayos! clínicos! en! fase! I,! para! los! estudios! con! animales! y! para! aquellos! estudios!






laboratorio! como! el! nivel! de! colesterol)! en! contraste! con! los! basados! en! criterios!
clínicos! de! valoración! (por! ejemplo,! mortalidad! por! enfermedad! coronaria).! Los!
estudios! preliminares! presentadas! en! las! reuniones! y! los! congresos! médicos! son!
especialmente!vulnerables!al!cambio!de!resultados!conforme!avanza!la! investigación.!
Por! eso,! cuando! los! periodistas! informen! sobre! resultados! preliminares! presentados!
en!congresos!deben!indicar!estas!cautelas,!y!lo!mismo!deben!hacer!los!investigadores!
cuando!hablen!con!los!periodistas.!
2.! Comunicar! los! valores! absolutos! de! las!magnitudes! y! no! solo! los! relativos.! Buena!
parte! de! la! investigación! clínica! se! apoya! en! comparaciones! entre! los! resultados! de!
varios!grupos.!A!menudo!estos!datos!se!refieren!a!riesgos!de!sufrir!una!enfermedad!o!




de! sufrir! una! enfermedad! del! 40%! al! 20%! y! otro! fármaco! lo! reduce! del! 0,004%! al!
0,002%,! ambos! medicamentos! producen! una! reducción! del! riesgo! del! 50%! pero! su!
importancia!clínica!es!bien!diferente.!!
3.! Incluir! advertencias! y! limitaciones.! Como! quiera! que! todos! los! estudios! tienen!
limitaciones,!es!importante!que!la!información!periodística!sobre!estas!investigaciones!
las!tenga!en!cuenta,!como!por!ejemplo!la!de!generalizar!los!resultados.!La!financiación!




comunicado! de! prensa! debería! ser! comunicar! el! contenido! de! una! investigación,! no!
generar! la! mayor! cobertura! mediática! posible.! Pero,! a! menudo,! tanto! los!
investigadores!como!los!medios!de!comunicación!se!centran!más!en!atraer!la!atención!
que! en! procurar! que! el! mensaje! sea! riguroso.! De! entrada,! los! congresos! médicos!








relieve! numerosas! deficiencias! en! las! noticias! médicas;! su! identificación! es! ya! un!
primer!paso!para!subsanarlas.!Pero!se!ha!apuntado!también!que!los!periodistas!son!el!
último! eslabón! de! una! cadena! informativa! en! la! que! están! involucradas! las! revistas!
médicas,! los!centros!de! investigación,! los! laboratorios!farmacéuticos!y!otros!agentes,!
que!también!tienen!su!cuota!de!responsabilidad.!Como!se!preguntan!Woloshin!et!al.!




médica! que! publican! las! revistas,! y! las! diferentes! aportaciones! y! recomendaciones!
pueden! ayudar! a! mejorar! las! noticias.! Pero! el! oficio! de! periodista! médico! es! más!
amplio,!más!sensible!a! la!cambiante! realidad!social!y!más!complejo.! La! investigación!
biomédica! es! una! parte! importante! de! su!material! informativo,! pero! la! salud! de! la!
población! está! también! condicionada! por! la! política! sanitaria! y! los! determinantes!
sociales! de! la! salud.! La! atención! periodística,! como! recomienda! la! Association! of!



























los! investigadores! como! las! revistas! aspiran! a! que! sus! artículos! tengan! impacto! o!
repercusión!en!la!comunidad!científica,!es!decir,!que!reciban!el!mayor!número!posible!
de!citas!en!otras!publicaciones!científicas.!El!índice!h!(hdindex),!el!factor!de!impacto!y!
otros! indicadores! bibliométricos! son! clave! para! la! carrera! profesional! de! los!
investigadores!y!para!el!prestigio!las!revistas.!!
En!este!contexto,!no!se!ha!prestado!suficiente!atención!al!hecho!de!que!las!citas!en!la!
prensa! generalista! también! son! importantes! para! las! revistas! científicas! (Baethge! y!
Engels,!2009),!además!de!ser!un!indicador!del!periodismo!científico!que!se!realiza!en!
los! medios! de! comunicación.! De! hecho,! apenas! se! ha! estudiado! la! influencia! de! la!
prensa!de! información!general!en! las! revistas!científicas! tras!el! ya!clásico!estudio!de!
Phillips!et!al.!(1991),!que!puso!de!relieve!la!positiva!influencia!de!The!New,York,Times!
en!la!cita!de!los!artículos!científicos.!!
Este! trabajo! demostró! que! 25! artículos! publicados! en! The!New, England, Journal, of,




mantuvo! nueve! años! después.! Sin! embargo,! en! el! estudio! de! Phillips! et! al.! no! se!
analizó! la! influencia! de! la! cobertura! periodística! realizada! por! otros! medios! de!









científicas! (JAMA,! Science! y! Nature)! en! The! New, York, Times! se! asociaba! con! un!
incremento!de!la!tasa!de!citas.!En!concreto,!este!autor!calculó!que!cada!100!palabras!





un!artículo!científico!en! las! revistas!científicas.!Entre! los!que!se!han!propuesto,!cabe!
mencionar! la! terminología!utilizada,! la! longitud!del! título,! la!obtención!de!resultados!
positivos,! el! número! de! autores,! el! volumen! de! la! bibliografía,! el! acceso! abierto! al!
artículo! e! incluso! el! estilo! humorístico.132! La! relevancia! del! contenido! de! un! trabajo!




El! análisis! de! citas! de! las! revistas!médicas! en! la! prensa! generalista! como! el! que! se!
plantea!en!esa!tesis!tiene!un!buen!precedente!con!el!estudio!Citations,Count,–Even,in,
the,lay,press,!realizado!por!Christopher!Baethge!y!Melanie!Engels!(2009),!en!el!que!se!
analizaron! las! citas! recibidas! por! tres! revistas! médicas! anglosajonas! (New, England,













diarios! (Frankfurter, Allgemeine, Zeitung,! Süddeutsche* Zeitung! y! Die, Welt)! y! dos!
semanarios! alemanes! de! información! general! (Der, Spiegel! y! Die, Zeit).! Un! estudio!
similar! es! el! de!Bartlett! et! al.! (2002),! que! analiza! los! artículos! del!BMJ! y!The, Lancet!
citados!en!dos!periódicos!generalistas!británicos,!The,Times!y!The,Sun.!







es! decir,! de! las! personas,! publicaciones,! documentos! y! otros! emisores! que! aportan!
información!para!elaborar!los!textos!periodísticos.!En!el!contexto!periodístico,!que!es!
el! de! este! trabajo! de! investigación,! una! cita! equivale,! por! tanto,! a! una! mención! o!




una! referencia! a! un! trabajo! intelectual! (libros! y! artículos,! principalmente)! que! se!
incrusta! en! otro! trabajo! intelectual! mediante! un! sistema! bien! protocolizado! y! que!
figura! en! una! sección! específica,! denominada! habitualmente! “referencias!









juego!de!palabras,!válido!en!algunos!casos,! la!citation!sería! la! indicación!de!la!fuente!
de!la!quotation).!
El! análisis! de! citas! (citation, analysis)! es! el! método! más! ampliamente! utilizado! en!




la! relevancia!de!una! revista! científica,!por!ejemplo!con!el! llamado! factor!o! índice!de!
impacto!(impact,factor).134!
Las! técnicas! bibliométricas! basadas! en! el! recuento! de! citas! se! aplican! a! las!



























En! el! estudio! de! Baethge! y! Engels! (2009)! se! contabilizaron! como! citas! periodísticas!
únicamente! aquellas! que! hacían! referencia! al! contenido! científico! de! la! revista,!
descartando! todas!aquellas!menciones!en! las!que!simplemente! se!aludía!a! la! revista!
médica.!Con!la!intención!de!diferenciar!unas!de!otras,!para!el!análisis!de!textos!de!El,
País, (capítulo!11), se!establece! la! convención!de!distinguir! dos! tipos!de! citas,! que! se!
denominarán!citas,referenciales!y!citas,alusivas.!Las!referenciales!serían!aquellas!que!
remiten!a!un!artículo!de!la!revista!médica!del!que!se!informa!en!el!periódico!y!que!se!
asocian,! por! tanto,! con! una! referencia! bibliográfica! en! la! publicación! científica!
claramente!identificable!y!de!actualidad.!Las!citas,alusivas,!en!cambio,!serían!aquellas!
en! las!que!simplemente!se!menciona!el!nombre!de! la!revista!médica!o!en! las!que!se!
alude!a!un!artículo!antiguo!(más!de!tres!meses!de!antigüedad)!o!de!forma!tan!vaga!o!
imprecisa!que!en!la!práctica!resulta!imposible!localizar!su!referencia!bibliográfica.!!
Con!esta! investigación! se!pretende!estudiar! el! impacto!que! tienen! las!cinco,grandes!
revistas!médicas!en! los!periódicos!de! información!general,! tomando!como!referencia!
el! caso! del! diario! El, País! en! el! contexto! de! la! prensa! generalista! nacional! e!
internacional.!Para!ello,!se!realiza!en!primer!lugar!un!análisis!cuantitativo!de!las!citas!
periodísticas! de! las! cinco, grandes! revistas! médicas! en! una! selección! de! periódicos!













Lancet,! Journal, of, the, American,Medical, Association! (JAMA),!British,Medical, Journal,
(BMJ)! y! Annals, of, Internal, Medicine.135! De! los! 20! periódicos! españoles!
preseleccionados! por! su! mayor! difusión! para! la! búsqueda! de! citas,! solo! están!
presentes! en! la! base! de! datos! LexisNexis! Academic! ocho! de! ellos;! entre! los! que! se!
incluyen! los! tres!primeros! (El,País,!El,Mundo! y!ABC),!que! son! los!que! se! seleccionan!
para!la!comparativa!internacional.!La!lista!de!diarios!españoles!se!amplía!hasta!10!con!
otros! dos! diarios! regionales! de! gran! tradición! y! que! están! entre! los! 25! de! mayor!
difusión!(el!Ideal,!de!Granada,!y!El,Comercio,!de!Gijón).!El!periodo!de!estudio,!como!se!
indicó! en! el! capítulo! de!metodología,! es! de! cinco! años! (2008f2012),! el! más! amplio!
posible,!ya!que!algunos!de!estos!periódicos!no!entraron!en!LexisNexis!hasta!2007.136!!
Tras!las!pertinentes!pruebas!con!diferentes!palabras!clave,!se!determinan!los!criterios!
de!búsqueda!en!el! texto! completo!del! artículo!para! las! cinco! revistas!médicas.137! La!






















de! estas! dos! herramientas:! “High! similarity”! (descarta! documentos! que! son!
prácticamente! idénticos)! y! “Moderate! similarity”! (descarta! documentos! con! una!
relativa!menor!similitud),!que!es!la!que!se!activa.!Con!esta!herramienta,!las!búsquedas!
en!LexisNexis!eliminan!la!mayoría!de!las!duplicidades.!
Los! resultados! de! las! búsquedas! de! citas! se! reflejan! en! las! tablas! 10.1! (valores!
absolutos)!y!10.2!(valores!relativos!expresados!en!porcentajes).!!
De!entrada,!se!aprecia!que!los!tres!periódicos!de!difusión!nacional!(El,País,!El,Mundo!y!
ABC),!que!son! los!que!tienen!unas!cifras!de!difusión!muy!superiores!al! resto,!son! los!
que!tienen!también!un!volumen!de!citas!superior.!El,País!y!El,Mundo!ofrecen!más!de!
cinco! citas! al!mes! de! las! cinco! revistas! analizadas,! exactamente! una! cita! cada! 5,9! y!









































Como! estaba! previsto,! y! con! el! objetivo! de! poner! en! perspectiva! internacional! el!
volumen! de! citas! encontrado! en! la! prensa! española,! se! amplía! la! búsqueda! a! otros!
periódicos!de!Estados!Unidos!y!Europa!occidental.!De!entrada,!se!realiza!una!primera!
comparativa! con! otros! tres! diarios! de! referencia! internacional,! que! también! son!
accesibles! a! través! de! LexisNexis! Academic:! el! estadounidense!The,New, York, Times,!
considerado! como! el! referente! internacional! de! la! prensa! de! calidad,! junto! con! el!
británico!The,Guardian!y!el!francés!Le,Figaro,138!dos!diarios!cuya!difusión!es!similar!a!la!



















Al! empezar! a! tabular! los! datos! (tabla! 10.3)! se! aprecia! la! destacada! presencia! que!
tienen!las!revistas!médicas!en!el!periódico!The,New,York,Times!y,!en!menor!medida,!en!
el! británico! The, Guardian.! El! rotativo! estadounidense! se! hace! eco! de! alguna! de! las!
cinco! revistas! 26,2! veces! a! lo! lago! de! un! mes,! es! decir,! casi! a! diario! (6! citas! a! la!
semana),!mientras!que!el!diario!británico! lo!hace!con!una! frecuencia!aproximada!de!
tres!días!a!la!semana!(2,9).!!
Por! el! contrario,! la! presencia! de! las! revistas! médicas! en! los! dos! primeros! diarios!
españoles! y! el! francés! Le, Figaro! es! considerablemente! menor,! con! una! frecuencia!
ligeramente!superior!a!una!a!la!semana:!El,País,!una!cita!cada!5,9!días;!El,Mundo,!una!
cada! 5,1! días,! y! Le, Figaro,! una! cada! 4,9! días;! ABC! se! descuelga! un! poco! en! esta!
clasificación!al!hacerse!eco!de!alguna!revista!una!vez!cada!10!días.!!
En! cuanto! a! las! revistas! más! citadas! en! cada! periódico,! se! perfilan! asimismo! tres!
patrones.!Por!un!lado,!la!prensa!estadounidense,!representada!por!el!NYT,,que!se!hace!
eco! principalmente! de! las! revistas! médicas! americanas., El! 38,8%! de! las! citas!
corresponden!al!NEJM;!el!27,0%!al!JAMA,!y!el!7%!a!los!Annals.!El!conjunto!de!las!tres!
revistas! americanas! representa! el! 70,8%! de! todas! las! citas.! El! restante! 29,2%!
corresponde! a! las! dos! revistas! británicas:! The! Lancet, con! el! 18,3%! y! el! BMJ! con! el!
10,9%,!un!porcentaje!superior!al!de!los!Annals!(7%),!aunque!hay!que!tener!en!cuenta!
que!esta!última!es!una!revista!quincenal.!






más! equilibrado! entre! la! presencia! de! las! revistas! estadounidenses! y! las! británicas,!








Para! confirmar! la! existencia! de! estos! patrones! y,! eventualmente,! descubrir! otras!
características,! se! amplía! la! búsqueda! de! citas! a! otros! diarios! estadounidenses! y!
europeos,! eligiéndolos! según! los! criterios! de! disponibilidad! en! LexisNexis! Academic,!
difusión!y!calidad!(se!descartan,!de!entrada,!los!tabloides!y!la!prensa!popular).!!
Entre! los! periódicos! estadounidenses,! se! analiza!USA, Today! (el! diario! generalista! de!
ámbito!nacional!de!mayor!difusión)!y,The,Washington,Post.140!De!la!prensa!británica!
se! seleccionan!The, Times! y! el!Daily, Telegraph,,dos! de! los! diarios! de!mayor! difusión!
























británico! de! información! económica! Financial, Times! y! el! tabloide! británico!The, Sun.!
Aunque!estos!dos!diarios!no!son!estrictamente!generalistas!y!no!se!tienen!en!cuenta!








La! prensa! de! Estados! Unidos,! desde! los! prestigiosos! The, New, York, Times! y! The,
Washington,Post!hasta!el!más!popular!USA,Today,!se!hace!eco!principalmente!de!las!
revistas! de! biomedicina! estadounidenses! en! detrimento! de! las! británicas.!
Aproximadamente! las! tres! cuartas! partes! de! todas! las! citas! corresponden! a! NEJM,!
JAMA! y!Annals! (72,8%)! y! el! 27,8%! restante! a! las! británicas!The, Lancet, y!BMJ! (tabla!
10.4).! Esta! proporción! a! favor! de! las! revistas! médicas! estadounidenses! frente! a! las!
británicas!características!de!este!patrón!es!más!acusada!en!el!diario!USA,Today!(80,9!%!

















































frente!a!36,9%,!45,6%! frente!a!38,2%,!y!57,1%! frente!a!33,3%,! respectivamente).! En!
conjunto,! la! prensa! de! calidad! (The, Daily, Telegraph,! The, Times! y! The, Guardian)! se!
decanta!más!por!el!BMJ!(46,8%)!que!por!The,Lancet,(40,0%),!como!refleja!la!tabla!10.4.!
Patrón%europeo%
El!patrón,europeo! (continental)! se! caracteriza!por!un! reparto!más!equilibrado!de! las!
citas! entre! las! revistas! estadounidenses! y! las! británicas,! aunque! con! un! claro!
predominio!de!las!segundas,!en!una!relación!próxima!al!1!a!2,!con!el!36,3%!de!citas!de!
las! revistas! estadounidenses! y! el! 63,7%! de! las! británicas! (tabla! 10.4).! En! los! 10!
periódicos! europeos! continentales! analizados,! correspondientes! a! cuatro! países!






la! investigación! médica,! un! grupo! de! investigadores! del! Departamento! de!
Epidemiología!del!King’s!College!de!Londres!ha!categorizado!el!conjunto!de!países!del!
mundo! en! cuatro! regiones! (Sumathipala! et! al.! 2004):! Estados! Unidos,! Reino! Unido,!
Otros,Países,EurodAmericanos!(aquí!se!incluyen!los!demás!países!de!Europa!occidental!
aparte!del!Reino!Unido,!además!de!Canadá,!Australia!y!Nueva!Zelanda)!y!el!Resto!del!



























































En! esta! visión!de! conjunto,! se! aprecia! que! la! prensa!de! la! zona!Resto!del!Mundo,! a!
juzgar! por! los! cinco! periódicos! seleccionados,! en! general! cita! menos! que! la! prensa!
estadounidense,!la!británica!y!la!europea.!Los!periódicos!de!Sudamérica,!El,Universal!y!
O, Globo,! son! los! que! menos! citan:! apenas! una! revista! médica! cada! tres! meses.! La!
distribución! de! citas! por! revista! presenta! un! patrón! semejante! al! europeo,! con! una!
preponderancia! de! las! revistas! británicas! sobre! las! estadounidenses,! aunque! con!






































La! difusión! de! un! diario! (ejemplares! vendidos!más! suscripciones)! indica,! entre! otras!
cosas,!su!aceptación!entre!el!público!y!sus!posibilidades!publicitarias,!pero!no!informa!
sobre!su!calidad,!prestigio!o!influencia.!Los!diarios!más!populares,!y!en!general!toda!la!




doble! interés:! por! un! lado,! nos! puede! indicar! un! umbral! por! debajo! del! cual! el!











































































médicas)! y,! por! otro,! puede!mostrar! el! impacto! o! alcance! que! tiene! la! información!
sobre!investigación!médica!de!ese!diario!en!el!público.!
Mientras!el!número!de!citas!es!un!indicador!de!la!actividad!periodística!en!el!área!de!
biomedicina! de! un! diario! concreto,! el! número! de! citas! diarias! multiplicado! por! la!
difusión! del! diario! podría! ser! un! indicador! del! impacto! global! de! la! información!
biomédica!de!ese!diario!en!el!público.!El!número!de!impactos!diarios!(número!de!citas!
diarias! multiplicado! por! la! difusión! del! periódico)! sería,! por! tanto,! un! indicador!
numérico!de!la!difusión!de!la!información!biomédica!que!consigue!ese!diario!concreto.!!
La! tabla! 10.7! recoge! para! los! 33! diarios! analizados! el! volumen! total! y! el! promedio!
anual! de! citas! de! las! cinco, grandes! revistas! médicas! en! relación! con! su! difusión,!
además!de!dos! indicadores!que!relacionan!ambas!variables:!número!de!citas!anuales!








su! difusión! (datos! de! 2010).! Por! un! lado,! se! aprecia! un! agrupamiento! en! torno! al!
origen! de! los! siete! diarios! regionales,! mientras! que! los! tres! de! difusión! nacional! se!
sitúan!en!torno!a!la!mitad!distal!de!la!línea!de!tendencia.!Por!otro!lado,!se!advierte!que!
existe! una! cierta! correlación! entre! difusión! y! citas.! El, Diario,Montañés,! El, Norte, de,
Castilla! y!La,Verdad,! por!ejemplo,! tienen!una!difusión! similar! y!un! volumen!de! citas!





















Asimismo,! los! diarios! con! un! gran! volumen! de! citas! consiguen! un! gran! número! de!
impactos.! La! figura! 10.3! muestra! una! gran! dispersión! al! relacionar! ambas! variables!
(citas!y!difusión).!Aunque!se!observa!una!tendencia!general!a!aumentar!el!número!de!
citas! conforme! aumenta! la! difusión,! hay! numerosos! ejemplos! de! diarios! que! tienen!
similar! difusión! y! volúmenes! de! citas! bien! diferentes;! del! mismo! modo! que! hay!
ejemplos!de!diarios!que!tienen!difusiones!bien!distintas!y!volúmenes!de!citas!similares.!
































































































diarios,!en! la! tabla!10.7!se!observa!una!gran!variabilidad.!Dejando!aparte!el! tabloide!
The,Sun!(el!único!diario!amarillo!analizado),!el!número!de!impactos!es!especialmente!
elevado!en!la!prensa!anglosajona,!destacando!entre!todos!ellos!The!New,York,Times,!
que! aúna! un! gran! número! de! citas! y! una! gran! difusión.! La! prensa! europea! y! la! de!







citas! científicas! que! reciben! esas! cinco! revistas! en! el! conjunto! de! publicaciones! del!
Journal,Citation,Reports!(JCR),!de!la!compañía!Thomson!Reuters.!Para!ello!se!realiza!un!
análisis!comparativo!entre!unas!citas!y!otras!de!las!cinco!revistas.!!
Los! resultados!de! las!búsquedas!en! los!24!diarios!de! información!general!de! todo!el!
mundo! para! el! periodo! 2008f2012! indican! que! el! volumen! de! citas! de! una! revista!
médica!en!un!periódico!generalista!no!se!corresponde!directamente!con!el!volumen!de!
citas! que! reciben!esas! revistas! en! las! publicaciones! científicas! (citas! en!el! JCR).! Si! se!
compara! el! volumen! de! citas! científicas! recibidas! por! las! cinco! revistas! médicas!
analizadas! con! las! citas! periodísticas! en! la! prensa! generalista! se! aprecian! algunas!
diferencias!(tabla!10.8).!!
La! figura! 10.4! ilustra! gráficamente! la! sobrerrepresentación! (el! porcentaje! de! citas!
periodísticas!es!superior!al!de!citas!científicas)!o!infrarrepresentación!(el!porcentaje!de!

























Los! patrones! de! citas! británico! y! europeo! reflejan! un! nivel! de! citas! en! la! prensa!
generalista! que! no! se! corresponde! con! el! impacto! que! tienen! esas! revistas! en! las!
publicaciones!científicas.!Los!diarios!británicos!muestra!un!nivel!de!citas!del!BMJ!y!de!
The, Lancet! muy! superior! al! impacto! de! esas! revistas! en! la! comunidad! científica!




británico,! pero! menos! extremo.! Las! revistas! estadounidenses! están!











citas!del!NEJM! en! las!publicaciones! científicas! y! la!mitad!de! las!de!The!Lancet,! es! la!














en! los! que! están! más! sobrerrepresentadas! las! revistas! médicas! británicas! y! más!
infrarrepresentadas!las!estadounidenses.!
10.7%Citas%de%otras%revistas%médicas%en%la%prensa%
Hasta! ahora,! en! este! trabajo! se! han! estudiado! las! cinco, grandes! revistas! médicas!
internacionales.! Pero! para! poner! en! su! debido! contexto! la! importancia! que! tienen!




































































analizar! son! de! 12! países! distintos:! El, País! (España),! The!New, York, Times! (Estados!
Unidos),!The!Guardian! (Gran! Bretaña),! Le, Figaro! (Francia),!Die,Welt! (Alemania),!The,





The, Lancet,! Journal, of, the, American, Medical, Association,! British, Medical, Journal,!
Annals, of, Internal, Medicine,! Archives, of, Internal, Medicine,! Cochrane, Database, of,
Systematic, Reviews,! American, Journal, of, Medicine,! Canadian, Medical, Association,
Journal,! y!American, Journal, of, Preventive,Medicine.! Aparte! de! estas! 10! primeras! se!
consideran!también!otras!siete!que!figuran!entre!las!100!primeras!y!que!están!editadas!
en!países!en!los!que!también!se!publica!alguno!de!los!diarios!considerados!para!este!
análisis:! Indian, Journal, of,Medical, Research! (India);!Medicina, Clínica! (España),!South,





periodísticas! totales! de! las! 10! primeras! revistas! en! el! conjunto! de! los! 12! periódicos!
analizados.!En!algunos!diarios!este!porcentaje!supera!ampliamente!el!90%,!como!en!El,






























































































































cuota! por! debajo! del! 85,1%,! que! es! el! porcentaje! acumulado! de! las! cinco! primeras!
respecto! a! las! 10! primeras! en! el! JCR.! La! menor! proporción! de! estos! dos! diarios! se!
compensa! por! una! alta! cuota! de! citas! del! Canadian, Medical, Association, Journal!
(26,2%)!y!de!los!Archives,of,Internal,Medicine!(9,7%),!respectivamente!(figura!10.5).!
De!las!revistas!que!están!en!los!puestos!6!a!10!en!la!categoría!de!Medicine,!General!&!
Internal! del! Journal, Citation, Reports! de! 2010,! solo! los!Archives, of, Internal,Medicine!
tienen!un!nivel!de!citas!considerable,!con!una!cuota!en!el!conjunto!de!los!12!diarios!del!

























Tanto! en! la! atención! sanitaria! como! en! la! investigación! médica! existe! la! llamada!
brecha!10/90:!menos!del!10%!de!los!recursos!mundiales!de!investigación!se!destinan!al!
90%! de! los! problemas! de! salud! de! todo! el! mundo! o! carga! mundial! de! morbilidad!
(Davey,!2000).!En!las!revistas!científicas!de!biomedicina!está!brecha!es!bien!patente:!la!
inmensa! mayoría! de! los! autores! de! artículos! originales,! artículos! de! revisión! y!
editoriales! proceden! y! trabajan! en! países! occidentales,! y! muy! especialmente! en!
Estados!Unidos!y!Gran!Bretaña.!
Una! investigación! realizada! sobre! la! autoría! de! los! artículos! publicados! en! las! cinco!
revistas!médicas!de!mayor!impacto!(NEJM,!The,Lancet,!JAMA,!BMJ!y!Annals,of,Internal,
Medicine),!las!mismas!que!se!están!analizando!en!esta!tesis,!puso!de!manifiesto!que!la!
contribución! de! los! autores! procedentes! de! los! países! encuadrados! en! la! categoría!
RoW!(Rest,of,the,World)!era!de!solo!el!6,5%!(Sumathipala!et!al.,!2004).!!
Los!autores!de!la!zona!Resto!del!Mundo!son!responsables!de!la!elaboración!del!9,9%!
de! los! artículos! originales! (7,7%! en! las! revistas! estadounidenses! y! 11,9%! en! las!
británicas);!del!3,0%!de!los!artículos!de!revisión!(1,8%!en!las!revistas!estadounidenses!
y! 3,6%! en! las! británicas),! y! del! 2,1%! de! los! editoriales! (1,5%! en! las! revistas!




De! los! datos! de! este! estudio! interesa! extractar! los! referidos! a! los! contenidos! más!









revisión,! porque! son! estos! tres! tipos! de! contenido! los! que! habitualmente! son! más!
citados! en! la! prensa! generalista! (las! cartas! y! otros! textos! pasan! habitualmente!más!




zonas! que! son! superponibles! a! las! del! análisis! de! citas! que! se! ha! realizado! en! este!
capítulo.!La!zona!que!estos!autores!denominan!OEAC!(Other,EurodAmerican,Countries)!
incluye! los!países!de!Europa!occidental!más!Canadá,!Australia!y!Nueva!Zelanda.!Para!







porcentual! por! revistas! de! los! autores! de! cada! zona! del! mundo! con! la! distribución!
porcentual!por!revistas!de!las!citas!en!la!prensa!generalista!de!cada!zona!del!mundo.!!
La! contribución! de! los! autores! del! Resto! del! Mundo! es! del! 5,0%! en! las! revistas!
estadounidenses!y!del!6,4%!en! las!británicas.!La!revista!más!permeable!a! los!autores!
de!esta!zona!del!mundo!es!The,Lancet,!con!una!cuota!del!11%.!La!mitad!de!todos!los!
















Los!datos!de! la!tabla!10.10!pueden!visualizarse!en! las! figuras!10.7.A,!10.7.B,!10.7.C!y!
10.7.D,! que! ilustran! las! comparaciones! entre! porcentajes! de! citas! y! porcentajes! de!
autores!de!artículos!científicos!en!cada!una!de!las!cuatro!zonas!del!mundo!analizadas.!
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estadounidenses!que!escriben!en! las!cinco!revistas,!el!76%! lo!hace!en! las!revistas!de!
ese! país! (NEJM,! JAMA, y!Annals),! mientras! que! el! 24%! restante! los! hace! en! las! dos!
británicas! (The, Lancet! y! BMJ).! Las! citas! que! reciben! las! cinco! revistas! en! la! prensa!
estadounidense! se! reparte! de! forma! pareja:! 76%! de! las! revistas! estadounidenses,! y!
27,8%!de!las!británicas.!En!la!gráfica!de!la!figura!10.4!se!aprecia!que!las!cinco!revistas!
se! aproximan! a! la! línea! de! equilibrio! (correlación=1),! especialmente! la! marca! que!
aglutina!las!tres!revistas!estadounidenses!y!la!marca!de!las!dos!revistas!británicas.!








intensa.! Los! autores! europeos! occidentales! más! los! de! Canadá,! Australia! y! Nueva!




estos! países! publican! un! 66,9%! en! las! revistas! británicas! y! un! 33,1%! en! las!
estadounidenses,! y! esas! revistas! reciben! en! la! prensa! de! los! países! de! esa! zona! el!












observar! mejor! las! tendencias! y! estudiar! el! posible! descenso! de! las! noticias! de!





























Los! resultados! se! detallan! en! la! tabla! 10.11! y! se! analizan! a! continuación! de! forma!
desglosada!y!pormenorizada!con!la!ayuda!de!gráficos.!
Citas%desglosadas%por%revistas%
En! las! figuras! 10.8! a! 10.13! se! muestran,! correlativamente,! las! citas! de! las! cinco!
revistas,!The,New, England, Journal, of,Medicine,!The, Lancet,, Journal, of, the,American,
Medical, Association,! BMJ! y! Annals, of, Internal, Medicine,! en! los! cuatro! diarios!
seleccionados.!!
Citas%desglosadas%por%diarios%
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Los!principales! resultados!que!muestran! las! tablas!10.11!a!10.13!y! las! figuras!10.8!a!
10.19!sobre!la!evolución!de!las!citas!periodísticas!de!las!cinco,grandes!revistas!médicas!
en!los!cuatro!diarios!de!referencia!seleccionados!se!resumen!a!continuación.!
–! El! diario% The, New, York, Times, mantiene! estable! su! volumen! de! citas,! mientras!
desciende! en! los! diarios! europeos.! Mientras! en! el! NYT, el! número! de! citas! se! ha!
mantenido! más! o! menos! estable! durante! 16! años,! en! los! tres! diarios! europeos! se!











representando! casi! la! mitad! de! todas! las! citas! (48%);! por! el! contrario,! El, País!



































textos,! puede! realizarse! en! algunos! archivos! o! repositorios! de! notas! de! prensa.! La!
mejor! herramienta! para! la! localización! de! comunicados! de! prensa! de! las! revistas!
médicas!que!se!analizan!en!este!trabajo!es!EurekAlert!,!ya!que!por!una!u!otra!razón!los!
otros! dos! grandes! repositorios! de! comunicados! de! prensa! –el! estadounidense!




es! un! repositorio! de! press, releases! muy! incompleto! para! las! cinco! revistas!















inservible! para! los! efectos! de! esta! investigación.! Asimismo,! aunque! algunas! revistas!
almacenan! también! en! sus! portales! de! internet! sus! comunicados! de! prensa,! estos!
archivos!suelen!ser!limitados!y,!por!tanto,!inservibles!para!esta!investigación.!








además! es! más! completo! y! facilita,! por! tanto,! las! comparaciones! entre! las! cinco!
revistas! seleccionadas.! Su! buscador! avanzado! permite! filtrar! las! búsquedas! de!
comunicados!de!prensa!por!revista,!por! institución!emisora!y!por! fechas,!entre!otras!
posibilidades.!Para! las!diferentes! revistas!es!posible! localizar!comunicados!de!prensa!
elaborados! por! la! institución! editora! de! la! revista! (con! excepción! del!NEJM,! que! no!
elabora!press, releases)! o! bien! por! otras! instituciones! que! elaboran! comunicados! de!
prensa!sobre!artículos!publicados!en!dicha!revista!y!que!los!envían!a!EurekAlert!!!



























































comunicados! de! prensa! elaborados! por! cada! una! de! las! cinco! revistas! y! por! otras!
instituciones,! tanto!en!valores!absolutos!como!en!porcentajes.!En! las! figuras!10.20!a!




cuenta! con! más! press, releases! elaborados! por! otras! instituciones! y! puestos! a!
disposición!de! los!periodistas!en!EurekAlert!!En! la!tabla!10.16!y!en! la! figura!10.29!se!
aprecia! que! el!NEJM! es! la! revista! a! la! que! dedican! más! comunicados! de! prensa! el!





























La! revista! The, Lancet, es! la! que! elabora! más! comunicados! de! prensa! de! las! cinco!




Por! el! contrario,! las! notas!de!prensa!elaboradas!por!otras! instituciones! y! que!hacen!







El, Journal, of, the, American, Medical, Association, acapara! la! quinta! parte! (20,7%)! de!
todos! los!press, releases! elaborados! por! las! revistas,! un! porcentaje! inferior! al! que! le!
correspondería,!si!se!tiene!en!cuenta!que!el!NEJM!no!elabora!comunicados!y!que!entre!
los!del! JAMA! se! incluyen!otros! relacionados!con!otras! revistas!de! la!AMA! (los!nueve!
Archives).'
En!cambio,!la!proporción!de!comunicados!de!prensa!elaborados!por!otras!instituciones!










de! press, releases! de! otras! instituciones! anuales! ronda! el! 5%! del! total.! Este! dato!







prensa! y! la! segunda! que! cuenta! con! menos! entre! los! elaborados! por! otras!
instituciones,! solo! por! detrás! del!BMJ.! Con! todo,! el! volumen! de! comunicados! va! en!
aumento!con!los!años,!y!en!2012!ha!dado!un!estirón!hasta!sobrepasar!el!centenar.!Con!
estas! cifras,! teniendo! en! cuenta! que! es! una! revista! bimensual,! se! sitúa! cerca! de!
algunas!de!las!otras!revistas.!
Las%revistas%estadounidenses%frente%a%las%británicas%
En! conjunto,! las! tres! revistas! estadounidenses! (NEJM,! JAMA! y! Annals)! acaparan! el!
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Las! figuras! 11.28! y! 11.29! ilustran! tendencias! bien! diversas! para! los! press, releases!
elaborados! por! las! revistas! y! por! otras! instituciones.! Aunque! los! primeros! siguen!
representando!la!parte!principal,!muestran!un!estancamiento!desde!hace!unos!años,!e!
incluso!decrecen!en!2011!y!2012.!Por!revistas,!la!que!más!cae!es!The!Lancet,y!la!única!
que! crece! es! Annals.! Por! el! contrario,! los! comunicados! elaborados! por! otras!
instituciones!no!dejan!de!crecer,!especialmente!en!el!caso!del!NEJM.!
En! la! figura! 10.30! se!muestra! para! cada! revista! la! relación! en! porcentajes! entre! los!
press,releases!de!elaboración!propia!y!los!elaborados!por!otras!instituciones.!Mientras!
en! las! revistas! británicas,! The, Lancet! y! BMJ,! hay! un! predominio! claro! de! los!
comunicados!elaborados!por!la!propia!revista,!en!las!estadounidenses!JAMA!y!Annals!
se!aprecia!una!situación!de!equilibrio.!En!conjunto,!para!las!cinco!revistas!analizadas,!
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En! la! figura!10.31! se!pone!de!manifiesto! la! tendencia!al! alza!de! los! comunicados!de!
prensa! elaborados! por! el! conjunto! de! instituciones,! mientras! se! aprecia! el!
estancamiento! y! descenso! en! los! últimos! años! de! los! elaborados! por! las! propias!
revistas.! Los! press, releases! de! las! dos! revistas! británicas! son,! en! su! mayoría,!
elaborados!por!estas!revistas:!el!82%!en!el!caso!de!The,Lancet!y!el!94%!en!el!del!BMJ.!
Las! revistas! americanas! JAMA! y! Annals, of, Internal, Medicine! consiguen! que! otras!
instituciones!elaboren!casi! tantos!press,releases!a!propósito!de!sus!contenidos!como!
los! que! ellas! elaboran:! el! 49%! de! los!press, releases! sobre! JAMA! y! el! 47%! de! los! de!
Annals,of,Internal,Medicine!son!elaborados!por!otras!instituciones.!!
10.10.2!Resultados!por!número!de!revista!
Para! contextualizar! mejor! el! volumen! de! comunicados! de! prensa! disponibles! en!
EurekAlert!,! es! interesante! tener! en! cuenta! cuántos! números! edita! cada! revista!
médica.!En! la! tabla!10.18!puede!verse! la!relación!entre!el!volumen!de!press,releases!
disponibles!y!la!cantidad!de!números!editados!cada!año!por!las!cinco!revistas!médicas!
analizadas.! En! las! figuras! 10.32! a! 10.34! se! muestra! gráficamente! la! evolución! del!
cociente!entre!press,releases,y!números!editados,!según!se!trate!de!los!comunicados!





en! los! últimos! años,! con! la! excepción! del! NEJM,! que! no! elabora! comunicados! de!
prensa!(figura!10.32).!En!cuanto!a!los!comunicados!elaborados!por!otras!instituciones,!
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Si! se! consideran! el! total! de! comunicados! disponibles,! tanto! los! elaborados! por! las!
revistas!como!por!otras!instituciones,!The,Lancet!es!la!primera!(4,6!de!media),!seguida!
de! JAMA! (3,9!de!media),!BMJ! (3,2!de!media),!NEJM! (2,3!de!media)! y!Annals! (2,2!de!
media).!La!tendencia!de!los!últimos!años!muestra,!sin!embargo,!un!crecimiento!de!los!
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La! asociación! entre! la! disponibilidad! de! comunicados! de! prensa! sobre! estudios!




releases! en! el! diario! El, País,! se! analiza! ahora,! con! los! datos! obtenidos! en! esta!
investigación,!la!relación!entre!el!número!de!comunicados!de!prensa!disponibles!para!
cada!revista!y!el!número!de!citas!que!recibe!dicha!revista!(cociente!PR/Cita)!en!El,País,
y! en! otros! tres! diarios! internacionales! de! referencia:! The, New, York, Times,! The,
Guardian!y!Le,Figaro.,
El!cociente!PR/Cita!puede!ser!considerado!como!un! indicador!de! la!sobreabundancia!
de! comunicados! de! prensa! referidos! a! artículos! científicos! en! relación! con! las!
informaciones! que! aparecen! en! la! prensa! sobre! esas! investigaciones;! es! decir,! una!
relación!entre!la!comunicación!biomédica!y!el!periodismo!biomédico.!En!cierto!modo,!
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británicas! (The, Lancet! y! BMJ).! Considerando! el! número! de! veces! que! los! distintos!





Por! tanto,! cada! periódico,! en! función! del! número! de! citas! que! hace! de! las! cinco!
revistas,! se! parece!más! a! unos! diarios! y!menos! a! otros.! Del!mismo!modo,! las! cinco!
revistas,! en! función!de! las! citas!que! reciben!en! los!distintos!periódicos,! están!más!o!
menos!próximas!entre!sí.!Mediante!el!análisis!de!correspondencias!(o!análisis!factorial!
de! correspondencias)! es! posible! representar! en! un!mismo!espacio! bidimensional! las!
revistas!médicas!y!los!periódicos,!es!decir,!ilustrar!gráficamente!sus!correspondencias!





las! cinco! revistas! médicas.! Las! nubes! de! datos! muestran! gráficamente! la! hipótesis!
















En! la! figura! 10.37! se! observa! la! proximidad! entre! los! tres! diarios! estadounidenses!
(NYT,!USA,Today!y!Washington,Post)!y!las!tres!revistas!estadounidenses!(NEJM,!JAMA!
y!Annals).! Se! aprecian! también! las! similitudes! de! los! perfiles! de! citas! entre! los! tres!
diarios!británicos!(Daily,Telegraph,!The,Times!y!The,Guardian)!y!las!revistas!británicas,!
BMJ! y! The, Lancet,! aunque! estas! correspondencias! son! algo! más! intensas! (mayor!
proximidad)! con! la!primera! revista.! Finalmente,! los!diarios!europeos! se! sitúan!en! las!
proximidades!de!The,Lancet!y!menos!alejados!del!NEJM,que!de!JAMA,y!Annals.!!
La!representación!de!correspondencias!de!la!figura!10.37!se!ha!realizado!a!partir!de!la!
definición! de! dos! dimensiones! principales.! La! primera,! representada! en! las! abscisas,!
retiene!la!mayoría!de!la!variabilidad!entre!revistas!y!diarios!(84,66%!de!la!información),!















La! dimensión! horizontal! ilustra! lo! que! podríamos! denominar! la! polaridad! británicaf
estadounidense.!A! la! izquierda!se!sitúan! los!diarios!y! revistas!que!conforman!el!polo!
británico,!y!a!la!derecha!los!del!polo!estadounidense.!!
La!dimensión!vertical!es,!como!queda!dicho,!mucho!menos!informativa!y!más!difícil!de!








primeras,marcas! y!segundas,marcas!en! función!de! las!citas!que! reciben.!Mientras! la!
primera! dimensión! es! claramente! una! dimensión! de! “forma”! (británica! frente! a!
estadounidense),!esta!segunda!dimensión!podría!interpretarse!como!de!“tamaño”!en!
cuanto! a! su! repercusión! en! la! prensa! diaria.! Esta! distinción! también! coincide! con! el!
ranking!de!citas!del!Journal,Citations,Reports:!el!NEJM!y!The!Lancet,!primero;!el!JAMA,!
el!BMJ! y! los!Annals,! después.! También! conviene! resaltar! que! estas! tres! últimas! son!
revistas! de! sociedades! profesionales! (la! American! Medical! Association,! la! British!
Medical!Association!y!el!American!College!of!Physicians,!respectivamente).!
En!líneas!generales,!como!se!observa!en!la!figura!10.37,!los!diarios!europeos!tienden!a!
citar! más! las! primeras, marcas! (NEJM! y! The, Lancet),! mientras! que! los! británicos! y!
americanos!tienen!a!citar!más!estas!segundas,marcas!(JAMA,!BMJ!y!Annals).!
Por! lo! que! respecta! a! los! diarios! españoles,! El, Mundo! se! aproxima! más! al! polo!
estadounidense,! con! una! notable! cercanía! al! NEJM,! mientras! que! El, País, y! el! ABC!
ocupan!una!posición!más!equidistante.!!
El! análisis! de! correspondencias! (análisis! de! componentes)! entre! citas! en! prensa! y!




(PR)! y! las! citas! periodísticas! (Citas)! tienen! esta! alta! correlación! que! las! hace! ir!muy!
juntas! y! las! aleja! algo! de! las! citas! científicas! (JCR).! Aunque! las! tres! variables! están!





























El! objetivo! general! planteado! con! el! análisis! de! citas! es! conocer! la! atención! que!
prestan! diferentes! diarios! nacionales! e! internacionales! a! las! principales! revistas! de!
biomedicina.!El!recuento!de!citas!en!la!prensa!generalista!ha!sido!propuesto!como!una!
herramienta! útil! para! estudiar! diferentes! características! de! los! diarios,! aunque! esta!









científica! y! en! la! evaluación! de! la! investigación,! el! análisis! de! citas! presenta!
importantes! limitaciones,!que!son!bien!conocidas!(Zhang!et!al.,!2013).!En!el!contexto!
científico,!una!cita!se!interpreta!como!el!reconocimiento!que!hace!un!autor!al!trabajo!
previo! de! otro! autor,! pero! la! simple! referencia! del! artículo! no! permite! conocer! el!
contexto!y!el! sentido!de! la!cita.!Asimismo,!se!asume!de! forma! implícita!que!todas! la!
referencias!han!contribuido!por!igual!a!un!trabajo,!cuando!esto!dista!de!ser!cierto.!En!




recuento! de! citas! que! se! hace! en! Web! of! Knowledge,! Scopus! o! Google! Scholar! se!
considera!principalmente!un!indicador!del!prestigio!o!influencia!de!un!autor!o!de!una!






científica! en! un! periódico,! como! el! que! aquí! se! ha! planteado,! hay! que! considerarlo!
asimismo!como!un!índice!del!prestigio!social!de!la!revista!o!de!la!popularidad!que!tiene!
dicha!publicación!científica!en!un!periódico.!En! la!prensa,!el! volumen!de!citas!de! las!
revistas! médicas! puede! considerarse! también! como! un! indicador! de! la! actividad!
periodística!en!el!ámbito!especializado!de!periodismo!médico,!e!incluso!del!científico,!
ya! que! la! biomedicina! representa! aproximadamente! la! mitad! de! la! información!
científica!publicada!en!los!diarios!generalistas!(Bauer,!1998).!!
Clasificación%por%volumen%de%citas%
En! conjunto,! se! han! contabilizado! las! citas! de! 31! diarios! generalistas! durante! cinco!
años! (2008f2012),! además! de! las! de! otros! dos! –uno! de! información! económica!
(Financial, Times)! y! un! tabloide! (The, Sun)–! que! han! servido! como! referencia! para!
algunos!análisis!concretos!y!para!apuntar!posibles!líneas!de!investigación.!La!muestra!
incluye!20!diarios!europeos!(10!españoles,!3!de!Gran!Bretaña,!3!de!Francia,!2!de!Italia!y!








estos! datos! avalan! que! también! lo! es! en! el! ámbito! especializado! de! la! biomedicina.!
Diferentes!estudios!referenciados!en!este!trabajo!respaldan!la!influencia!y!calidad!de!la!
información!médica!de!este!diario! (Phillips!et!al.,! 1991;! Schwitzer,!2008),!e! invitan!a!
considerar!que,!en!este!caso,!la!cantidad!está!asociada!con!la!calidad.!
En! un! segundo! peldaño! están! los! otros! dos! diarios! estadounidenses! (USA, Today! y!







(excepto!USA, Today,! con! 91),! los! periódicos! anglosajones! están! por! encima! de! los!








desarrollados,! como! Japón,! los! países! sudamericanos! y! los! pujantes! BRICS! (Brasil,!
Rusia,! India,! China! y! Sudáfrica),! además! de! un! montón! de! países! subdesarrollados,!
entre!otros.!En!esta!zona,!que!hemos!denominado!Resto!del!Mundo,,se!han! incluido!
solo!cinco!diarios!de!cinco!países!(India,!Sudáfrica,!Israel,!México!y!Brasil),!por!razones!
de! disponibilidad! en! la! base! de! datos! de! LexisNexis,! de!modo! que! las! conclusiones!
sobre!el!conjunto!de!países!de!esta!zona!son!necesariamente!limitadas!y!provisionales.!!
Con! todo,!es! llamativo!que!periódicos! tan! reconocidos!como!O,Globo,!de!Brasil,!o!El,
Universal,! de! México,! apenas! citan! cuatro! veces! al! año! las! revistas! médicas! de!
referencia.!Estos!datos!indican!que!la!información!sobre!la!investigación!biomédica!es,!
todavía,! prácticamente! inexistente! en! esos! periódicos.! El! escaso! eco! que! tienen! las!
revistas!médicas!en!la!prensa!de!estos!países!está!relacionado,!probablemente,!con!el!














de! citas! comparables!a! los!de! los!países!de! la! zona!Resto!del!Mundo! (excluyendo!el!
Hindustan, Times).! Por! su! dimensión! y! alcance,! los! diarios! locales! y! regionales!
españoles,!en!general,!no!pueden!–y!probablemente!tampoco!pretenden–!dedicarse!a!
un!periodismo!especializado!como!es!el!médico!y!el!científico.!La!menor!amplitud!de!
sus! redacciones! es! probablemente! una! de! las! principales! razones.! Mientras! en! los!
periódicos!de!difusión!nacional! hay!periodistas! especializados!en! ciencia! y!medicina,!








Para! justificar! la!existencia!de!estos!cuatro!escalones,!hay!que! invocar!tanto!factores!
periodísticos!como!de!cultura!y!tradición!científicas.!El!recuento!de!citas!indica!que!la!
prensa!anglosajona!está!un!peldaño!por!encima!de!la!europea!continental!y!esto!cabe!
atribuirlo! a! que! los! países! anglosajones! también! lo! están! en! cultura! y! tradición!



















La! cultura! y! tradición! periodísticas! en! el! mundo! anglosajón,! con! cabeceras! míticas!
como!Washington,Post,,New,Yorker!o!The,New,York,Times,!ayudan!también!a!explicar!
la!posición!destacada!del!periodismo!científico!anglosajón.!Además,!no!hay!que!olvidar!
que! en! algunas! revistas! médicas,! desde! Nature! a! The, Lancet,! podemos! encontrar!
algunos!de!los!mejores!ejemplos!de!periodismo!científico!y!médico.!!
Para! explicar! la! posición! destacada! del!NYT! entre! los! diarios! anglosajones,! hay! que!
invocar!también!factores!puramente!periodísticos.!La!apuesta!por!la!calidad!realizada!
por! sus! propietarios! desde! finales! del! siglo! XIX! ha! convertido! esta! cabecera! en!
referente! internacional! del! mejor! periodismo! (atesora! más! premios! Pulitzer! que!


















y!diferencias! entre! los!perfiles!de! los!distintos!diarios.!Así,! se!han! caracterizado! tres!
patrones! de! citas:! estadounidense,! británico! y! europeo! (continental),! a! los! que! se!
ajustan! bastante! bien! todos! los! diarios! analizados,! como! refleja! la! tabla! 10.6.! Hasta!
cierto!punto!sorprende! la!uniformidad!de! los!perfiles!de!citas,!ya!que!en!principio!se!
suponía!que!podría!haber!más!variabilidad.!Esta!uniformidad!cabe!atribuirla!a!factores!
culturales! y! al! fenómeno! de! la! imitación! entre! periódicos! próximos,! lo! que! Johnson!
(1998)!ha!llamado!el!“síndrome!U2”!(“tú!también”),!entre!otros.!
Lo!que!revelan!estos!patrones,!de!entrada,!es!que!el!país!en!el!que!se!edita!un!diario!
influye! decisivamente! en! las! revistas! médicas! que! se! utilizan! como! fuente! de!
información.! El! análisis! de! citas! muestra! que! los! diarios! estadounidenses! citan!
mayoritariamente!a!las!revistas!médicas!de!ese!país,!los!británicos!a!las!británicas!y!los!
europeos! tienen! una! posición! intermedia,! aunque!más! próxima! a! las! británicas.! Los!
resultados! indican! que! la! prensa! británica! es! incluso! más! nacionalista! que! la!
estadounidense!y!que!buena!parte!del!plus!de!citas!que!tiene!respecto!a!los!diarios!de!
la! Europa! continental! analizados! se! debe! a! la! atención! desmedida! que! presta! a! sus!
revistas!nacionales:!The,Lancet!y!BMJ.!!
El!distinto!perfil!de!citas!de! los!dos!diarios!británicos!estudiados!como!controles!(sus!











Toda! la! variabilidad! de! perfiles! de! citas! de! los! 24! diarios! generalistas! y! de! difusión!
nacional! analizados! (en! este! análisis! se! han! excluido! los! siete! diarios! locales! o!
regionales! españoles)! se! resume! visualmente! mediante! el! análisis! factorial! de!
correspondencias.!El!agrupamiento!de!los!periódicos!de!un!mismo!país!o!zona,!entre!sí!
y! en! torno! a! unas! mismas! revistas,! confirma! visualmente! la! homogeneidad! de! sus!
perfiles!de!citas!y!los!tres!patrones!identificados!(figuras!10.37!y!10.38).!!
La!muestra!de!dos!docenas!de!diarios! internacionales!es! relativamente!amplia,! pero!
puede!no!ser!representativa!de!la!enorme!diversidad!de!periódicos!de!todo!el!mundo.!
En! todo! caso,! sería! representativa! de! los! diarios! anglosajones! y! europeos! de!mayor!
calidad! y! difusión.! En! la!muestra! no! están,! por! ejemplo,! los! dos! grandes! periódicos!
japoneses,! el! Yomiurri, Shimbun! y! el! Asahi, Shimbun,! que! son! los! dos! periódicos! de!
mayor! circulación! del! mundo,! con! aproximadamente! 10! y! 8! millones! de! difusión,!
respectivamente,168! y! tampoco!están! los!grandes! rotativos!de!China,!Corea!de!Sur! y!
otros!países,!ya!que!no!están!disponibles!en!LexisNexis!Academic.!Esta!base!de!datos!






las! dos! revistas! concentran! las! dos! terceras! partes! de! las! citas! (67,7%).! Este! patrón!
español!se!asemeja!bastante!al!europeo!continental,!aunque!en!los!diarios!europeos!la!
segunda!plaza!puede!estar! ocupada!por! el!NEJM! o! por! el!BMJ,! según! los! diarios.! La!
única!excepción!es!el!diario!español!El,Mundo,!que!cita!al!BMJ!en!cuarta!posición,!por!









en! la! órbita! del! NEJM,! y! se! explicaría! por! la! predilección! manifestada! por! el!
responsable!del!suplemento!de!salud!hacia!el!NEJM.169!
El! análisis! global! de! los! 33! perfiles! de! citas! de! periódicos! y! de! los! tres! patrones!
identificados!permiten!concluir!que!es!posible!predecir,!hasta!cierto!punto,!el!perfil!de!
citas!de! las!cinco!grandes!revistas!médicas!en!un!periódico!según!su!nacionalidad,!al!
menos!para! la!prensa!de! calidad! y!de!difusión!nacional.! Se! sospecha!que! los!diarios!
más! populares! podrían! tener! incluso! una! polaridad! más! nacionalista,! al! menos! los!
británicos!y!estadounidenses,!pero!esta!es!una!cuestión!pendiente!de!estudio,!como!lo!











generalistas! de! referencia,! El, País,!NYT,! The, Guardian! y! Le, Figaro,! muestra! algunos!
datos! interesantes.! De! entrada,! se! aprecia! que! las! citas! de! las! cinco! revistas!



















de! citas! durante! los! 16! años! del! análisis,! y! en! 2012! presenta! una! situación! incluso!
mejor!que!la!de!1997.!Por!el!contrario,!los!tres!diarios!europeos!han!experimentado!un!
descenso!en!el!número!de!citas!desde!mediados!de! la!década!de!2000,!que!hay!que!
interpretar! como! un! decaimiento! del! periodismo! científico! europeo! en! los! últimos!
años.!El!descenso!más!notable!lo!ha!experimentado!El,País,!que!es!el!diario!que!en!los!
tres! últimos! años! (2010f2012),! desde! que! desapareció! su! suplemento! mensual! de!
salud,!!más!ha!reducido!su!información!sobre!las!revistas!de!biomedicina,!un!síntoma!
de!que!el!periodismo!científico!retrocede!posiciones!en!el!periódico!español.!
El! análisis! confirma,! además,! que! la! información! biomédica! de! El, País, no! está! a! la!
altura! de! la! de! los! otros! tres! diarios,! especialmente! los! anglosajones,! al! menos! en!
términos!cuantitativos!(el!análisis!de!citas,!como!queda!dicho,!no!aborda!la!calidad!de!
la!información).!The,New,York,Times!es!el!periódico!que!más!eco!se!hace!del!conjunto!
de! las! cinco! revistas!médicas,!acaparando!casi! la!mitad!de! todas! las! citas! (48%),! y!El,
País!es!el!que!menos,!con!solo!el!11%.!Mientras!el!NYT!cita!alguna!revista!médica!casi!









al! menos! con! Le, Figaro, durante! unos! pocos! años,! para! reducir! posteriormente! su!





se! comprueba! que! The!New, York, Times! cita! sobre! todo! las! dos! principales! revistas!
americanas:!las!citas!que!reciben!entre!el!NEJM!(40%)!y!el!JAMA!(31%)!representan!el!
71%!de! las! citas!en! rotativo!estadounidense.!Por! su!parte,!The,Guardian! cita! casi!en!
exclusiva! las!dos!revistas!británicas:!entre!The,Lancet! (44%)!y!el!BMJ! (43%)!suman!el!
87%!del!total!de!sus!citas.!El!análisis!de!citas!de!16!años!confirma!también!que!El,País!y!
Le, Figaro! se! ajustan! al! patrón! europeo! ya! definido,! caracterizado! por! una! mayor!
presencia!de!la!revista!británica!The,Lancet,!por!delante!del!NEJM.!
El! análisis! de! 16! años! muestra! también! que! la! revista! menos! citada! de! las! cinco,
grandes! es! Annals, of, Internal, Medicine.! En! los! tres! diarios! europeos! (El, País,! The,
Guardian!y!Le,Figaro)!el!promedio!anual!de!citas!es!solo!ligeramente!superior!a!1.!La!
periodicidad! quincenal! de! la! revista! del! American! College! of! Internal! Medicine! no!
justifica!este!escaso!eco!que!tienen!sus!artículos!en!los!tres!diarios!europeos.!El!diario!
The! New, York, Times,! aunque! cita! los! Annals! casi! 17! veces! al! año! de! promedio,!
tampoco!se!hace!eco!de!esta!revista!en!una!proporción!similar!a! la!que!cita! las!otras!
dos! revistas! estadounidenses! (NEJM! y! JAMA).! No! parece,! por! tanto,! que! sean! la!
periodicidad!o!el!lugar!de!edición!las!razones!principales!por!las!que!los!Annals!tienen!
una!presencia!tan!relativamente!escasa!en!la!prensa!generalista,!y!habría!que!pensar!










ayuda! a! entender! mejor! el! impacto! que! tienen! las! revistas! médicas! en! la! prensa!
generalista! y! el! posterior! impacto! que! tiene! la! prensa! en! el! público.! Al! analizar! el!
efecto!combinado!de!las!dos!variables!(citas!y!difusión)!se!confirma!la!existencia!de!los!
escalones! o! niveles! ya! descritos! en! la! prensa! internacional! en! relación! con! el!
periodismo!científico!y!médico.!!
En!primer! lugar,!están! los!periódicos!de!Estados!Unidos,!que!tienen!un! impacto!muy!
alto! porque! aúnan!un! volumen!muy! alto! de! citas! con! una! difusión!muy! elevada;! en!
segundo! lugar,!con!un! impacto!alto,!estarían! los!diarios!británicos,!que!combinan!un!
volumen! alto! de! citas! con!una!difusión! alta! o!media,! y! en! tercer! lugar! los! europeos!
occidentales! y! los! de! Canadá,! Australia! y! Nueva! Zelanda,! con! un! impacto! medio! o!
medio!alto,!porque!aúnan!volúmenes!de!citas!medios!con!una!difusión!media!o!mediaf




las! revistas! en! la! prensa! anglosajona! se! ve! amplificado! a! la! hora! de! trasladarse! al!














En! general,! los! diarios! que! citan! más! suelen! tener! una! mayor! difusión.! En! el! caso!

















correspondencia!fiel!entre! las!citas,científicas!que!reciben! las!revistas!médicas!en! las!
publicaciones!del!Journal,Citations,Reports!(JCR)!y!las!citas,periodísticas!que!reciben!en!
la! prensa! generalista.! Es! decir,! las! revistas!más! citadas! por! los! investigadores! serían!
también! las! más! citadas! por! los! periodistas.! Pero! como! el! periodismo! no! es! una!
actividad! científica,! ya! que! la! consideración! de! lo! que! es! noticia! obedece! a! razones!
muy!azarosas!e! idiosincráticas,! las!cosas!pueden!ser!bien!diferentes.!Y!esto!es! lo!que!
atestigua!el!análisis!comparativo!de!ambos!tipos!de!citas.!
El! impacto! científico! que! tienen! las! revistas! médicas! en! el! conjunto! de! las!







generalista! (medido! mediante! el! número! de! citas! periodísticas! de! las! revistas).! Las!
revistas!más!citadas!en!el!conjunto!de!las!publicaciones!científicas!no!son!exactamente!
las! más! citadas! en! la! prensa! generalista! analizada,! sino! que! presentan! algunas!
desviaciones!interesantes!por!países!y!zonas.!!
La!discusión!que!se!realiza!a!continuación!se!basa!en!el!análisis!de!citas!de!24!diarios!
de! todo! el! mundo,! todos! ellos! englobados! en! la! llamada! prensa! de! calidad! y!
seleccionados! entre! los! de! mayor! difusión! de! cada! país,! pero! puede! resultar!
insuficiente! para! recoger! la! diversidad! de! diarios! de! todo! el! mundo,! especialmente!
para! la! zona!Resto!del!Mundo,!que!es! la!más!amplia! y!diversa.! Las! conclusiones,! en!
todo!caso,!no!serían!generalizables!a!la!prensa!popular!y!sensacionalista.!Se!ha!evitado!
hacer! un! análisis! comparativo! de! las! citas! científicas! con! las! citas! periodísticas! del!
conjunto! de! la! prensa! mundial! precisamente! porque! estos! 24! diarios! no! son!
representativos!de!la!globalidad,!ya!que!19!de!ellos!pertenecen!a!países!occidentales.!
Los!datos!disponibles!indican!que!las!dos!revistas!británicas!tienen!mayor!acogida!que!
las! tres!estadounidenses!en! los!diarios!de!todo!el!mundo,!excepto!en! los!de!Estados!
Unidos.!Su!volumen!de!citas!en!la!prensa!generalista!es!significativamente!superior!al!
que!cabría!esperar!en!relación!con!el!eco!que!reciben!en!las!publicaciones!científicas.!!
Al!analizar!el!volumen!de!citas!en! la!prensa!generalista! internacional!se! identificaron!
tres!patrones!de!citas!(estadounidense,!británico!y!europeo)!y!se!pudo!constatar!que!
el!británico!era!más!nacionalista!que!el!estadounidense.!Los!datos!de!citas!científicas!
en! el! JCR! permiten! afirmar! que! el! nacionalismo! de! los! periódicos! británicos! tiene!
menor! fundamento! científico! que! el! de! los! estadounidenses.! Además,! la!















periódicos! de! todo! el! mundo! (excepto! en! los! estadounidenses)! hay! que! tener! en!
cuenta! otros! factores,! como! son! la! influencia! de! los! comunicados! de! prensa! y! la!
nacionalidad! de! los! autores! que! publican! en! estas! revistas,! dos! cuestiones! que! se!
discuten!más!adelante.!Con!todo,! las!dos! revistas!británicas!son!bien!diferentes:!The,
Lancet, tiene! mayor! repercusión! internacional! y! el! BMJ! mayor! impacto! en! Gran!
Bretaña.! Como! refleja! el! análisis! de! correspondencias! representado! en! las! figuras!
10.37!y!10.38,!The,Lancet!está!en!la!órbita!de!la!prensa!europea!continental!y!el!BMJ!
en!la!de!la!prensa!británica.!!
El! NEJM,! en! cambio,! es! la! revista! más! infrarrepresentada! en! todos! los! diarios!
analizados,! excepto! en! los! de! Estados! Unidos,! en! los! que! está! mínimamente!




Journal, Citation, Reports! hacen! honor! a! su! sobrenombre! de! big, five, porque! son,!
ciertamente,! las! más! grandes.! Entre! las! cinco! acaparan! una! elevada! proporción! de!
















eco!mayoritariamente! de! las! cinco! grandes! revistas! y! apenas! se! ocupa! de! todas! las!
demás.! De! los! 12! diarios! analizados,! uno! por! cada! país,! solo! tres! de! ellos! prestan!
atención!a!todas!las!revistas!que!ocupan!los!puestos!6!a!10:!The!New,York,Times,!Die,


















Los, Annals! y! los, Archives,, la! quinta! y! la! sexta! revistas! en! la! clasificación! de! citas!
científicas! del! JCR,! son! dos! publicaciones! que, comparten! algunos! rasgos! esenciales:!
son!estadounidenses,!tienen!una!periodicidad!quincenal!y!se!focalizan!en!la!medicina!




de!historia! (fue! fundada!en!1908)!no!es!ajena!a! la! relevancia!del!editor!en! la!escena!
internacional,! la! American! Medical! Association.! De! hecho,! Archives, of, Internal,
Medicine!ha!cambiado!de!nombre!en!2013!para! llamarse! JAMA, Internal,Medicine.!El!
elevado!impacto!que!tiene!esta!revista!en!la!prensa!generalista!hay!que!atribuírselo!en!
cierta!medida! a! la! difusión!de! comunicados! de! prensa! que! realiza! la!AMA!de! forma!
conjunta!para!todas!sus!revistas!aprovechando!el!tirón!que!tiene!el!JAMA.!!
Otro! aspecto! interesante! que! muestran! estos! resultados! es! lo! que! podríamos!
denominar!nacionalismo,mediático,!que!viene!a! significar!que! las! revistas!nacionales!
de!medicina!prácticamente!solo!tienen!resonancia!mediática! local.!Este!nacionalismo,
mediático! ya! se! había! puesto! de! manifiesto! al! describir! los! patrones! de! citas!
estadounidense! y! británico! en! la! prensa! generalista.! Ahora,! se! comprueba! que! las!
revistas! Canadian, Medical, Association, Journal,!Medical, Journal, of, Australia,! South,
African,Medical,Journal!y!Deutsches,Ärzteblatt,International,reciben!la!mayoría!de!las!
citas!en! los!diarios!de! los!países!en! los!que! se!editan:! el!Toronto, Star! (Canadá),!The,
Australian! (Australia),! The, Star! (Sudáfrica)! y! Die, Welt! (Alemania),! respectivamente!
(figuras!10.5!y!10.6).!El!caso!canadiense!es!el!más!significativo!de!todos,!pues!la!revista!
Canadian, Medical, Association, Journal,! una! publicación! relevante! pero! de! menor!
importancia! que! las! cinco, grandes, (sus! citas! científicas! representan! solo! el! 1,5%! del!
conjunto! de! las! 10! primeras! del! JCR),! es! la! más! citada! en! el! periódico! canadiense!








El! análisis! comparativo! entre! citas! periodísticas! y! nacionalidad! de! los! autores! que!














cobertura!mediática.! El! estudio! de! Bartlett! et! al.! (2002)! puso! de!manifiesto! que! los!
diarios!británicos!The,Times!y!The,Sun!no!realizaron!cobertura!alguna!de!los!artículos!
publicados!en!The,Lancet!y!BMJ!procedentes!de!países!en!desarrollo,!durante!los!años!
1999! y! 2000;! además,! los! artículos! procedentes! de!Gran!Bretaña! tenían! el! doble! de!
posibilidades!de!recibir!cobertura!mediática!que!los!de!otros!países!desarrollados.!
Los!datos!de!Sumathipala!et!al.!(2004),!junto!con!los!resultados!del!análisis!de!citas!de!
esta! investigación,!permiten!definir! la!posición!especial!de!The,Lancet!entre! las!cinco!
revistas.!Esta!posición,!que!se!muestra!en!los!mapas!de!correspondencias!entre!diarios!
y!revistas!de!las!figuras!10.37!y!10.38,!está!más!próxima!a!los!diarios!europeos,!los!de!
















estudios! sobre! la! mortalidad! causada! por! la! Guerra! de! Irak! (Roberts! et! al.,! 2004;!
Burnham! et! al.,! 2006)! que! salieron! en! las! portadas! de! muchos! diarios! de! todo! el!
mundo,!entre!otros!asuntos!de!salud!global!que!a!menudo!aborda!la!revista!británica.!
Citas%periodísticas%y%comunicados%de%prensa%
La! asociación!entre! la! existencia!de! comunicados!de!prensa! sobre! contenidos!de! las!
revistas! científicas! y! la! publicación! de! artículos! en! la! prensa! generalista! ha! sido! ya!
explorada! por! diferentes! autores! con! distintas! aproximaciones! (Entwistle,! 1995;! De!
Semir!et!al.,!1998;!Stryker,!2002;!Bartlett!et!al.,!2002;!Fernández!et!al.,!2010).!Aunque!
no!son!muchos! los!estudios!realizados,!sus!hallazgos!son!convergentes!e! indican!que!
los! comunicados!de!prensa! tienen!una! influencia!positiva!en! la!posterior!publicación!
de!artículos!periodísticos!sobre! los!temas!tratados!en! los!comunicados!de!prensa.!La!
investigación!que!aquí!se!realiza!es!diferente!y!complementaria.!!
En!primer! lugar,! explora! la! disponibilidad!de!press, releases! durante!un!periodo!muy!
amplio!(1977f2012),!desde!que!EurekAlert!!entró!en!funcionamiento.!Este!repositorio!
almacena! todos! los! comunicados! de! prensa! que! han! elaborado! las! cinco! revistas!
médicas! en! formato! digital! desde! finales! de! la! década! de! 1990.! Las! 7.541! notas! de!







El!análisis!de! la!evolución!de! los!press, releases!muestra!un! rápido!crecimiento!hasta!
mediados! de! la! década! de! 2000! y! un! estancamiento! global! desde! entonces! (figura!
10.31).!Las!investigaciones!sobre!la!deficiente!calidad!de!estos!comunicados!(Woloshin!
y!Schwartz,!2002)!junto!a!la!crisis!de!la!prensa!y!del!periodismo!científico,!pueden!estar!





los! elaborados! por! las! propias! revistas! (n=7.541)! en! estos! 16! años,! los! primeros!
muestran!un!crecimiento!continuo,!debido!probablemente!a!la!pujanza!de!EurekAlert!!
(el!número!de!instituciones!suministradoras!de!press,releases!aumenta!probablemente!




2012)! en! cuatro! diarios! de! referencia! internacional! (El, País,!NYT,!The,Guardian! y! Le,
Figaro)! permite! analizar! cómo! ha! evolucionado! el! impacto! social! de! las! revistas! en!
relación! con! la! disponibilidad! de! press, releases.! El! análisis! comparativo! muestra!
numerosos!indicios!de!que!existe!una!correlación!positiva!entre!ambas!variables!(PR!y!
citas!periodísticas).!El!caso!más!claro!es!el!de!los!Annals:!mientras!el!número!de!press,




de! esta! revista! han! mantenido! desde! un! principio! la! política! de! no! difundir!
comunicados!de!prensa!para!no!interferir!con!la!tarea!de!los!periodistas!y!se!precian!






(Steinbrook,! 2000).! Esta! posición! probablemente! solo! puede! permitírsela! el! NEJM,!
pues! goza! de! un! prestigio! y! una! posición! preeminente! que! le! garantiza! una! amplia!
cobertura! de! las! investigaciones! que! publica! (Smith,! 2006b).! Lo! que! confirman! los!




El! NEJM,! de! hecho,! acapara! casi! la! mitad! de! todos! los! comunicados! de! prensa!
elaborados! por! otras! instituciones! sobre! las! cinco! revistas.! La! explicación! de! este!





y! JAMA! se! ven! probablemente! favorecidas! por! esta! situación.! Por! el! contrario,! los!
press,releases,disponibles!de!las!dos!revistas!británicas!son,!en!su!mayoría,!elaborados!
por!estas!publicaciones:!el!82%!en!el!caso!de!The,Lancet!y!el!94%!en!el!caso!de!BMJ.!
Con! todo,! la! ausencia! de!press, releases! propios! del!NEJM! reduce! probablemente! la!
visibilidad! mediática! de! esta! revista! en! EurekAlert!,! que! es! el! gran! repositorio! de!
comunicados!de!prensa!científicos!que!consultan! los!periodistas!médicos!de!todos!el!
mundo,!muy!por!delante!del! europeo!AlphaGalileo!y!del! estadounidense!NewsWise.!











observada! a! incrementarse! los! comunicados! de! prensa! elaborados! por! otras!
instituciones!mientras!permanecen!estancados!los!de!las!revistas.!
Al! relacionar! la!disponibilidad!de!comunicados!de!prensa!de! las!cinco! revistas!con! la!
aparición!de!citas!periodísticas!mediante!el!cociente!PR/cita!se!comprueba!que!existe!
una!sobreabundancia!de!press,releases!en!relación!con!la!información!periodística.!El!
cociente!PR/cita!es!mayor!de!1!en! todos! los!diarios! y!para! todas! las! revistas,! lo!que!
indica! que! la! comunicación! que! ofrecen! las! revistas! es! superior! a! la! información!
periodística! que! aportan! los! periódicos.! The, New, York, Times! es! el! único! diario! que!
ofrece!una!cantidad!de!textos!periodísticos!próxima!a!la!de!comunicados!de!prensa!de!





que! mientras! el! periodismo! médico! (citas! periodísticas)! está! estancado! o! incluso!
decrece,!el!volumen!de!notas!de!prensa!sigue!aumentando!(figura!10.31).!Lo!que!estos!
datos!sugieren!es!que!cada!vez!parece!haber!menos!periodismo!y!más!comunicación.!
El! análisis! realizado! entre! comunicados! de! prensa! y! citas! periodísticas! es! global! y!
cuantitativo,!y!no!establece!asociaciones!directas!entre! informaciones!periodísticas!y!
press, releases! concretos! (este! aspecto! se! estudia! en! el! caso! del! diario! El, País! en! el!
capítulo!siguiente),!ni!tampoco!analiza!hasta!qué!punto!la!información!se!basa!en!los!
comunicados! de! prensa.! Sin! embargo,! el! análisis! de! correspondencias! entre! citas!
periodísticas! y!press, releases! confirma! que! existe! una! alta! correlación! entre! las! dos!










estudiar! las! características! de! estas! piezas! informativas.! Mediante! el! análisis! de!
contenido!se!pretende!caracterizar!estos!textos!periodísticos!y!estudiar!el!tipo!de!cita!





558! citas! de! las! cinco! revistas!médicas! en! el! diario!El, País! durante! el! periodo! 2005f
2011.!Para!proceder!al!análisis!de!contenido,!de!entrada!se!identifican!cuántos!textos!
diferentes! corresponden! a! las! 558! citas! contabilizadas,! tras! revisar! todos! los! textos!
para!detectar!posibles!repeticiones!y!otros!errores!de!catalogación.!Por!su!relevancia!y!
excepcionalidad,!los!tres!textos!breves!que!figuran!como!llamadas!en!Primera!página!a!










En!una!segunda! lectura!se! identifican!aquellos!textos!que!han!sido! localizados!en! las!
búsquedas! realizadas! en! LexisNexis! Academic! porque! en! ellos! aparecen! citados! The,
Lancet!y!BMJ,!pero!en!realidad!la!revista!citada!es!una!revista!hermana!que!comparte!
parte!del!nombre!con!estas!cabeceras!porque!pertenece!al!mismo!grupo!editorial.!En!





Tras! examinar! los! textos! de! El, País! que! contienen! las! 518! citas! depuradas,! se!
contabilizan!un!total!de!488!textos,!ya!que!se!localizan!25!artículos!periodísticos!en!los!
que!se!citan!dos!o!más!revistas!médicas.!!
Además,! se! identifican! 14! textos! que! no! son! auténticos! artículos! periodísticos,! sino!




De! estas! 14! fichas,! 13! fueron! publicadas! en! el! suplemento! mensual! Salud! del!




































citan!alguna! revista!médica,! se!ha! creado!con!ellos!una!base!de!datos.! Esta!base!de!













muchas! etiquetas,! las! referidas! a! las! revistas! citadas,! el! tipo! de! texto! (informativo,!
opinión,! editorial,! etcétera),! las! características! del! texto! (número! de! palabras;! texto!
principal,! despiece! o! ficha;! enlace! a! internet,! en! caso! de! que! exista,! etcétera)! y! la!
















una! de! las! cinco! revistas! médicas! que! se! analizan! puede! deberse! a! diversas!
circunstancias.!Como!ya!se!había!adelantado,!a!efectos!de!este!estudio!se!diferencian!
dos! tipos! de! cita:! la! referencial! y! la! alusiva.! Se! etiqueta! como! cita, de, referencia! o!
referencia! la! que! aparece! en! un! artículo! periodístico! cuyo! núcleo! informativo! es! un!
artículo! científico! o! paper! de! actualidad! (publicado! en! los! tres! meses! previos).! En!
cambio,!se!etiqueta!como!cita,de,alusión!o!alusión!a!aquella!en!la!que!simplemente!se!

















localización! (título,! autores,! fecha),! y! el! artículo! no! se! encuentra! en! los! últimos! tres!
meses! anteriores! a! la! publicación! del! texto! periodístico,! y! 4)! se! alude! a! un! estudio!
concreto!publicado!hace!más!de! tres!meses!en!un!contexto!más!amplio,! sin!que!sea!
ese!estudio!una!parte!central!del!artículo!periodístico.!
3.! Breve% y% extenso.! El! peaje! que! a! menudo! hay! que! pagar! por! la! concisión,!
particularmente! en! la! información!médica! y! científica,! es! la! insuficiencia,! es! decir! la!







ser! incompletas! y! confusas,! en! la! medida! en! que! eluden! información! contextual!
relevante!para!entender!y!valorar! la!noticia.!Esto!es!especialmente! importante!en! la!
información! que! se! hace! eco! de! lo! que! publican! las! revistas! médicas,! que! suele!
referirse!a!temas!relacionados!con!el!tratamiento!o!la!prevención!de!las!enfermedades!
o! con! los!procedimientos! terapéuticos!o!diagnósticos.!Gary!Schwitzer,174!el! impulsor!
del!proyecto!Health!News!Review,!escribía!en!2007:!













solo, hemos, dado, nuestro,mejor, puntuación, de, cinco, estrellas, a, una, pieza, de,
menos,de,300,palabras.,Estamos,llegando,a,la,conclusión,de,que,estos,‘breves’,
puede,hacer,más,perjuicio,que,bien.,Casi,de,forma,predeterminada,,simplifican,
las, historias, médicas, de, la, investigación., Por, lo, general,, estos, textos, no,





5.! Secciones,% suplementos% y% cuadernillos.! Además! de! las! secciones! habituales! del!
periódico! (primera! página,! internacional,! nacional,! economía,! opinión,! sociedad,!
cultura,! deportes),! los! artículos! se! clasifican! y! etiquetan! según! se! publiquen! en! la!








Entre! los! 474! artículos! periodísticos! considerados,! hay! 427! artículos! de! información!








comentarios! editoriales.! El! 1%!del! total! de! artículos! en! los!que! se! cita! alguna!de! las!
cinco,grandes!revistas!médicas!son!editoriales!del!periódico.!Los!temas!abordados!en!
estos! cinco! comentarios! editoriales! han! sido:! el! Papa! y! los! preservativos! (cita! The,
















En! los! 427! artículos! informativos! (los! 47! restantes! son! de! opinión)! que! citan! una! o!
varias!de!las!revistas!médicas,!las!referencias!que!se!hacen!a!esas!publicaciones!son!de!
diversos! tipos.!En!unos!casos! (citas!de!referencia),!en!el!artículo! informativo!se!hace!
una!referencias!clara!y!explícita!a!algún!estudio!publicado!en!los!últimos!tres!meses!en!
dichas! revistas! (se! indica! uno! o! varios! de! estos! datos:! título,! autores,! fecha! de!
publicación),! mientras! que! en! otros! casos! (citas! de! alusión)! se! hace! una! simple!
mención!de!la!revista!sin!referirse!a!un!estudio!concreto,!se!alude!a!un!artículo!antiguo!
(más!de!tres!meses!de!antigüedad!desde!su!publicación)!en!un!contexto!más!amplio!o!
se! hace!una! alusión! vaga! sin! precisar! la! fecha,! el! título! o! el! autor,! lo! que! impide! su!
localización.!
Como! quiera! que! esta! distinción! entre! las! dos! modalidades! de! cita! se! considera!
relevante!para! este! estudio,! se! han! clasificado! los! artículos! informativos! con!una!de!




de! información! (62,8%)! se! centran! en! un! artículo! científico! concreto! de! actualidad,!
mientras!que!uno!de!cada!tres! (37,2%)!no!entra!en!detalles!sobre!ningún!trabajo!de!
investigación!en!concreto,!sino!que!simplemente!menciona!la!revista!o!algún!estudio!





























De! los! 427! artículos! de! información! considerados,! 283! (66,3%)! son! largos! (con! una!
extensión!igual!o!superior!a!las!300!palabras)!y!144!(33,7%)!son!breves.!Las!variaciones!
entre! las! cinco! revistas! no! son! importantes.! Cabe! destacar! que! el!NEJM! es! el! que!
merece!en!proporción!más!artículos!largos!(76%),!mientras!que!los!datos!de!los!Annals!
no!son!comparables!porque!sus!valores!son!demasiado!pequeños.!En!la!tabla!11.5!se!
detallan! los! datos! numéricos! para! las! cinco! revistas! de! referencia! durante! los!
diferentes! años! del! periodo! considerado.! Lo! relevante! de! esta! tabla! es! que! uno! de!


































De! entrada,! podemos! distinguir! entre! artículos! breves! y! extensos! con! y! sin! press,
release!(tabla!11.7!y!figura!11.2).!Los!datos!muestran!que!los!artículos!de!información!
breves! (con! menos! de! 300! palabras)! se! asocian! más! habitualmente! con! un! press,
































































En! el! 86,2%! de! los! casos! (231! de! 268)! existe! un! press, release! asociado.! Todas! las!
revistas!están!por!encima!del!80%,!excepto!el!NEJM!que!tiene!un!50,9%!(28!de!55).!Si!









publicada! en! las! revistas! médicas! sin! la! existencia! de! un! comunicado! de! prensa!
asociado!son!una!minoría!(13,8%;!5,1%!si!se!descarta!el!NEJM).!Si!se!consideran!solo!
























































El! diario! El, País! consta! de! una! edición! base! más! una! serie! de! suplementos! y!
cuadernillos! regionales! con! paginación! independiente.! El! desglose! de! artículos! por!
secciones! de! la! edición! base,! suplementos! y! cuadernillos,!muestra! algunos! datos! de!
interés!(tabla!11.9).!El!90,9%!de!los!artículos!informativos!(388!de!427)!se!concentra!en!
la!edición!base;!el!4,9%!en!el!suplemento!mensual!de!salud!(con!poco!más!de!dos!años!






























































Del! conjunto!de! artículos! de! información! (427)! que! llevan! asociado!un!press, release!
(231),!226!(97,8%)!se!concentran!en!la!edición!base!del!periódico!y!214!(92,6%)!en!la!
sección! de! Sociedad! (tabla! 11.12).! La! mayoría! de! los! escasos! artículos! restantes! se!








El! análisis! por! secciones,! cuadernillos! y! suplementos! de! los! artículos! informativos,!
muestra! que!mientras! en! la! sección! de! Sociedad! (el! primer! espacio! de! información!













Solo! tres! de! los! 421! artículos! de! la! edición! base! que! citan! una! de! las! cinco! revistas!
médicas!han!merecido!figurar!en!la!primera!página!del!periódico.!Por!su!importancia!y!
carácter! singular!merece! la! pena! conocer! el! contenido! de! estos! tres! artículos.! Estos!
son!los!tres!titulares!de!Primera:!
- 13,expertos,acusan,al,Banco,Mundial,de,engaño,en,la,lucha,contra,la,malaria.!










Casi! la!mitad! de! todos! los! artículos! que! se! hacen! eco! de! las! cinco! revistas!médicas!
analizadas!(222!de!474;!46,8%)!se!publicaron!un!martes!(tabla!11.13).!El!lunes,!con!el!
5,7%! (27! de! 474)! de! los! artículos! fue! el! día!más! flojo,! seguido! del!miércoles,! con! el!
6,5%! (31! de! 474),! y! del! domingo,! con! el! 7%! (33! de! 474).! Los! jueves! y! viernes! se!
publicaron!en! torno!al! 10%!de! los! artículos! (50! y! 48,! respectivamente),! y! el! sábado,!












Si! consideramos! solo! los! artículos! de! información,! la! proporción! de! artículos!
publicados! los! martes! es! incluso! superior! (48,7%;! 208! de! 427).! En! cambio,! la!











allá! de! la! cita! y! estudiar! el! contexto.! Con! el! simple! recuento!de! citas,! ya! sean! estas!





Para! esta! investigación,! el! análisis! de! contenido! de! los! textos! periodísticos! se! ha!
concentrado!en!cuatro!ejes!o!binomios:!artículos!de!información!y!de!opinión;!citas!de!
referencia! y! citas! de! alusión;! informaciones! breves! y! extensas,! y! artículos! con! o! sin!
comunicado!de!prensa!asociado.!Aunque!la!riqueza!de!campos!incluidos!en!la!base!de!
datos! cumplimentados! para! todos! los! textos! (véase! el! Anexo, 2)! habría! permitido!
análisis! adicionales,! el! presente! estudio! se! ha! ceñido! a! estos! cuatro! ámbitos,!
enriquecidos! con! información! sobre! la! sección!del!diario!y!el!día!de! la! semana!en!el!
que!se!publicaron!los!artículos.!La!discusión!se!centra,!por!tanto,!en!estos!cuatros!ejes!
































simplemente! alude! a! la! revista! o! a! algún! estudio!más! antiguo! en! un! contexto!más!
amplio.! Este! dato! indica,! de! entrada,! una! primacía! de! la! actualidad,! pero! también!












La! mayor! proporción! de! citas! alusivas! (alusiones)! respecto! a! las! referenciales!














Los! artículos! breves! publicados! en! El, País! tienen! unos! valores! absolutos! (144)! y!
relativos!(33,7%)!demasiado!abultados.!Esta!destacada!presencia!de!las!noticias!breves!
es! una! notable! deficiencia,! habida! cuenta! de! las! dificultades! que! comporta! la!
información! de! salud,! especialmente! la! relativa! a! procedimientos! diagnósticos! y!





sobre!el!mismo!asunto! (54,1%).!Al! igual! que!otros!hallazgos!previos,! sugiere!que! las!
informaciones,! sin!entrar!en!el!análisis!de! su!contendido!y! su!calidad,!pueden!haber!











Bartlett! et! al.! (2002)! del! 100%.! La! menor! proporción! encontrada! en! El, País! puede!
significar,! entre! otras! cosas,! que! el! diario! español! es! menos! dependiente! de! los!
comunicados! de! prensa,! que! las! diferencias! metodológicas! son! relevantes! o! que! la!
dependencia!de! los!comunicados!de!prensa!se!ha!relajado!en!los!últimos!años,!quizá!
como! consecuencia! de! las! alertas! que! se! han! lanzado! en! los! últimos! años! algunos!
autores!(Russell,!2008;!Schwartz!et!al.,!2012;!Yavchitz!et.!Al,!2012)!
La! publicación! de! un! artículo! informativo! en! el! que! se! cita! un!paper! de! una! revista!
médica! está! fuertemente! asociada! a! la! existencia! de! un! press, release! sobre! dicho!
paper,!con!la!excepción!del!NEJM.,De!entre!las!cinco!revistas!analizadas,!el!NEJM!y!el!
BMJ! son! las! que! tienen!más! fácilmente! eco! en! la! prensa! sin! necesidad! de! tener! un!
press, release, asociado.! Estas! dos! revistas! son,! como! se! ha! dicho,! las! que! tienen!
además!menos!citas!referenciales.!!
Si! se! analizan! los! resultados! con! más! detalle! se! observan! datos! interesantes.! Si! se!
consideran!solo!las!citas!de!referencia,!es!decir!aquellos!artículos!periodísticos!que!se!
remiten! a! una! investigación! de! actualidad! publicada! en! alguna! de! las! cinco! revistas,!
resulta!que!existe!una!asociación!del!86,2%!entre!artículo!periodístico!y!comunicado!
de!prensa.!Y!si!se!excluye!al!NEJM,!que!no!elabora!press,releases,!el!porcentaje!roza!el!













salud.! En! cambio,! los! artículos! más! extensos! y,! en! principio,! con! información! más!




Píldoras! destinado! a! la! publicación! de! informaciones! breves! (unas! tres! o! cuatro!
píldoras!en!una!de!las!cinco!columnas!de!una!página!del!periódico).!Un!total!de!51!de!
las!144!informaciones!breves!publicadas!durante!los!siete!años!analizados!aparecieron!












extremo! no! se! ha! investigado;! por! dos! razones! principales:! 1)! porque! los! datos!
aportados! en! la! información! generalmente! son! imprecisos! y! escasos,! y! hacen!
imposible! o!muy! difícil! la! localización! del! comunicado! de! prensa,! en! caso! de! que! lo!
hubiera,! y! 2)! porque! aunque! existiera! ese! comunicado! de! prensa,! y! el! periodista! lo!









Al! analizar! los! tres! temas!que! salen! en!portada!del! periódico! (los! etiquetados! como!
temas! de!Primera),! se! observa! que! las! tres! informaciones! se! hacen! eco! de! artículos!



















El! análisis! de! la! información! biomédica! por! secciones! del! periódico! muestra! que! la!







208! de! 427;! y! 57,4%! de! la! información! publicada! en! Sociedad:! 208! de! 362).! El!
suplemento! mensual! de! salud! aporta! un! 4,9%! adicional,! aunque! solo! se! publicó!
durante!poco!más!de!dos!años.!Más!de!la!mitad!de!toda!la!información!biomédica!del!
diario! aparece,! por! tanto,! en! páginas! o! suplementos! especializados,! una! proporción!
semejante!a!la!encontrada!a!finales!de!la!década!de!1990!en!los!seis!diarios!españoles!
de!mayor!difusión!(Elías,!2003).!Estas!páginas!y!suplementos!siguen!siendo,!por!tanto,!
un! baluarte! del! periodismo! de! biomedicina.! Sin! la! existencia! de! estos! espacios!
reservados! probablemente! sería! mucho! menor! el! volumen! de! una! información! y!
opinión!tan!especializadas!como!son!las!relacionadas!con!la!biomedicina.!!
La!mayor!proporción!relativa!de!artículos!con!citas!de!referencia!en!la!edición!base!del!






de! prensa! (59,1%)! que! el! suplemento!mensual! (19,0),! que! en! consecuencia! es! más!
favorable!a!la!publicación!de!temas!propios,!no!condicionados!por!la!actualidad!de!las!
revistas!y! la!existencia!de!comunicados!de!prensa.!Los!press, releases! se!asocian,!por!
tanto,!con!la!información!de!más!actualidad.!!
Las!conclusiones!derivadas!del!análisis!de!la! información!biomédica!en!El,País,no!son!











a! la!semana,! los!europeos!continentales! lo!hacen!alrededor!de!una!vez!a! la!semana.!
Esta!preeminencia!del!periodismo!médico!de! los!países!anglosajones!se!corresponde!
con! su! mayor! tradición! científica! y! su! posición! dominante! en! las! publicaciones!
científicas,! pues! todas! las! principales! revistas! médicas! son! británicas! o!
estadounidenses,!lo!mismo!que!el!grueso!de!los!autores!que!publican!en!ellas.!
2.!El!país!en!el!que!se!edita!un!diario!influye!en!las!revistas!que!se!utilizan!como!fuente!
de! información.! De! las! cinco, grandes! revistas!médicas! (The,New, England, Journal, of,
Medicine,,The!Lancet,!JAMA,!BMJ!y!Annals,of,Internal,Medicine),!los!diarios!de!Estados!
Unidos! citan! mayoritariamente! (72,2%)! a! las! estadounidenses,! mientras! que! los! de!
Gran! Bretaña! citan! prácticamente! solo! a! las! británicas! (86,9%).! Los! periódicos! de!
Europa!occidental!y,!en!general,!de!todo!el!mundo!citan!más!a! las!revistas!británicas!
que!a! las! estadounidenses,! en!una!proporción! global! de!dos! a!uno.! La! existencia!de!
patrones!de!citas!por!países!permite!predecir,!hasta!cierto!punto,!el!perfil!de!citas!de!
las! cinco,grandes,en!un!periódico! según! la! nacionalidad!del! diario,! al!menos!para! la!
prensa!de!calidad!y!de!difusión!nacional.!
3.! The, Lancet! es! la! revista! médica! más! citada! de! las! cinco, grandes! en! la! prensa!
generalista! de! todo! del! mundo,! excepto! en! la! de! Estados! Unidos,! donde! The, New,






mediática! internacional!es!que! la!revista!británica!es! la!más!permeable!a! los!autores!
científicos! de! todo! el! mundo,! pues! la! mitad! (51,7%)! de! los! autores! de! países! no!
occidentales!que!publican!en!alguna!de!las!cinco,grandes!lo!hace!en!The,Lancet.,
En%relación%con%la%evolución%de%la%cobertura%informativa%
4.! El! volumen!de! información!biomédica!en! la!prensa!europea!ha!descendido!desde!
que!alcanzó!un!pico!informativo!hacia!mediados!de!la!década!de!2000.!Los!diarios!de!
referencia!europeos!han!reducido!desde!entonces!su!cobertura!de!las!revistas!médicas!





generalista! que! realiza! una! cobertura!más! amplia! y!más! estable! de! la! investigación!
biomédica.! Prácticamente! todos! los! días! ofrece! información! de! la! investigación!




seguir! ofreciendo! un! volumen! de! información! biomédica! sostenido.! Es,! además,! el!
diario! que! presenta! un! patrón! de! citas! periodísticas! más! similar! al! patrón! de! citas!
científicas!para!las!cinco!grandes!revistas!médicas.!
En%relación%con%la%difusión%
6.! El! número! de! citas! periodísticas! de! las! revistas! médicas! en! un! diario! generalista!












(entre! tres! y! seis! citas! al!mes).! La!prensa! regional! apenas!ofrece!una! información! al!
mes! o! cada! dos!meses.! El! análisis! de! citas! confirma! que! el! ejercicio! del! periodismo!














y! BMJ)! están! sobrerrepresentadas! en! detrimento! de! las! estadounidenses! (The, New,
England, Journal, of, Medicine,! JAMA! y! Annals, of, Internal, Medicine).! Este! fenómeno!
parece! estar! relacionado,! entre! otros! factores,! con! la! mayor! difusión! de! notas! de!
















prensa! generalista!de!esos!países.! Este! fenómeno! se!debe!probablemente! al! interés!
fundamentalmente! local! de! las! investigaciones! publicadas,! a! la! preeminencia! de! los!








investigación! en! la! elaboración! de! comunicados! de! prensa,! la! autorregulación!
promovida! por! los! editores! tras! la! publicación! de! estudios! sobre! las! deficiencias! y!




13.! The! New, England, Journal, of, Medicine! es! la! única! revista! médica! de! las! cinco,







científico.! Sin! embargo,! su! visibilidad!mediática! no! se! penaliza! en! exceso,! pues! hay!
muchas! instituciones! relacionadas! con! la! investigación! publicada! en! esa! revista! que!








citan! alguna! de! las! cinco, grandes! revistas!médicas! se! asocia! con! un! comunicado! de!
prensa.!Esta!proporción!es!menor!a! la!encontrada!por!otros!autores!en!otros!diarios!
generalistas! de! referencia,! pero! si! se! consideran! solo! los! artículos! sobre!
investigaciones!de!actualidad,!la!proporción!es!del!86,2%.!Así!pues,!los!datos!de!El,País!
confirman! que! la! información! periodística! sobre! la! actualidad! biomédica! está!
intensamente!mediada!por!comunicados!de!prensa.!
16.!Uno!de!cada!tres!artículos!(33,7%)!de!El,País!en!los!que!se!cita!alguna!de!las!cinco,
grandes! revistas! médicas! es! un! breve! (noticia! de! menos! de! 300! palabras).! Esta!
proporción! es! excesiva! y! preocupante,! pues! los! breves! son! un! tipo! de! noticia!
considerado! incompatible! con! la! información! completa! y! rigurosa! de! los! temas!
médicos,! habida! cuenta! de! las! dificultades! que! comporta! la! información! de! salud,!
especialmente!la!relativa!a!procedimientos!diagnósticos!y!terapéuticos,!pero!también!
a! temas!de!prevención!y!estimación!de! riesgos!epidemiológicos,! todos!ellos!moneda!
corriente!en!las!revistas!médicas!de!referencia.!!
17.!Los!breves,!además!de!muy!frecuentes,!son!las!noticias!que!más!habitualmente!se!












18.! Más! de! la! mitad! de! toda! la! información! biomédica! del! diario! se! concentra! en!
páginas!y!suplementos!especializados!(48,7%!en! las!páginas!de!salud!de! los!martes!y!
4,9%! en! el! mensual! de! salud),! una! proporción! similar! a! la! encontrada! en! estudios!















entonces,! mientras! la! prensa! está! sumida! en! una! profunda! crisis! económica! y!
periodística,! las! secciones! de! ciencia! y! medicina! están! amenazadas,! e! internet! se!
convierte! en! el! principal! soporte! de! contenidos! informativos.! Interesa! analizar! el!
panorama!de!la!prensa!generalista!internacional!y!el!de!la!española!para!comprobar!el!
predecible! declive! del! periodismo! biomédico! o! la! sorpresa! que! representaría! su!
mantenimiento!o!refuerzo.!!
2.!Presencia,de,fuentes,independientes,en,las,noticias,de,biomedicina.!La!utilización!de!
fuentes! independientes!en!una! información!de!biomedicina!es!una!garantía!de! rigor!
periodístico.! Interesaría,! por! tanto,! estudiar! mediante! un! análisis! de! contenido! la!
presencia!de!fuentes! independientes,!no!vinculadas!a! la! investigación,!en! las!noticias!
de! biomedicina! en! la! prensa! generalista.! Uno! de! los! objetivos! sería! analizar! la!
presencia! de! textos! periodísticos! de! calidad!deficiente:! aquellos! que! solo! citan! a! los!
autores!del!estudio!en!cuestión!o!solo!utilizan!una!fuente.!





3., Presencia, de, noticias, breves, en, la, prensa, generalista.! Analizar! la! presencia! y! las!
características!de!las!noticias!breves!de!biomedicina!(con!una!extensión!menor!de!300!
palabras)!en!una!muestra!amplia!de!la!prensa!generalista!internacional,!para!poner!en!






menor! calidad! científica! (estudios! observacionales)! en! detrimento! de! las! de! mayor!
confianza!(ensayos!clínicos!y!metaanálisis).!El!objetivo!general!de!la!investigación!sería!




esta! tesis,! ampliando! para! ello! el! número! de! diarios! generalistas! analizados,! y!
complementándolo!con!análisis!de!contenido!y!de!casos.!
6.,Periodismo,científico,y,comunicación,científica,en,la,prensa,generalista.!Análisis!de!
contenido! de! una! selección! de! noticias! científicas! en! la! prensa! generalista!
internacional! para! explorar! hasta! qué! punto! los! comunicados! de! prensa! han!












8.! Impacto, social, de, las, revistas, de,menor, impacto, científico.! Estudiar! la! correlación!
entre!citas!en!la!prensa!generalista!y!la!disponibilidad!de!comunicados!de!prensa!para!
las! revistas!médicas! situadas!más! allá! del! puesto! 10! en! la! clasificación! de!Medicine,,
General,&,Internal!del!Journal,Citations,Reports,para!comprobar!si,!como!se!sospecha,!
la!presencia!de!estas!publicaciones!menos!prestigiosas!en!la!prensa!está!directamente!
relacionada! con! la! disponibilidad! de! comunicados! de! prensa.! Estudiar,! asimismo,! la!
correlación!entre!citas!periodísticas!en!la!prensa!generalista!y!citas!científicas!en!el!JCR!
para!estas!revistas.!!
9., Asociación, y, causalidad:, análisis, de, los, titulares, de, las, noticias, sobre, estudios,
observacionales.! Análisis! de! contenido! de! los! titulares! de! las! noticias!médicas! en! la!
prensa!generalista!que!se!hacen!eco!de!estudios!observacionales!para!determinar!si,!
como!se!sospecha,! son! frecuentes! los!mensajes!de!causalidad,! improcedentes!en! los!





médicas.! Mediante! el! análisis! de! citas! periodísticas! en! la! prensa! generalista!
internacional,! se! trataría! de! estudiar! desde! un! nuevo! ángulo! la! hipótesis! de!Martin!





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A! continuación! se! detallan! las! instrucciones! necesarias! para! reproducir! las! figuras!
10.37,!10.38,!10.39!y!10.40!del!análisis!de!correspondencias!(AC),!utilizando!el!paquete!
R,!un!programa!estadístico!de!acceso!libre!(disponible!en:!http://cran.at.rfproject.org).!












●! La! instrucción! CA! realiza! un! análisis! de! correspondencia! y! devuelve! un! gráfico!
situando!las!revistas!y!los!diarios!en!las!dos!primeras!dimensiones!principales!
●!Valores!propios:!!ACFigura10.37$eig!































































































36. Sección:! (Sociedad! /! Internacional! /! Opinión! /! España! /! Deportes! /! Primera!
página!/!Última!página!/!España!/!Pantallas).!
37. Suplemento:!(Salud!/!Agosto!/!Negocios!/!Domingo!/!Extra).!







































































































































































































































































































































































































































































































! ! Gonzalo!Casino!Rubio! !
!!!!!!
!
!
430!
411. 06/09/2005! Vida!larga,!muerte!lenta!
412. 06/09/2005! El!prión!del!Ganges!
413. 05/09/2005! La!OMS!aprueba!un!derivado!de!la!medicina!china!contra!la!malaria!
414. 04/09/2005! La!'generación!consola'!8,5!millones!de!españoles!usan!videojuegos!
415. 30/08/2005! Los!homeópatas!defienden!la!eficacia!de!sus!tratamientos!
416. 27/08/2005! Un!estudio!asegura!que!la!homeopatia!no!mejora!la!salud!
417. 18/08/2005! El!déficit!sanitario!y!la!conferencia!de!presidentes!
418. 13/08/2005! Científicos!destacan!la!eficacia!de!un!segundo!antiviral!contra!la!gripe!aviar!
419. 11/08/2005! El!'supervirus'!del!sida!que!causo!alarma!en!EE!UU!es!solo!una!mezcla!de!varios!
420. 20/07/2005! La!invasión!de!Irak!ha!costado!la!vida!a!más!de!24.000!civiles!
421. 12/07/2005! Fractura!de!cadera!
422. 12/07/2005! Aspirina!y!cáncer!
423. 28/06/2005! Mejor!dieta!y!ejercicio!que!liposucción!
424. 28/06/2005! Los!antibióticos!no!son!siempre!el!mejor!tratamiento!de!las!bronquitis!
425. 25/06/2005! Médicos!militares!asesoran!en!los!interrogatorios!de!Guantanamo!
426. 21/06/2005! Un!estudio!demuestra!que!el!parto!programado!en!casa!es!seguro!
427. 21/06/2005! La!mala!salud!carcelaria!
428. 15/06/2005! El!tabaco!y!la!obesidad!aceleran!el!envejecimiento!
429. 14/06/2005! Memoria!y!aeropuertos!
430. 11/06/2005! Sanidad!evaluara!el!riesgo!cardiaco!de!dos!antiinflamatorios!muy!comunes!
431. 10/06/2005! La!'comisión!Lamela'!retoco!la!definición!de!sedación!en!su!informe!sobre!el!Severo!
Ochoa!
432. 31/05/2005! El!ejercicio!mejora!la!supervivencia!en!casos!de!tumor!de!mama!
433. 17/05/2005! El!ex!director!de!una!revista!medica!revela!los!trucos!de!las!farmacéuticas!
434. 14/05/2005! La!mortalidad!del!cáncer!de!mama!se!reduce!a!la!mitad!con!su!tratamiento!
435. 10/05/2005! Recetas!inducidas!por!la!publicidad!
436. 10/05/2005! Primer!éxito!en!el!trasplante!de!islotes!de!páncreas!de!donante!vivo!
437. 10/05/2005! Engordar!reduce!el!beneficio!de!dejar!de!fumar!
438. 03/05/2005! Los!suplementos!de!calcio!y!vitamina!D!no!son!eficaces!para!prevenir!las!fracturas!en!
ancianos!
439. 26/04/2005! Un!gran!problema!y!algo!de!histeria!
440. 26/04/2005! Los!mayores!que!hacen!dieta!mediterránea!ganan!un!año!de!esperanza!de!vida!
441. 26/04/2005! La!paradoja!de!la!obesidad!
442. 19/04/2005! Beber,!sí,!pero!no!demasiado!
443. 16/04/2005! El!infierno!de!la!muerte!por!inyección!letal!
444. 05/04/2005! Los!complejos!vitamínicos!no!previenen!las!infecciones!en!ancianos!
445. 05/04/2005! La!obesidad!ya!se!cobra!años!de!vida!
446. 29/03/2005! La!OMS!considera!evitable!casi!el!90%!de!los!fallecimientos!de!recién!nacidos!
447. 24/03/2005! Recuperación!imposible!
448. 23/03/2005! El!'supervirus'!del!sida!de!Nueva!York!se!replica!un!36%!más!deprisa!
449. 22/03/2005! Los!hombres!con!apnea!del!sueno!grave!tienen!más!riesgo!de!infarto!
450. 15/03/2005! El!efecto!de!la!aspirina!en!las!mujeres!
451. 15/03/2005! Cuando!el!tabaco!atraviesa!la!placenta!
452. 09/03/2005! Un!estudio!relaciona!fumar!en!el!embarazo!y!riesgo!de!leucemia!infantil!
453. 08/03/2005! ¿Tenemos!y!tendremos!médicos!suficientes!en!España?!
454. 01/03/2005! La!vacuna!de!la!gripe!no!ha!demostrado!utilidad!en!los!niños!
455. 17/02/2005! EE!UU!e!Irak!
456. 15/02/2005! El!síndrome!del!'corazón!roto'!
Impacto!de!las!revistas!médicas!en!la!prensa!generalista!internacional!
!!!!!!!!!!!
! ! !
!
431!
457. 08/02/2005! Pesticidas!en!la!dieta!
458. 08/02/2005! Más!de!la!mitad!de!los!niños!hiperactivos!sufren!el!trastorno!también!de!adultos!
459. 08/02/2005! El!hallazgo!de!una!mutación!en!el!4%!de!los!casos!de!Parkinson!abre!la!puerta!al!
primer!'test'!genético!
460. 01/02/2005! El!antiinflamatorio!Vioxx!pudo!haber!causado!entre!88.000!y!140.000!infartos!solo!en!
EE!UU!
461. 28/01/2005! Una!revista!medica!retira!su!acusación!de!opacidad!contra!el!fabricante!de!Prozac!
462. 28/01/2005! Primer!caso!de!contagio!entre!personas!de!la!gripe!del!pollo!
463. 27/01/2005! Las!elecciones!llegan!20.000!muertos!después!
464. 23/01/2005! Una!Iglesia!sin!preservativos!ni!jóvenes!
465. 23/01/2005! La!'guerra'!de!las!tabernas!inglesas!
466. 22/01/2005! Mal!menor!y!bien!mayor!
467. 21/01/2005! El!portavoz!episcopal!vuelve!a!admitir!el!condón!como!ultima!opción!contra!el!sida!
468. 20/01/2005! La!Iglesia!rectifica!sobre!el!preservativo!tras!la!llamada!al!orden!del!Vaticano!
469. 20/01/2005! ...!frente!a!la!estrategia!'abc'!
470. 19/01/2005! La!Iglesia!española!admite!el!preservativo!contra!el!sida!
471. 07/01/2005! Identificada!una!proteína!que!puede!ser!un!importante!factor!de!riesgo!cardiaco!
472. 07/01/2005! El!26%!de!niños!africanos!muere!de!infección!sanguínea!
473. 04/01/2005! La!democracia!es!buena!para!la!salud!
474. 02/01/2005! Antidepresivos!bajo!sospecha!
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